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A s u n t o s d e l d i a 
Segunda expedición "punitiva" j La del Sena se filtra en París, 
de los Estados Unidos en Méjico, y a pesar de ello existe en la ca-
egundo martillazo en la herra- ¡ pital de Francia el tifus con ca-




Para dar. ai fin, en el clavo, se 
apelará seguramente a otro recur-
so; porque no hay que pensar en 
que el gobierno de Washington dé 
por abandonada la partida. 
"La tenacidad — solía decir, 
cuando daba un tercer arrastre, 
un jugador de tresillo que había 
«ervido en las filas de Carlos V — 
es Ja cualidad primordial del vo-
luntario realista." Es también una 
de las cualidades primordiales del 
Presidente de los Estados Unidos. 
Sólo que, hasta ahora, en este 
asunto de Méjico los arrastres de 
Mr. Wilson han tenido siempre por 
desenlace el codillo. 
Así y todo, el cálculo de proba-
bilidades se inclina fuertemente a 
su favor respecto al resultado de-
finitivo del juego. 
Y esto no es posible que lo ig-
nore don Venustiano Carranza. 
Para resolver el problema de 
la escasez de agua potable que 
desde hace años—lustros—existe 
en la Habana, ha recomendado el 
ingeniero americano Mr. Potter la 
filtración de la del rio.Almenda-
res en cantidad suficiente para las 
necesidades del consumo. 
R e g r e s o d e l s e -
ñ o r P r e s i d e n t e 
los que pueden hacerlo beben 
aguas minerales, y la mayoría de 
los que se ven precisados a con-
sumir la del acueducto la hierven, 
a pesar de llegar filtrada. 
El remedio eficaz, o el más efi-
caz, a nuestro juicio, consistiría en 
aprovechar los manantiales que 
aún no están captados, uniéndo-
los a I05 que hay ya ne la taza 
de Vento; es decir, en ampliar y 
completar la obra del general Al-
bear, con arreglo a los estudios y 
planos dejados por el ilustre inge-j 
niero cubano. 
¿O es que, a causa de las "me-
joras" sucesivas que de veinte años 
a la fecha se han hecho en el Ca-
nal de Vento, esa ampliación com-
plementaria es ahora más difícil 
que lo era antes, o es ya imposi-
ble? ¿ 0 se juzga por los técnicos 
que son incompletos los estudios 
o inejecutables los planos del ge-
neral Albear? ¿0, en fin, que 
muerto el constructor del canal no 
ha parecido aún quien se sienta 
con arrestos para poner remate a 
su obra? Convendría que sobre 
estos extremos se hablase con fran-
queza. En cuanto a la tercera hi-
pótesis, justo es advertir que has-
ta hace veinte años los expertos de 
entonces afirmaban la posibilidad 
y hasta la facilidad de completar 
el acueducto con arreglóla los es-
tudios del general Albear. 
El agua de la Zanja no era in-El señor Precidente de la República saldrá esta noche de Varadero, ds re-
greso para esta capital donde llegará, fenor, o mas exactamente, era su-
mañana-
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
,perior en, lo r>\\e se refiere a su 
potabilidad, a la del rio Almenda-
res, filtrada y sin filtrar. Sería cu-
rioso, y algo más que curioso, que 
| al cabo de los años mil no se en-
contrase mejor recurso para que 
en la Habana hubiese abundancia 
de agua, que el de ofrecer al con-
sumo una de calidad inferior a la 
del acueducto que hubo que inu-
tilizar porque su caudal no daba 
en,las garantías -rdispensables a la 
mana de hoy el vapor americano 'salud del vecmcwllO. 
"Morro Caatle'. trayendo carga gene- ( 
ial, 2* pasajeros para la Habana >' | 
úo de tránsito para Méjico "Reto a que se me demuestre 
En nuestro servicio c a b l e g r á E i o o i ». 
ílimos cuenta de que por una Agencia | —ha dicho el general Montalvo a 
»e Detectives le los Estados Unidos ¡un reclactor de El Dia 
i > EL '^ORRO CASTLE* HAT AR-
MAS Y MUNICIONES PARA ME U-
CO PERO VAN CORRECTAMEN-
TE MANIFESTADAS—VIAJE EX-
TRAORDINARIO DEL «ALFONSO 
XII". 
E H O B E N A I E A D . W I C O L A S R I V E R O 
S u s c r i p c i ó n p a r a e l M o n u m e n t o q u e s e p r o y e c t a l e v a n t a r e n 
m e m o r i a d e l E x o r n o , s r . C o n d e d e l R i v e r o . 
T O T A L R E C A U D A D O H A S T A H O Y $ 3 1 . 4 9 1 . 4 0 , 
El Comité Ejecutivo encargado del 
homenaje a don Nicolás Rivero (a. 
P. d.) invita por este medio a cuan 
tos quieran contribuir a la realiza-
ción de tan noble idea, rogándoles 
que envíen sus donativos cualquiera 
que sea la cantidad a nombre del se-
ñor Fernando Vega. Director Ge-
rente del Banco Internacional o al 
señor Joaquín Pina, en la Adminis-
tración del DIARIO DE LA MARINA. 
Lista de Donativos 
$81.280.40 Suma anterior . . . 
Círculo Sálense, de la 
Habana 
Leopoldo Suárez . . . . 
Ciríaco Rodríguez .' . . 





Benjamín Marban . . . 
González Galán y Her 
manos 
Angel Palacios . 
Juan Gómez Pastor 
nio Tula . 
Gerardo Cano . .' 
Felipe Agón . . ." 
xMartínez y Hermanos 
César Robledo 
Crisanto Rodríguez 
Cabella y Compañífa . 
R. Martín Pérez . 
Doctor Francisco O caña 
Doctor José Brlnguer 
Cortés y Compañía . 
Carlos Quirch . . . 
Manuel Tamargo . . 
Juan Blanch . . . ' 
Julián Centeno . '. ' 





















Relación de donantes que 
nos mandan el Agente 
del DIARIO DB LA 
MARINA y el señor 
Manuel Tamargo, nom-
brados al efecto por la 
Colonia Española en 
Morón: 
Carrillo y Fabar, de Cu-
nagua 
P. Pelegrlfn y Compañía 
del Central Pina . . . 
Doctor Leopoldo Pérez 
José Mosquera . . . . . 
Severo Quiñones . . . . 
Grogorio Subelet . . . • 
Licenciado José Tato 
Sánchez . . . . . . 
Félix Arniella 
Vicente Vale . . . . . 
Camino y Capella . . . 
Domingo González . . . . 
A. Expósito y Compa-
ñía . . . . 
Julio Nieto 
Octaviano Rubdo . . . . 
Doctores Trillo y Herma-
nos . . . . . . 
Ijuciano Menéndez . • . . 
González y Hermano . 
Ramón García 
Mogro y Gómez . . , . 
José Ferro . . . . . . 
Vicente Ronco . . . . . 
Manuel Alonso . . . . . 
Pérez y Hermano . . . . 



























El señor Alfonso Labia-
dor, Presidente die la 
Colonia Española en 
Quahtánamo, nos re-
mite $66.00 con la si-
guiente lista: 
Colonia Española . 
Alfonso Labrador . '. 
Emiliano Gutiérrez . 
Manuel Cortés . . , 
José Cañellas . . . 
Ramón Meredlz . . 
Angel Asonslo . . . 
Gregorio Manzano . . 
Venancio Toral . . . . . 
Maquea Rodríguez Dfea 
Raúl Rivas . . 
Pablo Murias . . . " 
LL-a(a de los que voluntar 
riamente, han contri-
buido en Holguín; 
Señor don Saturnino Gar-
ifa . . . . . . . . 
Señor doctor Francisco 
Pérez Zorrilla . . . 
Señor doctor Benito Ba-
tallan , , 
Señor Ramón Alonso . . 
Señor Prudencio Pintado 
Señor Francisco Pérez 
G 
Señor José Gutiérrez - . 
Señores Rimblas y Ca. , 
Señor Gerónimo Torrens 
Señor don Julián Gon-























Total $31. 491.40 
y e c f a d a s e n m i e n -
d a s a l T r a t a d o 
d e P a z 
1AS E>"MIEV)AS DEL TRATADO 
DE PAZ 
Washington, Agosto 26 
l a remisión de Relaciones Exterio-
res flei Senado se preparó hoy pa-a 
tratar durante dos dhis de las pr.)-
yeotidas enmifndas del Tratado de 
Paz. 
Los miembros del Senado oplnun! 
que r.o hay posibilidad de presenlür ' 
el Informe hasta después que se ce- | 
Iv.hre nna serie de conferencias pú'Ji- | 
cas, las cuales empezarán el juere». 
Entre las enmiendas se hallan v:i-
t*as presentadsis por el Senador F'VlI, 
republicano, de Nuevo Méjico, en vi 
sentido de eliminar la representació'i 
americana de varias comisiones eu-
ropeas, establecidas de acuerdo c«;i 
eJ Tratado. KI Senador Me (umber, 
de North Dakotai miembro republica-
no de la Comisión, se propone hablar 
durante el dia contra la enmienda al 
T-tícrlo que trata de Sliantung, en-
mienda que fué aprobada por la Cu-
mfsión el sábado. 
DESCÜBRDir ^TO 1)K PAPELES 
ALWMA>ES EN AIUHITO 
HUNGARO 
Basilea, Agosto 26 
Las autoridades militares ruman is 
han descubierto en los archivos del 
^Ministerio de Relaciones Exteriores 
húnyarc un telegrama de Otto Bau«r, 
x̂-Ŝ eretario de Estado austríaco, a 
Pela Kun, ex-Jefe del Gobierno Co-
munista húngaro, pidiéndole que des-
truya todos los documentos relacio-
T e l e g r a m a s d e i 
E j é r c i t o 
RECIBIDOS EN EL DEPAPTAMEN-
TO DE I)IRE( í 10\ 
INCENDIOS 
El. soldado Ramírez, desflo Cauto, 
comunica que en la finca Esperanza 
se quemé una casa de guano, propie-
dad de Germán Ca1.as. 
nado, con la entrega de armas p.u-
jarte de Austria a Hungría, según 
despacto de Budapest, recbido aq̂ ií. 
1 A ASPIRACION DE SERBIA 
Belgrado, Agosto 26 
Lio.r/a Davidovict, nuevo Primer 
Ministro, expH-ando hoy en ¡a Cáma-
J-t de Diputados la política del Gô  
i'.crno, dijo, entre otras cosas: «Ser-
bla. en la inminente reorganizac,'.-i 
ce lo? Balkanes no buscará pririlegfos 
erpecl/es; pero fundará su reclam-i-
Zln 0? el PrlncII>1o de I» justicia In-ternjielonal̂ . 
FL GENERAI. GORGAS EN CENTRO 
AMERICA. 
Guryaquil. Agosto 25 
. E] Mayor General Gorgas, ex-Cirr-
^nf/aI deI W-nito de los Es-
tados Uiüdos y qüe se halla vlsiteor.o 
varías ciudades deí Centro y Snñ 
America, con el objeto de Inrestipar 
a situación sanitaria de dichas «a-
d'des se es/pera aquí mañana. J;I 
Arunt-miento ofrecerá una recepeón 
ai General Gorgas y sus acompañan-
EL "MORRO CASTLE"' 
A S I D A 
G U S T O 
POR EVA CANEL 
Y es verdad: discutir con hombres 
ômo el ministro del Uruguay señor 
que en los i Posalba, da gusto: sobre ser, lo ha 
!'e hab'a descubierto que en el Morro j ' fi ¡sido siempre, un hombre de alma edil' 
Castlo" habían sido embarcados di'.:z Lstados Unidos me acerque, ori-¡cada. presencia corporal lo puedH 
cial O privadamente, a funciona-j ser «malquier galopín) sobre ser ade-
más culto y escritor, que tampoco se 
aunan siempre ambos términos. sab<s 
feprovecnar en forma galantísima, la 
ocasión de propagar las cosas de su 
pafs, las buenas cosas de su país, pues 
incompletas o completas, con una mira 
o con otra, bajo este o aquel sistema, 
no seré yo la que niegue que son 
buenas, guantas benefician al que 
trabaja. 
Debo felicitarme de haberle dado tañ 
oportuna ocarión para ello. El, como 
L O S C A M I N O S D E L M U N D O 
H A C E T R E S C I E N T O S A Ñ O S 
baáles conteniendo fusiles y muniĉ D-
nes de guerra con destino a MéjicD, r , . 
y que era probable que el "Moiro nos del gobierno amencano. 
ŝtio" fuera interceptado. i No son esas aproximaciones las 
Interrogada la oficialidad del bar.o ¡ ¿ ^ o s zelailti, probablemen-
aoo cue durante la travesía no ha 1 ^ . i n i 
te mas papistas que el rapa, han 
reprochado al candidato posible 
del partido conservador. 
"Muy poco favor me haría a 
mí mismo y a mis compatriotas— 
t'tstin-das a Méjico y que otras tai- ^jebo, además, el general Mon-jbuen hijo de su patria; oemo conoce-
rían sido molestados en lo más mira-
n̂  por ningún cañonero ni barco al-
guno 
Sobre si había armas y municiones 
•« bor-'o dijeron que efectivamente eu 
Cl manifiesto de caiga figuraban 10 
cajas de rifles y municiones que iban 
l'xs venían p̂ara la Habana. 
Ellos ignoran si entre los equipajas 
9̂ los pasajeros de tránsito está^ o 
esrs baúles aunque se inclinan a 
oreer ;jue no. 
î or agentes especiales de la Adua 
f*l se ha establecido una vigilancia 
-special en el vapor "Morro Castie' 
•tt-'e s« encuen'ra atracado al mué la 
«e San Francisco. 
talvo—si creyese que mi candida-
tura . . . necesita el visto bueno de 
un gobierno extraño, aunque ami-
M 
go. 
Rasgo cubano. 0 de cubano. 
dor de sus deberes; como representan-
te de una nación en otra, sabe lo que 
le incumtie y no Ignora que hay obli-
gaciones sagradas en esas reprê er-
laclcnes y que no son estas únicamen-
te las de lucir el uniforme en actos 
icliciales. 
El ŝ ñor Fosalba ha probado ahora 
Pero ¿no habrá quienes también i su insuperable condición para honra 
i se lo reprochen al jefe de los con-
ervadores ? la página columna 
A . H . 6 ^ * a Io$ k ^ 0 » Unidos de los campeones de tennis de 
^ustrali^ para competir en el campeonato universal. 
HACIA ÍÍEW ORLEANS 
Mr. Brown a las tres y treinta mi-
nutos de la mañana da un salto en su 
litera-
—¿Qué le pasa, Brown?... 
-—Corra usted, vístase usted de pri-
sa; algo grave acaba de ociurrlr... 
Mr. Brown sale en "pijama" del 
camarote. Yo le imito después dio en-
volverme previamente en una amplia 
bata dte baño. La noche es radiante. 
No hay luna. Pero las estrellas ponen 
en el cdelo caliginoso su suave luz, 
la que difunde una claridad tranqui-
la sobre el mar en calma. 
En la toldilla, en los pasillos., y 
en las escaleras, agólpase atropella-
damente el pasaje... 
—¿Qué sucede?... 
Mr. Brown que ha suMdo al puen 
te, retoma a oubierta clon la sonrisa 
a flor de labio-.. 
— ¡Nada señores! El vigía del "Car-
tago'' avistó luces extrañas n̂ el ho-
rizonte. Inmediatamente puso en alar-
ma al timonel. El oflcdal de guardia 
desvió la ruta del buque- El jefe de 
calderas tuvo la consigna de forzar 
las máquinas- Pero él "Cartago" ya 
vuelve a navegar normalmente. 
las cosas de su país, ya que a su país 
lo ha honrado siempre, y ha llevado 
su gallardía a ponernos una persona 
lidad colorada sobre el resto de sus 
compatriotas siendo él de abolengo 
blanco. Hay que saber lo que esto 
quiere decir para darse cuenta de la 
caballerosidad del señor Fosalba y 
del patriotismo del señor Fosalba. 
Y bien: como no quiero que estr: flo-
reteo periodístico se quede en galan-
terías de él hacia mí y justicia de mi 
para él. voy a recoger lo que más me 
importa de todo lo que me replica-
El Ministro me ha entendido perfec 
tamonte pero vió un lado débil en m; 
contestación, débil por lo concreto y 
sintético de la idea, y con habilidad 
suma lamenta que yo no quiera mayor 
tueldo para el obrero. Antes de lle-
gar a este punto varaos por partes. 
En el segundo congreso científico 
ibero americano (yo n? digo latí 
no), no fué «olaraente el Asilo de la 
Unión lo que llamó la atención de 
los congresistas; la llamaron otra-= 
muchas cosas para honra y gloria de 
i«u herniosa patria, comenzando por las 
oriéntalas como ellaí- dicen, que en-
cantaron con justicia a los ilustres 
1 uéspedes, Y aqut con perdón del lec-
tor paciente quiero decir al doctor 
Fosalba que ha tocado con vara njiági-
gica mis recuerdos uruguayos. 
;Qué días hemos pasado durante, 
aquel congreso los que vivíamos en 
Suena un pitazo estridente. Vuelvo 
los ojos a Mr. Brown. Este responde 
a mi muda pregunta. 
—Estamos frente pl MisslssiprA, 
llamamos al práctico... 
L a s u p r e s i ó n d e 
l a s l i s t a s n e -
g r a s . 
Bl señor Carlos García Vélez, Mi-
nistro de Cuba en Londres, Gran Bre-
taña, ha remitido a la Secretaría de 
Estado un informe dando cuanta que 
el Ministerio de Estado le comunicó 
que los Gobiomos aliados y asocia-
dos, decidieron retirar todas las Us-
ías estatutorlas contra el enemigo 
cesando todas las restrioedonf̂ s im-
puestas a contar de medía noche del 
28 de abril Ultimo, pero reservándose 
el derecho de restablecerlas cunndo 
sie considere necesario. 
Pasa a la página 4 columna 1. 
B r u j o s 
d e t e n i d o s 
En la finca ''Eficiencia'' del término 
de Guanajay fueron detenidos Mateo 
Velarco Vega; y Herminia Arzola 
Borges; quienes se dedicaban a las! 
prácticas do la brujería. 
A las detenidas les fueron ocupados 
multitud de objetosi de los que trapica-
ban para hacer curas, etc., etc. 
El mar de claro azul tiene una li-
jera franja fangosa, amarillenta.... 
Es la "barra.': El agua del río no se 
mezcla con la del Golfo. Entrambas 
cOiocan, luchan; pero ninguna de las 
dos logra vender. Defienden ambas 
tenarmente sus derechos... 
Son las doce del día. A las nueve 
y media de la noche anclaremos en 
New Orleans- Es preciso navegar aho- i 
ra dentó veinte millas, por este río! 
inmenso, anchísimo brazo de vegeta- i 
cíón donde solo se divisan algunos i 
bastiones; pû s en la una y otra 
nargén se alzan formidables defen-
sas millltares, disimuladas entre los 
altos macizos de las orillas. 
Un soldado de centinela saluda al 
buque... Cientos de botes se acer-
can a la nave. 
—''Glve me bananas"—Dénme plá-
tanos... ¡Asi claman durante ocho 
continuas horas las pobres gentes que 
en estos pantanos habitan! Las manos 
duchas en e) arte del remo apben 
sortear los remolinos de la corrien-
te. Los marineros arrojan al mar de 
vez en cuando un racimo. Las canoa? 
más cercanas fuerzan su v̂ -ocldad. 
- una regata terriblo la que enta-
blan! 
Seis horas más de tranquile bogar. 
El "Cartago" se detiene. Los médicos 
de sanidad marítima suben a bordo. 
—¡En fila! 
Y pocos minutos' después, todos sos-
tenemos un termómetro en los dien-
tes. .. 
El crepúsoulo ha comenzado. Las 
márgenes del Mississippi han Ido po-
blándose de pequeñas casas blancas. 
Los matorrales han desaparecido. 
Hay ahora frondosos árboles en las 
orillas. Un rojizo resplandor tiembla 
n las aguas. Pasa volando una ma-
riposa. El bosque vecino nos envuel-
fm su perfume húmedo. Los cua-
tes de los pájaros, llegan dulces hasta [ 
nosotros. El cíelo que es claramont»1 i 
•'l, adquiere un suavo tinte rosado. 
Una estrella blanca titila en lo infl- | 
níto. •. 
Y en medio de esta quietrd, de es-
ta belleza y de esta solemnidad, la si-! 
rena del "Cartago" taladra los airoe..-
Un destróyer nortoemericano pasa 
Junto a nosotros. Y a seguida el "His-! 
torian." un buque tanque Inrlés, nos | 
•lice adiós con un terrible pitazo fEn 
la proa, y a la ya débil luz del sol, 
brilla un cañón Interminable... 
Un marinero grita cerca de mí: 
—"Good loock!" ¡Buena suerte! 
New Orleans, se aproxima La clui-
dad brilla a lo lejos ya, con sus ra-
diantes luces. El cielo es sereno como I 
el de Cuba La vegetación es igual a | 
la nuestra. 
No hace aún muchos años, que en ; 
El teniente Canelada, desde NTue-
vit-.f informa que en PrUca Gorda 
le pegaron fuego a un muelle y quo 
el incendio fué sofocado inmediata-
mente siji que hubiera daño? do im-
portancia. 
HUELGA SOLUCIONABA 
El sargento Embale, desde Cotarro 
participa oue la huelga dol Tejar La 
Cubana ha quedado soludoaada por 
haberle concedido las ocho horas que 
pedían los trabajadores. 
También comunica la detención del 
chofer Evello Corte Román por ha-
ber herido d̂  gravedad con su ford 
en la carretera de Güines al blanco 
Luis Bermejo Fernández, ' 
OETENIDO 
El primer teniente Valls, desde Ba-
racoa, inferma la detención 'e Luicas 
Gómez, autor de la herida grave con 
un puñal que le hizo a Nicolás Mena 
en el establecimiento de Gabriel Pra-
da en Sabana. 
L S S V E SE mCE ̂  COBLENZI CoWenza, Agosto 23 
(Por Correspondencia) 
Los pormenores de hi organización 
de un gran cuerpo alemán de volui-
tartos en la prorlncia del Báltico pa-
ra apoyar el mov!mlento reaccionario 
ruso contra lo.̂  maxlmallstíis hállan-
«5 en poder de las autoridades nú»!, 
mres americanas en esta ciudad, 
f>epn esos datos al general Kello.' 
« qn en se tiene por un noble ruso 'i* 
origen alemán, y qne es actualmeire 
encargado del gobierno en aqneUa 
proyincia, acúsasele de que empicTi 
«s nvpaR alórmmas do ocupación 
Miie estaban hijo el man,!,, , ih ^ 
r s í í s : G,oltz.'retirado ^ Báit^o 
« peMoión de los aliados, para los 
S i s ? ! 8 6 Pr0I>0ne COntra l0R ™ -
PE COMO FUE ASESINADA L A V \. 
JlILIA IMPERIAL RUSA 
Londres, Agosto 25 
Como noticias auténtloas de fa 
muerte del Emperador Nicolás de 
unsn y de los demás miembros de Ja 
famlin mperlal en lekateringurg, el 
17 de Julio de 1918, se han dado por 
un anónimo oficial francés, qne esín-
ro empleado eo una dependencia otiV 
(Para a la página 6, columna 1> 
E n u m e r a d o r e s 
d e l C e n s o 
Esta mañana el Director del Cen-
so, firmé los nombramientos de Enu^ 
moradores para las provincias de Pi-
nar del Río. 
A U l t i m a H o r a 
LA OCFPACÍON DE ODESSA POR I 
LOS ALI A DOS. 
Londres, aerosto 26. 
Los maxlmallstas confiesan en un 
despacho innlúmbrico, que Odessa. i 
puerto principal del Mar Negro, ha 
sido ocupada por los aliados. La ocu-
pación de Odessa se efectuó después 
dtel bombardeo de la ciudad ñor trein-
ta buques de pnerrai durante dos días, j 
Los altos funcionarios británicos en 
esta capital d'ccn que la oenpación 
terrestre ¿e Odessa la efectuó el ejér-' 
cito voluntario ruso. 
R e l i q u i a s 
y T r o í e o s 
El señor Subsecretario de Instrucción 
Pública ha sido portador de artísti-
cos presente,' para el Museo Na* 
clona 1. 
Ayer fué visitado por nno de nud-
tios repórters el Dr. Rafael M. An-
éalo, Subsecretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes en su deŝ a-
«.ho oficial. Cuando acababa de rea-
lzar el ''despacho diarlo" con los se-
.".ores Jefes de Sección del Detparra-
ment--
La pesquisa informativa de nues-
tro compañero no tuvo éxito apareno 
para el reportaje ordinario, por cuan-
to los asuntos despachados por el I.r. 
Angulo, éranlo de puro trámite: na-
deríai oficinescas. 
Pero, sin ser curiosidad IndlscrKi 
la allf desplegada pudo, sí, percibir 
«.n unh. mesita auxiliar de aquel deJ-
racho un llamativo conjunto, proi io 
de ri-cón de astro o escaparate de 
•inticv.firio. • 
E n de ver el contraste, irrefrena-
ble, que formaban cabe dos casv̂ s 
'boches" una funda de ' violín—no 
- acia—y un dmiinuto busto de B«e-
thaven en vecindad aspérrima cor. 
anas tandas de cartuchos para ame-
rjallcrioraa gaií-erinas. 
(Pasa a la página 6, columna 1 
COFV«10MT ••tlt ILLUITRATIN* llllvirt 
(Pasa a la plana B; columna 7) 
Curiosa pirámide de material alemán abandonado en la batallf 
d l̂ Mame, qne adorna hoy día el Bosque de Bolonia, en Ptrít. 
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B A T U R R I L L O 
Tengo a la vista el voluminoso in-
forme rendido a la Secretaría de 
Agricultura por-el doctor Mario Cal-
vino, detallando todos los trabajos 
de propaganda y efectivos realizados 
por la Estación Agronómica de San-
tiago de las Vegas durante el año de 
1917-1918; trabajo ilustrado con mul-
titud de grabados que ocmpletan la 
enseñanza de ciertos asuntos y ' de-
muestran los efectos de ingertos, cul-
tivos, selección de frutas y semillas 
et;?., etc., etc. 
Por lo visto en la Estación de San-
tiago se trabaja; me gustar^ sabt;' 
que se ha cumplido allí también, co-
mo insinúa el doctor Calvino, la re-
comendación del Secretario, no de-
jando que los "chivos" se coman las 
plantas ni las "botellas" engullan --a 
savia del trabajo. En alguna parce 
se ha de proceder como la honradez y 
el patriotismo aconsejan. 
Un examen somero de este volu-
men ocuparía muchas cuartillas, y .il 
tengo tiempo para escribirlas ni es-
pacio disponible en el DIARIO, dónelo 
es fuerza atender a múltiples dist'n-
tos servicios. Diré solo que, seg?.n 
la página 14, la Estación ha distri-
buyo millares de plantas ingertadaa, 
de posturas y tubérculos y cangres y 
millares de gramos de semillas He 
tenido ocasión de .ver—y he sido iu-
termedia/io entre el doctor Calvino 
y algunos campesinos de mi "patio"— 
500 gramos de semillas de tabaco de 
la. variedad "Havanensis" en perfec-
to estado para su germinación. Y en 
este pr.nto recibe un positivo favor 
la producción nacional que bastante 
había perdido, en cuanto a condicio 
nes del producto, con el empleo do 
semillas extranjeras. 
En otros variados aspectos de su 
labor, el doctor Calvino y sus auxi-
liares merecen plácemes. Ellos en^-
ñan a perfeccionar el cultivo de tcü* 
tales del país, a lograr la aclimata-
ción de plantas útiles extranjeras a 
curar y salvar a los vegetales ataca-
dos de diversas enfermedades de ori-
gen parasitario, y a obtener en n e-
nos tiempo más cosecha de la que 
se obtenía rutinariamente, mediante 
medios científicos. 
Opino, empero, que la enseñanza no 
será tan aprovechada ni la propa-
ganda es tan fecunda recopilando es-
tos informes que a pocas manos de 
campesinos llegan, ni dando confe-
rencias amenas como aquellos cate-
dráticos han dado en algunas loca-
lidades y en la misma Estación, a 
donde no irá jamás un vecino de ATa-
tanzas o Pinar del Río, y mucho me-
nos de Camagüey y Orlente, para oir 
una disertación instructiva. Hay que 
conocer nuestra Idiosincrasia. 
Yo creo que el medio más práctico 
de propaganda, la mejor manera de 
'nfuir en las costumbres y los mé-
todos de nuestros agricultores, se-
ría Imprimir en pequeños folletos es-
tas lecciones; hoy sohre curación de 
árboles, mañana sobre ingertos, pa-
sado sobre abonos y preparación de 
la tierra, etc.. etc., y remitiéndolos 
nr»r correo a todos los ámbitos de la 
Isla. 
Lo que se oye en un discurso so 
olvida; si no se ha oído el dlscurío, 
se sigue Ignorando; lo que se le© 
tranquilamente en casa, con atención 
í̂ ter^s. nrende en el ánimo. 
Un ejemplo: en Cuba tenemos jar-
dines de propiedad privada hace ra;, 
chos años, y sin embargo solo ios 
ricos y alguna que otra familia edu-
cada tenían gusto por las plantas de 
salón y las flores delicadas. Los Her> 
manos Armand, además de contar 
con. el cariño y el anuncio de' los 
grandes diarios, como cuentan Lang-
with, Armand y tros floricultores, 
on!pe?aron a Imprimir catálogos ilus-
trados, que cada año perfeccionan 
tipográficamente y que envían fran-
cos de porte a donde quiera que pre-
sienten que hay un aficionado. Y 
desde entonces, el atractivo de estos 
folletos, la presentación de ejempla-
res fotografiados a varios colore»», 
aumentó y extendió en otros casos 
el amor por el árbol y la flor. 
El que lee un anuncio de Lang-
with se siente impulsado a pedirle se-
millas o aperos de jardín; el que re-
pasa un catálogo de "El Clavel" co'Te 
M A R T I y H n o . 
J o y e r í a y R e l o j e r í a 
— Lrongines, Lohengrin, Roókof Patente — 
EGiOO No. 2-B. S o i o s Importadores 
L A H O N R A D E Z " 
SE ALQ11LA>. COMPIÍÂ  Y VENDEN MUEBLES. 
DAMOS DIIVERO con módico interés, sobre JOYAS y artículos de valor. 
REALIZAMOS a precios sin COMPETENCIA prendas y mnebles proce-
gentes do empeños. 
MONTE ô. S5. TELEFONO 7795. 
C. 7477 3d.-17. 12t-18. 
PEREDA 
B R E V A S 
Y 
M E D I A S B R E V A S 
é l 
P E R E D A 
K Mejor Tabaco. Pídanlo en Todas Partes. 
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L A S H A R I N A S D E T R I G O 
" G O L D C O I N " 
Y " L A L U Z " 
¿ 5 ? 
1 
SON LAS Q U E CON-
TIENEN MAS G L U -
T E N Y L A S Q U E 
RINDEN MAS. 
REPRESENTANTES 
G o n z á l e z y S u á r e z , S * e n C 
a comprar rosales y enredaderas. 
Haga lo mismo el gobierno: Impri-
ma cada mes un folletito procedente 
de las cátedras de la Estación de 
Santiago, y mándelo a donde quiori 
que haya un agricultor entusiasta. El 
éxito será. 
Muy plausible acuerdo el de bauti-
zar un pabellón del hospital c'vil 
"Calixto García" con el nombre ilus-
tr<» del doctor Manuel Bango; y muy 
interesante ceremonia la de descubrir 
un retrato al óleo del insigne médico-
celdcado en un testero del pabellón. 
Honrar a los que valen y procurar 
quo perduren los grandes recuerdos 
de .os grandes hombres algún tiempo 
más allá de su vida, es labor educp-. 
dora estimuladora y justiciera. 
Manuel V. Bango, hijo de un pe-
quero pueblo matancero, ha brilla-
do intensamente en el cielo reduciflc. 
poro límpido y bello, de la ciencia 
en Cuba. Su vocación por el arte de 
curar, su ansiedad de saber y de apli-
ca" lo que sabe al bien de la huma-
ii'óád doliente, le hicieron uno de 
los más nombrados y de los más so-
licitados facultativos. Su actuacili» 
en '"La Covadonga", sanatorio de los 
asturianos, fué excepcional; la g a-
tituo de millares de enfermos y va-
rias manifestaciones solemnes del 
aprecio colectivo hechas en ocasiones 
solemnes por las Directivas de la So-
ciedad, fueron merecido premio a su 
dedicación y su talento. Ultimamente 
él ha prestado servicios muy notables 
a los niños asilados en la Casa de 
Beneficencia. 
Anciano ya, cansado ya de la lucha 
contra las enfermedades, y supongo 
que más cansado aún de la ingrati-
tud de los hombres y la versatilidad 
de los pueblos, al meuos este acto de 
carácter oficial, honrando/ con su 
YT A P R E C I O S B A R A T O S 
Mimbres de todas c l a -
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, c o 
medor, sala y oficina. 
Cubiertos de P1 a t fi-
ta. Objetos de M a y ó l i -
ca , L á m p a r a s , Pianos 
* T O M A S F I L M S " 
Relojes de P a r e d y de 
Bolsi l lo, Joyas finas. 
Y C a . 
OBR'PIA Y BERNAZA 
CPOR B E R N A Z A , 16) 
nombre y con su retrato un salón 
donde van a ser operados, asistidos, 
cuidados, salvados para kus familia* 
y su país, tantos y tantos pobres se-
res, debe servirle de compensac'.ón 
de tristezas, de satisfacción de ̂ st 
propio, y de reconocimiento ha'.-ia 
quienes le rinde» homenaje tan sim-
pático. 
Y para otro homenaje, este a la 
memoria de un patriota muerto, ten-
go también sinceras expresiones de 
simpatía. 
El día 7 será inaugurado el mo-
numento, de bronce y granito, del ge-
neral Alejandro Rodríguez, que fu* 
un general de verdad por su valor y 
su conciencia de militar, y que fué un 
caballero en toda la extensión de la 
palabra. Ni soberbio porque era ge-
neral, ni desdeñoso de los humildes 
porque ejerció mando, ni ensoberba-
cido por veterano. Modesto y honra-
do, servidor fiel de su patria en ia 
paz como lo había sido de sus Idea-
les er̂ , la resolución. 
Sé que en el hogar que su muerta 
dejó entristecido, su recuerdo perdu-
ra venerado; sé que la amada com-
pañera de su vida, miembro también 
de notable familia camagüeyana. es-
tima hondamente cuantas justicias 
han sido hechas a su marido; sé que 
a nadie ha podido parecer inmereci-
do el homenaje que esa estatua 
ecuestre representa. 
Y me complace enviar desde mi 
retiro hacia ese hogar que jamás he 
visitado pero cuya placidez antes y 
cuya consagración ahora al recuer-
do de Alejandro he prtasentido. un 
saludo cordlalísimo. 
J. N. ARAMBURU. 
E l C l u b L u a r q u é s 
e n " L a T r o p i c a l " 
Su jira 
A eso de las nueve, todos ios huer 
(quolses de la Habana, qiue ron la 
mar de gente entusiasta y distingui-
da presididos por su amado Presi-
dente el joven Antonio Castrillon, 
quo no obstante de ser Pree'denfce es 
el mejor camisero y el raejor sastre 
de la ciudad, llegaron a Zanja y de 
un saltln se subieron al tren y el 
tren comenzó a caminar siempre pa 
lante y to segrnio to sesrui*... 
Y mientras el tren corrí» corría, 
los uarqueses ciantaban, porque Luar 
ca.. 'la tierra bendita del querer ilu-
minaba los corazones. Y mientras 
los peŝ iultos cantaban den nujeres, 
que Iban en su dulce camnaña, son-
rían con una gracia aue atontoilna 
la Palabra. 
Así que llegar a Las Puentes Gran-
des, lanzar el vuelo rumbo a. la divi-
na Tropical y aterrizar cabe la som-
bra rumorosa del abuelo don Mamon-
cillo, fué cosa más breve que cerrar 
,î n ojo. Tomaron ellos v ellas pu 
aperitivo, se marcaron luego danzór; 
luego un pasacalle y más luego se 
sentaron a la mesa v disfrutaron de 
un banquete admirable por todo; 
yantar que presidió el cuélente sas-
tre y el elegante eutufwro den aji-
it;onio, yantar que resultó alegre y fr-
ternal y que coronó ia sidra única 
para eátos yantares. Qje es la si-
dra de "El Gaitero". 
¿—Y qué más? 
Pues' un gran baile; elegante, ho-
nesto, animadísimo. Arrogante en su 
expléndioo mujerío como oâ o a de-
mostrar: 
Señoras: Rosa Cobo de Váidas: So-
ledad González de ParroB í̂o: Tomasi-
ta Villa de Fernández Vniro; Ama-
da Azcano de Bernabé Fernández; 
Amparo Cobo; Carmen M. viuda ae 
López; María López de Huerta; Con-
suelo P. de Rodríguez; Benigna Po-
rrondo de Báes: Ramona Migoya de 
Fernández; Rosario Dutbrocá de Za-
gazaga; Aurora Santos: María de la 
Fuente de Rodríguez: Benigna Fer-
nández de Fernández: Filomena Ro-
dríguez de Vázquez- de Boibí; María 
Hernández de Lebredo y sus angeli-
cales niños Estelita y Caerlos; María 
Pérez de Pérez: Gumercdnda N. de 
González; Angelina Garc2a do Pérez; 
Raiqasel Rodrígirez de Elótttegui; An-
drea Montalvo: Isolina de Rosa; iís-
peranza Loveye de Cudeiro. 
Y las encantadoras sefíorUtas: Ma-
ría Valdés Cobo; Isaura Fernández 
Az'Aano; Soledad PorrondO! Chita y 
Zoila Rodríguez: Pilar y Klvira Gar-
cía; Conchita y Emérita Fernández; 
Piedad y Elvira Menéndezr Julita Pé-
rez Menéndez; Emérita v María Tere-
sa Fernández Migoya; Antoñica y 
Marta Rodríguez: Laudelina y Ca-
ridad Zugazaga: Caridad Santos; 
Emilina Azcano; Obdulia Rodríguez; 
-Angelita Naibí; Cristina Suárez; Ma-
ría Carrera; Elvira Fernández; Per-
fecta Pérez; Sofía y Rosa García; An 
tonia Redondo: Carolina García: To-
resita Rodríguez: Purita Pita; Regi-
na Rosé; Asunción y Amparo "Love-
ye y Elvira Rodríguez. 
La galante Comisión de Fiestas las 
obsequió a todas, muv fina y delica-
damentef Am preciosos "bouquéts'' de 
flores, procedentes del aiCredi.ado jar 
din "La Diaraela", del sefi^T^^^ 
El Ldo. don Ramón PernLíí 
no. culto Presidente del r7m ^ 
turiano, que no pudiendo a i ^ 
almuerzo envió en su renrpt ir al 
al Vicepresidente, señor Aní;^^^: 
rc-z, visitó más tarde la flesto ̂  Suá~ 
luarqueses, siendo muy amnf, íe loa 
recibido y agasajado por ^ mo!1t¡l 
te del Club y demás miemfcrProes!(í̂  
directiva luarquesa. 8 ̂  \\ 
Al atardecer pa casa- El tr»* 
corría: los luarqueses c-m^v1^ 
Luaroa iluminaba los h'lri-
©lias sonreían. ^^one»,: 
Pol 
D r . F r u j a n 
DE JVARis 
Blanquean •« adhieren 
mucho, ion tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cájsi Grandts 
(MOTEW«» OC . CRISTAL ) 
Muy propias 
para resalí 14 
Cajas Chicas 
Indispensables todo* J¿rl 
los días en el to-
De i s 
Hed/dri<s 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
¡ A S O M B R O S A O F E R T A . . ! 
HOLO SE EN'TRXOA O CUTIA TJN LOTE A CAPA PERSONA 
A la presentación de este anuncio y 50 centavos en la Librería de A. do Loren-zo Neptuno 57, Habana, le serán entrefndos o remitidos CUATRO magníficos y útiles libros, nuevos, encuaidernadoa, cuyo valor en la» demás librerías, es de $3. lo.—"ORTOGRAFIA" al alcance de todos, basada en las últimas doctrinas gra-
matlcales de los mejores autores: Menéndez, García, Benot, Cuervo, Vargas Vlla y otros. 2o.—"ARITMETICA PRACTICA COMER CIAIV oor H. Ainworth, propia pan aprender sin maestro, por su cantidad de problemas resuelles. Enteros, quebridos, razones, profporclones; Reprlas: de tres, simple y compuesta; de alipaciOn, conjunta; do compañía; do interés; sistema ni. decimal, etc. 
So.—"ABRIENDO Et SURCO " Libro de variados temas culturales, de inspira-dos párrafos y de vibrantes discurses. 4o.—."UN IilORO ESCOaiDO." Magnifica obra de Incuestionable interés y uti-lidad. Los amantes de lo« bueno» libros; aquellos que gustan de cultivar su inteligen-cia no deben dejar pasar etia brillante o ferta que les brindamos, única en la his-teria do la intelectualidad universal. Loî  del Interior tienen que rtmitir 50 cen-tavos más, pura recibirlos certificados. 
I'IRECCIOX 
C 7000 alt 4d-23 6t-23 
J U V E N T U D E N F E R M A 
E v i t e n l a v e j e z p r e m a t u r a c u r a n d o s u e s t ó m a g o c o n 
M A G N E S U R I C O 
innumerables mujeres tratan de 
obtener por medio de sus años y b3 
lleza los mejores triunfos en la 90-
ciedad en que viven; pero a pesar de 
que siempre desean tener una salud 
perfecta, jamás lo consiguen porque 
esas jóvenes llevan dentro algo que 
les está haciendo envejecer ráplna-
mente sin que ellas se den cuenta SI 
se toma el trabajo de cuidar por der. 
tro como hacen por fuera, evitarían 
el extreñimiento, que trae fatales 
consecuencias. El modo fácil, rápi-
do y seguro de curarse y evitar la vo 
jez prematura es por el uso corŝ  
tante de MAGNESURICO, que toira-
do en la cantidad de una cucharada 
grande por la noche, y otra por la 
mañana en un poco de agua, haoo 
que se normalice el organismo. Esí» 
preparado es a base de fermentos di-
gestivos naturales asociados a la 
magnesia junto con la lltina, y pip^ 
rasina que ha.'íen un radical disol-
vente del ácido úrico. 
¿ ¡ l a r n o r 
e s t á r e ñ i d o 
c o n l o s 
M U E B L E S E L E G A N T E S 
Para Salas, Cuartos, Comedores, Portales y Jardines, 
Lámparas, Objetos de Arte y Adorno. Importación 
directa y fábrica propia. 
S E H A C E N V E N T A S A P L A Z O S . 
« L A E S F E R A " 
N E P T U N O , Nórn. 117 (frente a Perseverancia). Telé-
fono A-0208. Habana. 
V I S I T E E S T A C A S A . 
B E A Z Y C I A . , S . e n C . 
n 6-68 10t-9 Anuncio» J. A. Morejún. TeL A-
N . G E L A T S & C o . 
Vademos C H l t O U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
ea todas partes del mundo-
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e a las mejores condiciones. 
• • S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s ' 
Reoibtmo» depó«nos «n e«ta Sección, 
- pagando int«l«*M al S > anual. — 
r«tfM «atas operaolone» paod«n «lüotaarxe también per correo 
La debilidad general, la pérdida de 
energías, el desgaste físico, hacera la 
vida triste, agobian el espíritu. 
P I L D O R A S V I T A L I Z A S 
Renuevan la vida, hacen vigoroso al 
hombre destruido por excesos, por enfer-
medades, por debilidad orgánica. 
Vvdven La juventud al cargado de años. 
Sejrende en todas las Boticas bien surtidas. Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a » 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
.SABANA. 49, esq. a TEJADIUA CONSULTAS DE 1 2 « ' 
I E s p a c i a l p a r a l o s p e b r e s i d o 3 v m o d i a a ^ ; 
AÑO LXXXV11 
D E S D E E S P A Ñ A 
I A A V l N T U R A 
O t A Y E R 
«e levantó un león de las izq'üín-das 
-obre las patas de atrás. El momon-
tn era solemne; el Conĝ vso enmnde-
tíó Se pudieran contar, uno por uno, 
ios" lamidos y suspiros que de tcdoc los 
Ízanos se esraparon. El leór que iba 
¡ rugir tî ne fama de terrible, «romo 
Pérez- se llama Alba, y es un bár 
haro á la marera de RoosevcU. Cuarx-
rio el historiador'Ferréro anduvo por 
imerica, habló con el entonces Pre-
sidente de los Estados Unidos; y qua-
eo éste encerrar en dos palabras el 
concepto que tenía do su personalidad 
i dijo así-
__Yo soy un bárbaro! .. 
Esto es.: 
—\o t'oy un hombre que no snels 
ararse en convenciones, coî ciente 
de su poder, su acometividad y su 
energía, acostumbrado a la lucha, y 
aficionando a recubrir mi sen la de des 
pojes enemigos.. 
Y así don Santiago Alba, el mag-
nífco león' El cual, es tambíín un 
bárbaro, por la franqueza excepcional 
que emplea cuando juzga a lô  de-
más. Su frase es dura, sus conceptos 
fuertes, su léxico pínitorescn... Al 
pan lo llama pan, y al vino. vino. Y 
en este momento histórico en que Pl 
congreso est̂ . mudo, agimrdi-.ndo lc-3 
bramidos del león, ol Icón clava los 
ejef. en el señor Goicocchea como sí 
lo quisiera devorar, y al fin, brama 
de este modo: 
—Lo que ha hecho S. S. «m estas 
elecciones, es sencillamente an caso 
de bandolerismo político!... 
Y el león se sublimó al bramar es-
tas palabras, y sacudió la melena. 
Les cachorros de su cría se llenaron 
de emoción, y aplaudiéronle con brío. 
El parecía una virgen o un apóstol, 
incorruptible, impoluto, radiante de 
pureza y de blancura; él parecía un 
hombro excelí?o, libre de todo pecado 
y limpio de toda mácula, colocado 
én una esquina, sin otra ocupación 
que la de arrojar piedras contra to-
das las adúlteras!... 
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Pero ¿qué pasó después?... 
—Al señor Alba—'replicó el señor 
ministro de la Gobernación—le su-
cede lo que a ciertas mujeres de du-
dosa coniuicta. que en la calH se pre-
sentan muy altivas y aún qui'.ren hu-
millar a las honradas, porque se creer 
que uadií"; está enterado del secreto 
de la alcor;a.. 
El seror Goicoéchca no es león, 
pero prodiga el carpazo y sabe poner-
se f. tono Auto la oortecía él ê  
cortés; ante !a grosería él es discre-
to; ante las (leras, él coge un garro-
te... Contaba el señor Alb-i. fiera 
máxima del núcleo de las iz lUÍenlas» 
con esta eventualidad' Bituit rey 
los arvenos. salía siempre a la bata-
lla rodeado de unos perros colosales 
Cuando le tocó luehar con un peque-
ño ejercite"romano, lo contempló con 
soberbia, y díjole con desdén: 
Kr-jNi siquiera habrá bastante pa 
ra dar de rcmer a mi jauría*. . 
Las cuentas le salieron *nn erra-
das, que Huituit fué aniquilado. Re-
sultó el señor Alba otro Euítuit? Lo 
Que no puede dudarse es qu.̂  l>?vaO:> 
jauría deseosa de comer, y que 
esta abría la boca para clavar lô  
(Ijontei: en la presa mientra? Eit.Jí 
peleaba. "V de repente apareció el ga-
Trote que manejaba el ministro.-. 
Datos, cartas, informes, telegramas, 
MELLBVAN 
EN TRIUNFO f 
L a l e c h e c o n d e n s a d a m a r c a I j E C H E R A . e s a l i m e n t o s u p e r i o r 
p a r a l o s n i ñ o s . L o s c r í a r o b u s t o s y s a n o s . " ' ' * 
tlanos a diez mil gelsclentoe cuarenta; 
el de Jamaiqulncs a nu«ve ndl den-
tó ochenta y cuatro; y el de «merica 
nos del Norte a seitecientos setenta y 
uno: corréspondiendo el resto a los 
demás países 
Ton instrucción aparecen veinte y 
cuatro mil treinta y uno. y analfate-
tos trece mil doscientos noventa Han 
esado en Cuba con anterioridad, des 
mil ochocientos treinta y ocĥ , y el 
total de moneda exhibida per todos 
ellos al desembarcar, ascendió a pe-
sos 889-772. 
La inmigración de jamalqulnog y 
haitianos, aumentó mil dosdenfos no-
venta y clcoo en los primeros y qui-
nientos cuatro en los últimos con re 
lacdón al año anterior. 
Lo mismo el movimiento do pasa-
jeros que el de Inmigrantes so redu)'j 
notablemente, resultando una dife-
rencia de menos de cmarenía y tres 
mí! setenta y siete pasajeros y de 
diez y nueve mil setenta y siete in-
migrantes. 
El total de pasajeros llegados as-
cendió a sesenta y cinco mil ocho-
cientos setenta. De elloá, cinefuenta 
mil cuarenta y cinco hombr-ep, diez 
mil doscientas ochenta y seis muje 
res. y cinco mil treinta y nuev.j niñee. 
Proceden de TSspaña e Is as Canariis 
diez y seis mil doscáentos no<enta y 
siete- De los Estados Unidos de An-Í-
rica: veinte mil trescientos sesenta 
y cinco. De Jamaica r siete mil cua-
trocientos veinte y uno. De Haití: y/n-
ce mil doscientos sesenta y ocho y 
el̂  resto de las demás Naciones. El 
número total de los que salieron de 
la República, ascendió a cincuenta 
mil trescientos sesenta y tres; sien-
do hombres treinta y ocho mil nove-
cientos Veinte y dos- mujerec siete 
mil trescientas setenta y dos, y niños 
cuarenta mil sesenta y nueve. Embar 
oaron oon dirección a Españu e Is-
la? Canarias, quince mil setecientos 
cuarenta y sois; para les Estados 
Unidos de América, veinte y un mil 
noventa y tres; para Jamaica, tres 
mil quinientos cincuenta y cuatro* 
para Haití, cuatro mil cuatrocientos 
veinte y siete; y el resto, para lo-: 
demás países, 
Los puertos de mayor movlmieVitc» 
fueron, como siempre, loe d)e Habana 
y Santiago de Cuba. 
Todos estos datos se detallan en los 
cuadros y estados que figuran en pl 
folleto, advlrUéndose en dichos tra-
bajos la mayor claridad y correc-
ción. 
El, Jefe de la Sección de Estadísti-
ca, señor Pedro de la Torre .mereco 
plácemes. 
P u b l i c a c i o n e s 
IA TOZ )»E LA RAZON 
estadísticas, apuntes... Cuán'.os ex-
pedientes electorales harda resuelto 
el señor loicoch^a en esía¿ eleccic-
nes?... 
—Números, y no retórica: 132. 
Cuántos había resuelto el señor Al-
ba en las elecciones presid'kia1: por 
él? ;132! Cuántos aicaldes había, nom-
brado de Real Orden 'el señer Alba? 
474. Cuántos mitinés s.e habían aato-
rizado en el Gobierno anterior? ?tí7 
Cuántos se habían suspendúo' 
Cuántas actas se dieron ai Supremo 
en las otras elecciones? 178. .. Nú-
meros y no retórica: contra tales re-
sultados;, el Go'biiemo acrüual podía 
presentar la autorización de 500 mí-
tines, la suspensión de sólr 5, y la 
elevación al Supremo de 13P, actas 
"a pesar de la consigna que tenían las 
izquierdas de protestar en todo caso, 
si perdían. A vista solo han llegado 
un eenterar." 
Mas. ¿y lo: delegados del gobier-
no? Se sabía que en muchos sitios 
las viejas organiTaciones caciquiles 
se disponían a impedir la libertad del 
sufragio, y el gobierno entendió qu«» 
era un deber nombrar delegados su-
yos que aseguraran esta libertad. II! 
señor Alcalá Zamora protestó enér-
glcamenío contra esta resolución; pe-
ro el ministro hace constar «lúe tam-
bién fueron enemigos del gobierno lo« 
que fueron a pedir que se tornase... 
El señor Lerroux exige; 
— ¡Nombres.... ¡Nomlires'.. 
Y el primero qué díi el señor MI* 
niítro es el de los socialistas que 
luchaban contra los planes atropella-
dores del señor Alcalá Zamora caci-
que de Guadalcazar!... Y snumera 
E l i n d u s t r i a l m o á e r n o d e -
d i c a e s p e c i a l a t e n c i ó n a l a 
c a l i d a d d e s u s m a t e r i a s 
p r i m a s , a E n p r o d u c t o s 
d e c a l i d a d , t e n e m o s l o s 
• p r e c i o s m á s b a j o s . • 
D r o g u e r í a " S A R R A " 
— (La mayor. 31 edificios.) 
Cas?, Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón» 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
SeiaüKs de Hortalizas y Flore» 
Enviamos gratis catálogo de 
1918-1919 
A r m a n d y H n o 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAN JUUO, 
MAKIANAO 
L a p i d e 
P á n d e n t e O l l i v c r 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
USTICA o REVUI*. 
SIVA que reemplaza 
B coa ventaja al FUE-
^ L a ENERGIA y 
'relBífl Rn0 -i"8 efe.ctos' sin destru-
PIEI ü , p̂ loso. m Perjudicar a la 
Preñad 10 ,más mínimo hace de esté 
SaPaif d° eJ.r?y ̂  la medicación cáus-
* en medicina veterinaria. 
toieS^H^t3 podkerouso P^a el trata-
corvao ^l^ehuesos. esparaba-
^breníJ^f0^6^38, sobretendones, 
vejí£ oiffH- Hldropesías articulares 
•e «&fhfaífs.' Olleras y toda clal 
«rónic^8, Quistes' cojeras' osudas y 
Tl|xigir nuestro S E L L O D E G A R A N -
êpúbHS*6 POr eXpré8 a todM Parte8 de «• 
^Sa v rPOr LARRAZABAL. Hnos.-Dro-
5 » 7 Farmacia SAN JULIAN. Riela 95*. 
m̂u*-—Unicos agentes de Olliver. 
A n u n c i o 
V a o í a 
S u R e u m a e s A r t i c u l a r 
P o r e s o d e f o r m a s u s d e -
d o s e n l a s c o y u n t u r a s y 
l e d u e l e n y s u f r e V d . 
m u c h o d o l o r . 
S E j U R A R A P R O N T O , T O M A N D O 
A N T I R R E U M A T i C O 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
después les delegados que ci señor 
| Alba nombró en las elecciones rte 
1916: solo para Salas de los Infan-
tes, 72; solo para Ribadiavia, 120... 
Y habla de gobernadores, de aquellas 
elecciones y aquel tiempo, que daban 
las credenciales en blancb... 
Despulís de esto, qué queda del 
lertn? Dónde ectá el pobre león? Có-
mo volverá, a rugir el inflaiiiable 
i león?... La jauría que llevaba para 
j comer la carne del gobierno, comien-
. za a morirse do hambre y a sentirse 
| abrumada de ridículo. Los Catones 
\ do la izquierda han salido oon la tl-
(nica llena de cuajarones de basura, 
1 de la batalla (ie ayer- Y ar,te el garro-
. te del señor. Ministro, su1 lefin se h?. 
vaolto manso, ha cesado do bramar, y 
ha escondido la cola entre las pier-
nas. .. 
• Tero aún debe esperarse qu? re-
surja, porque hay leones de una piel 
; tan recia que ni el rinoceronte los 
' iguala!.,. 
! C. CABAL. 
I n m i g r a n t e s 
y P a s a j e r o s 
La Secretaría de Hacienda ac?.hn, 
de publicar un interesante fo'ieto es-
•tadístico «orrespondiem'e al m»)Ti-
mî nto general de inmigrantes y pa-
sajeros en la República, durant? el 
año calendario de 191S. 
Los inmigrantes v pasajeroa se ola-
sáfican por nacionalidad, sexo, ocu-
pación, estado civil, profesión, «iad, 
'ínstrutrción, condícLón pecuniaria y 
demás circuns,tancas personaos. 
Además de los estados comparati-
vos entre el año de 191S y el auterLt 
I de 1917, se insertan otros cuadros que 
i abarcan antecedentes del quinquenio 
(de 1914 a 191S. 
¡ Las personns llegadas a la Repú-
1 blica como inmigrantes, fuer.n trein-
ta y siete mil trescientos veinte v 
una en el año 1918; siendo varones 
treinta rail trescientos sesenta y nue-
ve, y hembras seis mil novecientas 
cinctiienta y dos- ênores de catorce 
años, mil seiscientos treinta y ocho; 
de catorce a cuarenta y cinco años, 
treinta y cuatro mil quinientos echen 
ta y tres; y de cuarenta y cinco y 
más, mil cien. Respecto a la nacio-
nalidad, se justiñea que eT número 
de españoles ascendió a catorce mil 
doscientos noventa y tres; ei de hal-
Este estimado colega nuestro vtettí 
i sus mejores galas en la edición co-
I rrespondiente al 25 del artual. La ca 
i beza del periódico en rojo, demuestra 
| la alegría que exjverimentan sus) re. 
i dactores. ante el triunfo índiscutib'o 
1 de su. Director con la aprobación d? 
! la Ley del Retiro Escolar, a? 7a que 
fué autor en la Cámara de Represen-
tantes, 
Casi toda la primera pl?na la ocu-
pa el texto de la Lev. y la nustran 
las fotografías de Wifredo Femár.doy, 
Antonio Genova ie Zayas, Miguel An-
gel Céspedes e Ibrahim Urquiaga, quo 
firmaron conjuntamente oon el señor 
Escoto Carrión, la proposición de Ley 
del Retiro Escolar. 
También figuran en la misma pla-
na, los retratos de (Enrique Jardines, 
actual Superintendente de Escuelas 
de Oriente, que fué Ponente n̂ Ir-
Comisión de instrucción Públíra d» 
la Cámara y Juan Gualberto Gómez 
/ í m h * Palma del Triunfo. 
V^^-^^yB Para gozar de salud toda la vida. 
sin molestias ni sufrimientos, 
las damas deben tomar 
V I N O 
C A R D U I 
( E L T O N I C O D E L A M U J E R ) 
Que facilita sus funciones. 
Gozar de salud toda la vida, es triunfar. 
11 Se triunfa cuando se ayuda a la Naturaleza 
eficazmente. VENO CARDUI (el tónico 
de la mujer), auxilia provechosamente. 
C O N F I E E N E L V I N O O A R D U I 
que lo fué en la del Senado. 
Así mismo aparee* el de ta señorita 
Plcrinda Gil. reina de la belleza en 
Manzanillo, triunfadora del concurso 
celebrado por La Tribuna, de dicha 
localidad-
Además contiene el número citado, 
los slgmienties trabajos: El Laeralis 
mo en Santa Clara; Asuntos Escola-
res; Notas Viilareñas; En el Club Ate-
nas; Vida Obrera, corrí spoudencias 
de Guanabacoa, Matam.as, Colon, Man 
zaniiio, del Cerro y Crónicia Social. 
C e s a e l s u f r i r 
Uno de los padec-imlentoa más crueles os el reuma y es uno de los más fre-cuentes, porque se hace difícil no hfillar fliiien sufm reuma, más o menoo- liĝ eî , ptro reuma al .fin, torturante, doloroso en prado sumo. Para combatir el reu-mt> hay que lomar, ahora es buena épo-ca, Antlrreumátlco del' doctor Russell Hnrst de Filadelfia. que se vende en to-dfls las bosticas. Es una gran medica-ción. 
A. 
D e A g u a c a t e 
NOTAS TRISTES Días papsado dejó de existir en la crpltal, la seaiorlta María Abreu Brito. buena y ylrtupsa damita. La ciencia se declaró impotente despapé» de tenaz líu-cl.a, pues hacía tiempo • que una terrlbl» c.'iíermedad .enla azotándola hasta que la venció. 
Dn este pupeblo donde pasó la pobr* Me ría, parte de su juventud y en don-de era muy apreciada, so ha sentido ds veras su muerte. Hacemos llegar por este medí» lasta su señora madre;, hermanos y demás deur dos y en particular hasta su hermano el señor Rogelio Abreu, compañero en la prensa, nuestra más sentida condoJencla. 
L»os distinguidos esposos Robaina-Qe-ner, acaban de pasar por el tristíalm» ticnce de la pérdida de su menor hijlt» do tres meses. Sus padres vieron dcsa» parecer ese fruto de sus amores, a ese ímgellto, en medio de la mayor sorpre-sa, pues sólo unas cuantas horas duró su mal. Consideramos cnanto será el dolor ex-pí-rlmentado por esos padres y le reco» i mendamos la más cristiana resignación. 
EL CORRESPONSAL, 
S O P E R A S D E P L A T A 
iQué elegantes, qué bonitas, cuánta varíedadl Dan seflo aristo-
crático a la mesa, están de última moda. Hay de mudias formas 
y tamaños, también de distintos precios. Véalas; comprar! 
" V E N E C I A " ^ 
Casa de artículos chics, para regalos. 
Obispo, 97. Teléfono A-3201 
c i094 alt 6t-2 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de 
dlcina, médico de visita; especialis-
ta de "Covadonga". 
Vías urinarias, enfermedades de la 
sangre y de señoras. 
De 1 a 5 
SA>T LAZARO, 340. 
52104 ?OCA 
N E U R A S T E N I A 
DEBILIDAD VERTIOS A 
Tratamiento efectivo sin dra-
gas. Numerosas referencias. 
Pida folleto gratuito. 
i D s t i t D t o del Dr. Pita 
Gallano, 60. Habana. 
G U S T A V O R 0 B R E N 0 
El Inimitable actor del teatro "ALHAM-BRA", acaba de publicar un libro gra-ciosísimo, lleno de picarvFcos y chis-peantes "SALTAPERICOS," jocoso, que-vedesco; volteriano hasta la médula RIA, RIA usted; la vida es breve. Es-to libro le hará REIR hasta de su SUE-GRA 220 páginas de constante hilari-dad. |L Interior: $1-16. certificado. Li-brería de A. de Lorenzo, Neptuno, 57, Habana. 
C 7601 1d-23 7t-23 
G 0 í \ 5 U D U ^ A I > U f \ T E R I t 
y n u t ó T R A E N C O P E T A J A B A L I 
C O P A R A L 0 5 C O M E D E R O S 
"JAbAU* t b L A M A 5 R E : 6 I 5 T E : I H T E : P O R 5 U 6 O A Ñ O N f c 6 
^ O f H O - B L O G K . M A T A A M A S D I S T A N C I A P O R Q U E P L O M t A 
M & J O R Y f S U I S G A 5 E : D E S C O M P O N E . C A L I B R E S 12 16 Y ¿ 0 
B G O N Z A L E Z Y M A R I N A 8 ! 
M E R C A D E R E S ¿ 5 T E L - A - 6 ^ 1 6 
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Una sociedad 
Un rumor se acentúa. 
Circula desde hace días insistente. 
El compañero de El Mundo, el que-
rido cronista Alberto Ruiz, se apresu-
ra a recogerlo esta mañana. 
F'arece ser un hecho la reapertura 
de una sociedad extranjera que las 
neesidades de la guerra obligaron a 
clausurar. 
De ella guardan nuestras familias la 
memoria de fiestas que se hicieron 
tradicionales, como la del baile de Na-
vidad, donde se congregaban los ele-
mentos más distinguidos del mundo 
habanero. 
que renace 
Baile que gozaba del privilegio del 
servir para presentación en los salones 
de señoritas numerosas. 
La clásica PoUmeia, tan animada 
y tan divertida, era para ellas una es-
pecie de consagración. 
Después de cinco años, desapareci-
das las razones que motivaron la clau-
sura, nada más justo que apoyar las 
gestiones que vienen realizándose pa-
la el renacimiento de un centro que 
disfrutaba de los mayores prestigios. 
No habrán de oponerse obstáculos, 
seguramente- al logro de esa aspira-
ción. 
>eñor Bernardo Solís, gerente de los almacenes de El Escanto, y Vo-
cal de la Empresa del DIARIO DE LA MARINA. 
Saludé ya a las Blancas. 
Fáltame ahora dirigir m's felicita-
ciones a los Víctor y a los Adrián. 
¡ Víctor l 
El más popular de todos, Víctor Mu-
ñoz, ol compañero queridísimo que 
brilla en la redacción de El Mundo 
en primera línea por su labor amena 
e inteligente en secciones diversas del 
importante diario de la mañana. 
Otro compañero de El Mundo, su 
Jefe de Redacción, el distinguido es 
critor Víctor ¡Bilbao. 
Víctor Campa, Víctor A. del Busto, 
Almanaque en mano 
Víctor Casasús, Víctor de Vildósola y 
Víctor G. Mendoza, el distinguido ca 
bailero, ex-presidente del Yacht Club, 
que se encuentra en estos momentos 
en el Norte. 
Y un confrére querido, el cronista 
del Diario Español, señor Víctor Ma-
nuel Sánchez Toledo. 
Quédame solo por saludar al señor 
Adrián del Valle, cuya gestión desde 
la presidencia del Uceo de Guanaba 
coa le hace acreedor al aplauso, al 
elogio y a la simpatía. 
¡Llegue a todos mi felicitación 1 
En la terraza de Fausto 
Gran animación anoche. 
Brillaba en la terraza de Fausto el 
público favorito de los días de moda. 
En la tanda final, la del estreno 
de Lo que dice David, se reunían nu-
merosas damas del mundo habanero. 
Primeramente' María Ayala de Ca-
barrocas, la distinguida esposa del Fis-
cal del Supremo. 
Maggie Orr de Aróstegui, Julita 
Plá de Abreu, Anita Salazar de Ca-
barrocas, Julita Montalvo de Padró, 
Matilde Selles de Fernández, Consue-
lo Nadal de Griffith y Petronila Gó-
mez de Mencía. 
Encarnación Rubio de Saez Medi-
na, Pilar Reboul de Fernández, Te-
resa Cancio Bello de Gaytán y Juana 
Fouscca de Campiña. 
Rosita Giraud de Curbelo, Marga-
rila Ruiz de Herrera e Isabel Ariza 
de Villaverde. 
Y tres damas 'tan distinguidas co-
mo Herminia Rodríguez de Arguelles, 
Amparo Alba de Perpiñán y María 
Castillo de González Veranes. 
Señoritas. 
Un grupo simpático. 
Amparito Diago, Silvia Jústiz y Glo-
ria González Veranes en primer ter-
mino. 
Conchita Plá y su hermana María 
Luisa, Ursulina Saez Medina, Gloria 
Gaytán, María Teresa Cabarrocas. 
Eulalia Vieta, Rita María Gómez Co-
lón- Raquel Aballí, Manolita Sáez 
Medina, Nena Cuéllar... 
Y la adorable Minita Arguelles. 
Muy señor mío: Como cronista ca-
tólico del DIARIO DE LA MARINA, 
desde hace once años, he tenido hoy 
la oportunidad de recibir una nutri-
da Comisión de varias Congregacio-
íen de Hijas de María, las cuales ma 
en tragaron un escrito que decía: 
"Las firmarles. Hijas de María, 
protestan contra "El Encanto" por 
admitir en sus propagandas comc-r-
clales, que se insulte a los Eminecti-
Klmos Cardenales, llamándoles siba-
ritas y holgazanes." 
' Lea contesté que las palabras de 
"Bravonel" eran: "grandes gustaOo-
Tári de la vida y de la holganza", y que 
no se habían empleado en sentido 
ofensivo al Sacro Colegio o Senado 
del Papa en el que había ilustres 
españoles, como Guisasola, asturiano 
por afiadídtfra; heroicos, como el 
Cardenal Mercier de Bélgica y Ame-
te de Purís, o insigne en toda ^ 
cristiandad como Gisbon, de Norte-
América. Que los de "El Encanto" 
eran católicos, y muchos del país en 
Que se guarda la Cruz de la Victo-
ria. Y que usted como vocal del DIA-
RIO, era suficiente garantía, pava 
qu*» vieran no había la más mínima 
Intención de ofender a esos respeta-
bles dignatarios de la Iglesia Ca-
tólica. 
Más tarde el Delegado ApostóHoo 
mo rogó q»e en su nombre y 
carácter particular, le rogara no di-
jeran esas cosas de los Cardenales 
Le contesté dejándole satisfecho. 
De esto no he comunicado nada a 
mi* jefes del DIARIO, haciéndolo di-
rectamente a usted para que el en-
cargado do esas magníficas propa-
gandas ponga cuidado en esas pala-
bras, que en efecto son ofensivas 
para una Corporación, el llamarle 
holgazanes a sus miembros. 
Sin otro particular aprovecha esta, 
aunque poco grata oportunidad, pi-
ra ofrecerse de usted con la mayor 
consideración, su afmo. s. s. q. s. m. b. 
GABRIEL BLANCO, 
(Un Católico) 
S]c. Aguila, 275, altos. 
Habana, 22-8-1919, a las 9 p. m. 
Aunque esta carta es privaoía, nada hay en ella que no puedt 
hacerse público, y creyéndolo así consideramos un deber estampar-
la en el mismo sitio donde se insertó la que le dio origen. Decla-
ramos paladinamente para satisfacción de las Hijas de María y del 
señor Delegado Apostólico que nosotros no nos hacemos solidarios 
de las palabras de Bravonel, a las que. además, no atribuímos nin-
guna intención incisiva, como sin duda se apresurará a significar 
e\ propio escritor. Católicos sinceros y respetuosos con todos—por 
deber, por cortesía y por disciplina social—, mal podíamos ser 
conscientes de lo que motiva la protesta que contiene la carta. Que 
conste así al señor Blanco y a las muy respetables personas que a 
él han acudido, cuyo celo merece la más entusiasta loa. 
« 9 4 
Noches de Campoamor 
Lo de todos los lunes. 
Lleno anoche Campoamor. 
Por aquella elegante sala desfiló esa 
sociedad selecta y distinguida que es 
asidua a sus funciones de moda. 
Tres damas entre el concurso. 
Tan bellas las tres como Otilia Ba-
chiller de Morales, Josefina Sandoval 
de Angulo y Mercedes Escobar de 
Triay. 
En un palco, muy interesante, Ma-
ría Martínez de Aragonés. 
Y las señoritas Silvia Bachiller, Ma-
ría Teresa Pedroso, Consuelito Sneard, 
Sarah Vianello, Aida Lámar, Chichi 
Pedroso, María Amelia de los Reyes 
Gavilán, María García Maitin, Espe-
ranza Humara, Ofelia Diaz Cruz, Con-
chita Gallardo, Asunción O'Reilly, Lu 
cía Vieta y Cabrera- Mercedes Ba-
rrie, Esther Bachiller, Nena Pedroso, 
Panchita Diaz de la Bárcena, Zoila 
Jorge, Aurorita Méndez del Castillo, 
Gloria de los Reyes Gavilán, Amparo 
Ugarte, Carmelina García Maitin, An-
gelina Pórtela, Luisa Carlota Mena y 
Carlota Gay. 
Para mañana se anuncia el estrene 
de la cinta Un día feliz en Campoa-
mor. 
interesantísima I 
Desde $6.75 en adelante tenemos vestidos de verano en nuestro 
Departamento de Confecciones. Sayas, desde $2.50, Liquidamos 
el más extenso y variado surtid o de vestidos y sayas a precios in-
creíbles. 
E L C A L O R . . . 
No se dejará sentir si refrescamos en 
" ¡ L a F l o r C u b a n a " 
Galiano y San José. 
Su pedido será servido en el acto. Riquísimos HELADOS Y REFRESCOS, 
A s í d a g u s t o 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
;ierto ambiento social! ¡Qué Inolvida-
ble por varias circunstancias la inau-
guración! ¡Qué incidentes! ¡pasarán a 
ser históricos! ¡Qué batalla de fio 
res! ¡Qué banquetees interminables, 
insuperables, inolvidables! Aquellos 
días son un magnífico jirón de mi vi-
da montevideana que el señor Fosalba 
trajo a las penumbras del presente, a 
mis soledades del Cerro habanero, pe-
numbras inevitables cuando los años y 
la soledad nos avisan de que morir 
habernos. Pasó con este desahoga 
sandoso la nube que empañó mis ojos 
y sigamos haciendo honor, procuré 
moslo al menos a lo que nos enseñf' 
el ministro uruguayo con tan amable 
maestría. 
El Asilo do la Unión así como ol 
hermosísimo manicomio que ya era 
modelo, no son obras del señor Batllo 
y Ordoñez. son de los uruguayos qû  
en todo tiemijo supieron organizar y 
avanzar y procurar el mayor bien posi-
ble para ¡os aue necesitaban caridad 
pública. La penitenciaría era también 
modelo de orden, limpieza, adminis-
tración y comodidades relativas, todo 
tsto es verdad' pero es anterior a las 
reformas sociales del señor Batlle y 
Ordoñez y de sus radicalismos exage'-
rados, al arrancar los crucifijes de 
asilos y hospitales y otras disposicio-
tus que ni en poco ni on mucho au-
mentaron el prestigio ni las como-
didades de los asilados y pacientes. 
El señor Cuesta, que no era por cier-
to muy tolerante, en la época del Con-
greso, era presidente, y con todos au? 
defectos pasables, muy pasables, calmó 
pMoa políticos, administró bien, con-
tuvo las revoluciones y oyó grandes 
elogios en honra de su pueblo, de lo? 
congresistas iberoamericanos. 
Al hablar yo de asilar los pobres, no 
es porque los asilos me seduzcan: Así 
los hubo siempre mejores o peores en 
todo ei mundo, los unos nacionales,. 
los otros provinciales y los otros par-
ticulares, pero yo soy poco partidaria 
de ios asilos como tumba» a no ser 
ííUo se trate de anormales. Quiero que 
el individuo se baste y se sobre y 
que se le de remuneración Justa se-
gún los tiempos y las necesidades, al 
trabajo que rinda: si es mucho, vivirá 
bien y ahorrará, pero si no ahorrare 
o los vicios, o la holganza lo agota-
ren, no por eso la sociedad debe aban-
donarle: es un vencido, es un desgra-
ciadoy para entonces debe existir la 
previsión del Estado imponiendo con-
iribuciones al vicio, ni lujo desmedido 
y a muchas cosas que conducen a la 
Indigencia material, intelectual y mo-
ral. 
Entonces ni rechazo los Asilos en 
un caso, ni ¡os acepto como reforma 
social digna de encomio, ni los del 
Uruguay, vuelvo a decir, son obra de 
un sistema, son hijos de la bonoad y 
c m f a 
c u u t 
A/Mt-IMCO 
. o c 
A G U A 
P A R A 
M I S T E R I O 
^ D E L N 1 L O 
A C L A R A R E L . C A B E L L O 
COMPLETAMENTE INOFENSIVA 
Dá al cabello el tono castaño claro o rubio precioso. 
No afecta la pial, no contiene sustancia mineral alguna, absolutamente vegetal 
Muchos especialistas la recómiendao. 
Agua Misterio del Nilo. quita los tintes usados anteriormente, 
sin dañar el cabello, pudiéndola usar los niños de corta edad. 
Se vende en sederías, droguerías, farmacias y en su deposito. 
P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de J u a n M a r t í n e z . 
N E P T U N O 81. T E L E F . A-5039. 
C7639 2d.-24 lt.-2? 
el patristomo de los uruguayos de to-
dos los tiempos. 
Que ataco duramente al señor Batlie 
y Ordoñez lamenta, el señor Fosalba y 
pregunta por qué lo hago a pesar de 
no discutir con calor a ningún gober-
nante qué no eea español. El señor 
Fosalba sabe que no lo ataqué dura-
mente porque no debo, según opinan 
mi carácter y m̂  deber: yo le ataqut. 
como gobernante (en esto entran ca-
lácter y demás): dije también que co-
mo todo político había sido combatido 
desT-i adadamen te, añadiendo yo misma 
que todos los políticos lo eran. 
Yo no quiero ni debo sa-'.ir para 
combatirlo de su carácter político pe 
ro al señor Fosalba no le llamará la 
atención que a mí como a todos los 
católicos del mundo nos parezca co-
mo filósofo (usemos eufemismo) el 
señor Batlle, lo que les ha parecido 
a las hermosas, valientes y católicas 
damas uruguayas que no temblaron 
ante eliertos radicalismos innecesa-
rios, muy innecesarios y muv pertur-
badores de la libertad de conciencia. 
Y conste que no soy imtnnsigente, 
mil veces la he probado, pero se lo 
probaré sobre todo tratándose de per-
sonas que bien conoce, el becho de 
que el ateo más ateo de su tierra (y 
más simpático hasta como tal) el ded 
tor Elias Regulez, era mi médico y 
mi grande amigo. Entonces yo no 
combato al señor Batlle por ateo so-
lamente sino por sañudo y al concre-
tarme a esto no dirá el señor Fosalba 
A B A N I C O « M I L F L O R E S " 
que no le ayudo en la propaganda por 
su ídolo: los ateos o libres pensado-
res, (estos si son honrados no pue-
den ser sectarios) los ateos digo y 
en Cuba felizmente no hay muchos, 
admiraran al expresidente uruguayo/ 
cuando sepan que yo no le a~aco más 
que como enemigo sistemático de la 
religión católica, y sin embargo sentí 
una vez piedad por él y pedi a Dios 
que le tocase en el corazón; cuando 
se le murió la hija que era su ídolo. 
Entonces no me pregunte el señor 
Fosalba más y ocnfónnese con lo quo 
sabe: yo respecto de Batlle, me ca> 
lio. Estamos' muy lejos. Res.'iecto de 
Lmigones, Sarmiento, Daría, N'ervo y 
i la crítica "Serena y razonada" no 
i hay manera de razonar enc;lotándo-
I les: cada cual moreda un estudio 
aparte; separadamente y razonada-
i nente tengo mis gustos, mis opinio-
nes y como no conozco la critica se-
i rena y razonada a que alude el bon-
dadosa señor Fcsalba- creo que ca-
da cual lleva un crítico dentro de 
su ctriterio y hay que sab̂ r manejar-
lo en razón y con lógica para que 
otros críticos no nos metan gato por 
liebre a vuelta de sofismas y de auto 
pretenciosos docmatlsmos. 
Y así como estoy ardil conforme 
Oon que las naciones vivan de sus 
i recursos, que emancipen absoluta-
mente sus necesidades de la produc-
ción extranjera: que produzcan todo 
i lo qule sea de primera y absoluta ne-
j cesidad, mafcera única de abaratar 
l la vida, asi quisiera que no nos san-
Este precioso modelo de abanico os el qu© está triuntando entre las 
damas de buen gusto. 
Cabezas de nácar y pintados a mano por los mejores pintores de '-aba. 
P R E C I O A L D E T A L L $L25. 
Visite nuestro almacén y le daremos un precio especial y al mismo 
tiempo le enseñaremos un sin número de novedades. 
"BAZAR I N G L E S " l o p e z , e i o r c o m p a j í i a . 
GALIANO 1 SAN MIGUEL 
- 7167 alt J.3t-I 
R e a l i z a c i ó n d e m i m b r e s 
E N 
L A E S M E R A L D A " 
Para dar cabida a nuevas existencias realizamos por la mitad 
do su precio más de cuarenta juegos do Mimbre Tapizados con 
preciosas cretonas, en colores muy elegantes. 
Gran surtido de Objetos de Arto, para regalos. Completo surtido 
en artículos do plata pura, marra Sterllng, desde el precio de 
dos pesos al más elevado. 
Metales blancos plateados de los moinres fabricantes. Estatuas 
de bronce. Columnas de Mármol, Lámparas para sala» Relojes de 
pared y Sobre mesa con su tanai. h 
C o m p l e t o S u r t i d o 
d e J o y e r í a F r a n c e s a 
San R&faed 1. Telífono A-3803 
donasen a la fuerza reputaciones que 
más que nadie propagan los que solo 
de oídas las conocen. 
Claro está: hubo críticas serenas 
y razonadas optuestas a las otras co-
mo hubo enemigos formidables de 
Batlle, que según el s«fior Fosalba le 
hicieron retomarse a su casa de Pie-
dras Blancas, 
Suscribo los elogios que el señor 
Fosalba hace a la república Argenti-
na y ni se los he escatimado desde 
que salí de allí; ni suelo hallar re-
ctiamente bien mientras estoy en un 
pueblo; si acaso hay algo malo que 
decir ol digo cuando en ellos vivo, 
después de cantar sus exoelfencias y 
ya no me pueden confundir con los 
aduladores de profesión-
Pero porque no me gusten L/uigones 
ni Sarmiento, no me van a escomul-
gar los argfmtinog. Si supiese el se-
ñor Fosalba lo que conteste en San 
Juan, cuna del ilustre hombre (ya ve 
que no le repateo el abjetivo) delan-
te de treinta y tantas muy ilustradas 
señoras, a una sobrina de Sarmiento 
que quiso saber mi opinión sobre su 
tío. Si lo supiese el señor Fosalba 
vería que tengo alta Idea del carác-
ter y la mentalidlad argentina Cuando 
ni en momentos como aquellos quise 
falsear mis sentimientos. 
No entiendo una palabra de poder 
ejecnttro colojlado, no son êstudios 
a mi alcance y aunque por medio do 
la lectura hubiese querido roñarlos 
¿quien no? desgraciadamente me fal-
ta el tiempo: son tantas las cosas 
quo prenden mi pobre cerebro, que 
no me encuentro nunca en libertad 
mental para estudiar cosas nuevas. 
Cuando leí algo de Ideas Batlllsfas 
sobre Triunvirato, ejecutivo, según 
creo, (no me hagan mucho caso por 
que no recuerdo bien) pensg sobro el 
tambor, si nois resultaría el seficr 
Batll-5 y Ordoñez un avatar romano. 
Declaro con picar mí natural igno-
rancia, de H ciencia política jurídica 
y dio todas las ciencias: la que no se 
elabora en el corazón no la entiendo 
bastante. 
Conozco la socialización de los ser-
vicios del Estado a los cualeí: no <?o 
puedo llegar sino exlate el patriotis-
mo basado en la honradez cívica co-
mo ocurre en el Uruguay; pero yo 
no me refería a eso al preguntar 
por quó no habfa cerrado Batlle con 
la ley obligatoria de repartir las ga-
nancias propordonalmente entre el 
capital y el trabajo. El Estao, aki Es-
tao honrao legisla y lleva flcilmcn-
te a la práctica esta innovación de 
justida; es un administrador al quo 
no puede doler quo el administrado 
reparta las utildadea y no hay clase 
aonsorvayiora en el mundo que se 
oponga a eso. Si no se oponen a que 
el Estado sea robado y sus rentas mal 
baratadas ¿como se van a oponer a 
un reparto tan justo- y tan equitati-
vo? 
Esas innovaciones están bien, admi-
rablemente bien, pero hay que atra-
Verse (el quo se atreve oon Dion 
se piulede atrever con toífo) a promul 
gar la ley sobre los particularea, so-
bre los trusts sobre la acumulación I 
de capitales ingentes, que desequili-
bran el mundo y esto todavía no se | 
ha tocado porque sería dtEportar al l 
le<5n y por muy Tigres que sean los 
mandatarios innovadores siempre se I 
miran en el espejo de otros para noj 
eaitropear el dinero ajeno. El del Es-
tado es amorfo. 
El señor Fcsalba me acuso, de no 
quer3r mayor jornal para el obrero, 
¿como no voy a querer más cuando 
pido su parte en las ganancias? 
Dii:o que hoy gana mucho el obre-
ro manual, se entiende y puede vivir 
con l(i que gana (en el Uruguay me-
jor que en otras partes). ¿Que la ca-
restía es horrible? Si pero ellos pi-
íen mes y rads y se les conced.1. 
¿Que después sigue la rueda sin íiu 
y para llenar el hueco de la subida 
continúan las cosas subiendo? Claro 
ectá. Pero los oue caen tritúralos 
por esa rueda, son los obreros de ia 
iptelî encia, tus empleados de peco 
sueHu los militares mismos, los 
maestros, todos los que, particulares 
f. del Estado, arrastran una vida lán-
guida desesperante y envidiando la 
suerte y el sueldo del obrero manml. 
jQué negras y qué tristes conse-
cuenr-ias tocarfa el señor Fosalba si 
tuviese- (por cu posición no tiene) 
ccasión de anotar hechos para sua 
estudios! Vería cómo en ciertos paí 
ses (í-n otros ¡horror! no hay que 
hablar) es envidiable la vida aei 
obrero que puede cubrir sus necesi-
dades sin exigencias sociales. 
¿Necesitan hoy la antigua ley de 
'Tas-is y posturas" las gallegas qu'J 
l'egav. a Cuba, no saben ni lo que es 
oarrer un portal de mosaico, ni ro-
"¡er un plato sin hacerlo añicos y pi-
den íJü pesos mensuales de soldada, 
ropa 'ímpia, descanso por las tarcas 
v alguna noche para ir a ver a los 
parientes entre semana? 
Cr.'váo el señor Fosalba, no necr 
i-Han protección del Estado ni ley de 
Salarlo mínimo porque les señalaría 
men^í. 
Seguramente me queda mu* 
cho por contestar al señor Fosalba. 
pero lo hago inmediatamente y n» 
inedo ni meditar ni comprimirme, M 
no rasguear a la carrera. No ternii-i 
Tjaré s. n decirle rae en mi corazói,! 
y ciertamente en el de todos le* 
bueno-, españoles hay más que gra-1 
'itud ?mor, para el Uruguay, que no' 
tólo declaró fiesta nacional el docaj 
íe O ".ubre, sino el dos de Mayo, y! 
este si que es ol más bello gesto, 
mo ahora se dice, que respecto de ÜJ-
ppña haya tenido ninguna nación dai 
'as q.ie nacieron de sus entrañas 
Los militareá uruguayos cuado lal 
cuestión Ferrer, después de sabertH 
allí ia verdad, tan horriblemente suln 
sortMa en ios primeros momentos, 
protestaron en su diario "RÍTwa* da( 
:os insultos que a los tribunales mi* 
litaren españoles se dirigían. 
Aunque seguramente pensaron '» 
?.iismn ctros militf.res hispano ameri-
canos, sólo los uruguayos tuvieron íl 
coraje de manfestarlo. Guardo prje-| 
11 as. 
Y ahora: llano "vulgarísimos y ce-i 
niales por lo atreTldos, a los proyec-j 
íes dol señor Batlle y Ordóñez: 
señor Fosalba cree que me contraj 
Jigo Yo no lo entiendo así, a no «Sj 
que mi castellano ande co" el iw^ 
ramh^do. Puede ser una cosa mW 
inlgaT y sólo atreverse con ella la 
gtnhilidad de un atrevido. 
No hay nada más atrevido que tíj 
rarse de una azotea sin para cail i* 
¿y por que se tiró? J 
Genealidades de ese bárbaro.—t 
ro ha dado explicaciones claras re-j 
clámemelas el Ministro del Uruguay! 
ruanco, como promete, exponga w 
nueva legislatura de su país. , 
F-Uz yo que le he dado ocasión as 
iiat̂ .r cosa tan importante. 
¡Y como él lo hace! 
Era CA^EI 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA' 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO 1» 
LA MARINA 
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u Iglesia de Belén está tendl-
^ Sidáver de la infortunada Ccn-
Fernández de Castro. 
rajo el Miomi la triste carga. 
E féretro, de color gris, aparecía 
«itr) e nuna guirnalda de rosas. 
Empañándolo llegaron la desoía^ 
adre ^ stVora Amelia Blanco 
Srnández de Castro, y los herma-
6 M Conchita, Pedro y Blanqulta. 
Fernández de ri doctor Rafael 
íro ha quedado en las Montañas, 
^odo lo ignora... 
esposa, debilitada por el pesar 
Miramar 
y por las fatigas del viaje, pide qu* 
no la visiten. 
Así también Blanqulta. 
Permanecerán en el templo hasta 
la hora del entierro, las cuatro y me-
dia de la tarde de hoy, para retirar 
se después a su nueva morada de 
la Vibora. 
Rodean la caja, en la capilla ar-
diente, flores Infinitas. 
Fueron las primeras en llegar Ip.s 
que envlaba.n a Conchita la joven sa-
ñora Clementlna Navas, de Fern va' 
dez. 
E r a más que una amiga. 
Su hermana. 
Siempre animado 
Siempre favorecido Miramar. . velada de anoche, en la que ss 
nn-egaban familias distinguidas, en 
n número, reunía todos los en-
gl parterre lleno. 
Y llenqs todos los palqultos. 
prepara Miramar para el jueves 
.. de las más bellas exhibiciones 
la temporada. 
Una cita que es una joya. 
Enrique FONTAMLTS. 
" C r i s t a l e r í a d e A r t e 
—L.os más originales y artísticos en 
jarros para flores, ánforas, lámparas, 
bomboneras, f-n diversidad de tonalida-
des, do los conocidos fabricantes Gall-, 
lUchard, Adellate y Pairfont. 
L A CASA Q U I M A X A 
Av. de Italia (antes Gallano): 74 y 76. 
Teléfono 
E X I J A S U D E R E C H O S Í N C O N T E M P L A C I O N E S ! 
Q u e l e d e n e n t o d a s p a r t e s , 
e l r i c o y s i n r i v a l c a f é d e 
ü F L O R D E T I B E S " , B e l n a , 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
S I M P A T I C A B O D A 
gn la ntfche de ayer so celebrfi el ma-
rtjjotüo de la bella y distinguida sefio-
«i ttrmeli Pancorbo Travieso, con el 
rrecto joven, Gabriel Alonso Lotura-
Tuto efecto el enlace en la Iglesia do 
sús, María y Jos*4, oficiando el Reve-
pdo Padre Mufios. 
Fueron padrinos de la boda, la Befio-
• Elvira La^ura, viuda de Alonso y el 
(íor Mariano Prats García, 
Testigos, por ella: los doctores Fer-
jndez Travieso y Ramírez Ramos y el 
¡Sor Celestino Rodrísruez. 
Testigos, por él: los seflores Carlos 
ttrrén, Manml Casáis y José Prats. 
Luda la gentil novia un lindísimo y 
«nte traje de tul de seda con adornos 
cristal. 
Complemento dol traje era el precioso 
uno de bod.i. 
i la poética Miitanzas una vei unidos 
m siempre, fueron a pasar la luna de 
kifl los nueves desposados. 
Qua la felicidad les sonría siempre 
ti nuestros deseos. 
M G a c e t i l l e r o 
INUNCIOS'DE T O D A S C L A S E S , 
SPECIALMENTE E N L A P R E N -
l ESTUDIOS D E P R O P A G A N 
O I F § í 0 C H 0 AÑOS D E P R Á C -
[1CA. ZAUS. MANZANA D E G O -
MEZ, 522. T E L E F O N O A - 9 7 6 0 . 
Amanaqne. Mañana la Transverbi.-
ración del Corazón de Sta. Teresa ce 
Je:;ús San José de Calasanz, funda-
dor de las Escuelas Pías, Stos. Cesá-
reo y Llcerlo, obs. Rufo y Marceli-
no, mrs., y Stas. Margarita viuda y 
Eulalia, A-g. 
Regralos de •Mías'*. Para los Joses 
Calasancios, una docena de camisaa, 
a la medida, hechas en la mejor ta-
miseria de la Habana—La Rusquella, 
Obispo 108: mañana se toma la me-
dida y'las camisas se entregan el día 
do la oqtava del Santo. Para los Cesá-
reos un buen reloj de oro con su ca-
dena del mismo metal. Los relojes 
que vende E l Sol en O'Reilly 53 se 
distinguen por su hora exacta y su 
módico precio. Para los MarceliEos 
y Rufos, una damajuana o galón de 
moscatel Sitges; que es una de las 
exquisiteces paladeables que L a Ca-
talana tiene en O'Reilly 48, amén de 
su rico cafó Gripinas. Y para las 
Margaritas y Eulalias, una buena ca-
ja de rosas del jardin de Langwith, 
rosas que se despachan en el 66 do 
Obispo a toda hora del día. 
Efemérides de hoy.—1917. Félix 
Gonzálea, el Napoleón de NeptuúO, 
comienza a revolucionar al mundo, al 
mundo femenino, con las barricadas 
de sombreros, tan lindos como bara-
tos que forma en el 33 de esa calle. 
Sociales. Bautizo. Una preciosa no-
na, hija de los Sres. Francisco Ville-
gas y Aurora Martínez, recibió las 
aguas bautismales anteayer domingo, 
administradas por e IR. P. Jorge Ca* 
marero, S. J . Que Dios haga de ella 
una santa. 
De duelo. Por el vapor L a Florida 
llega hoy el cadáver de Conchita Fer-
nández de Castro, fallecida en Nuev» 
York. A las 4 será su entierro, que 
partirá de la iglesia de Belén D. E P. 
Aumentamos o disminuimos 
fMor 
¿ Q u e P a c h o ? 
>o pasó tk í , porque romper un pinto no tiene Importancia, 
desde que noso otros vendemos: 
T A J I L I 1 8 V A J I L L A S 
latflpsas finamente decoradas de cristal, con grabados hermosísl-
Con 104 piezas a $29 SO mos 
Joa 84 piezas & 24.30 Con 24 pie/as a . . . . $11.00 
Wn 54 piezas a 14.SH) Coi' 37 piezas a 21.63 
las piezas, según la voluntad del conr 
L E COJíTIExXE HACER HOY XTSA VISITA A 
«LA SEGUIÍDA TINAJA". 
Bsiaa 19. S U A E E Z Y M ENDI.Z, Tel* A-4483, 
D I A L O G O 
Mamaita... 
—¿Qué quieres, angelito?.* 
~-Lo que más quero, es que me lleves a "La Rosita<' y me co-
Pís un vestldito, como el com po, mi pima Luz, es muy hermoso, 
t̂oo el que me tajo mam* a»uellta, cuando fué allá, lejos, a París. 
—Bien, hljlta. vamos enseguida... 
—Y compás uno para ti que también los teñen para nifi.is 
wndes. 
Esperamos bu visita para ofrecerle los estilos más delicados en 
^4 
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. S n R ú m l j E o M o i ® h ® h m a 
Las cruces y coronas de biscuit que 
en el 93 de Luz venden los Sres. C. 
Gelado y Compañía, están conside-
radas como lo mejor que en este pro-
ducto industrial llega hoy a nuestra 
Cosmópolis. 
Aviso a las damas. L a simpática se-
dería y perfumería "La Esquina", de 
Obispo y Habana, participa a sus 
distinguidas clientes haber recibido 
un gran surtido de Hilos Cometa, Es-
tambres y Céfiros en todos colores, 
Rafia para labor con el c^respon-
diente álbum explicativo. Almohadi-
llas para hacer encaje y demá3_ ar-
tículos afines. 
Leo y copio. Una estadística, harto 
"curiosa" a pesar del caso, demues-
tra que de cada cien individuos que 
vivimos en la Habana, 79 necesitaban 
antes provocar la función intestinal 
por cualquiera de los violentos me-
dios conocidos. Esto era espantoso, 
realmente espantoso, pueg de la regu-
laridad de esa función depende la 
salud de toda la economía. 
Ahora bien; desde que la gente dió 
en tomar Agua de Vilajulga en la me-
sa, ese 79 por ciento ha bajado a 61. 
Esta es la mejor recomendación de 
esa Agua famosa, que hoy venden 
boticas y tiendas de víveres finos. 
Y se acabó el Carnet. 
ZAUS 
P e d r o F r a i l e y G o l d a r á s 
Ayer, tras larga y penosa dolencia, 
falleció en esta capital el señor Pe-
dro Frailo y Goldarás, hermano do 
nuestro estimado amigo el señor Car-
los Fraile, y Goldarás jefe d*» Infor-
mación de " E l Día" y primo de nues-
tro querido compaJíero de redacción 
el señor José López Goldarás. 
E l infortunado joven fué durante 
algún tiempo repórter de nuestro co-
lega L a Lucha* 
Su muerte, ocurrida en p'ena ju-
ventud, deja desolados a sus fami-
liares. 
Descanse en paz el desven+urado 
amigo y llegare a todos sus deudos 
y muy especio Imonte al señor Carlos 
Fraile, al señor Lópoz Goldarás y 
al señor Ernesto Pumariega, muy 
apreciables amigos nuestros, el tes-
timonio de nuestra condolencia. 
E l sepelio ne efectuará hoy a las 
cuatro de la tarde ,saliendo el cortejo 
fúnebre de la casa mortuoria calle 
de Merced número 54. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
( V I E N E D E L A PRIMERA) 
V I A J E EXTRAORDINARIO 
Según noticias reciíjidas el vapor es-
pañol "Alfonso X I I I " saldrá de V'go 
el día 19 del próximo mes para la Ha-
bana con carga y pasajeros en vaje 
extraordinario para regresar de nue-
vo desde la Habana a Vigo por la v i l 
de Nueva York. 
T R E S DEVUELTOS 
E n el Morro Castle han Heredo de-
vueltos por las autoridades '¡e inmi-
gración de Nueva York, los señores 
José Guzmán, Fernando Díaz y Fede-
rico Iglesias, el primero p^r estar 
enfermo y los otros dos por h?:ber ido 
contratados. 
E L VENEZUELA 
De Puerto México y Verácmr lle-
gó el vapor francés Venezuela que 
trajo carga general, 14 pasaderos pa-
ra la Habana y 81 de tránsito para 
España y Francia. 
A UN SALVAMENTO 
E l vapor cubano L a Fe salió en la 
mañana de ayer para prestar auxi-
lios al vapor americano Cruso que 
como se sabo está embarrancado en 
los Colorados. 
L a Fe lleva estibadores y material 
de salvamento. 
E l i MIAMI 
De Key W^st llegó el vapor ame-
ricano Miami. que trajo carga general 
y pasajeros entre ellos el seüor Pe-
dro Fernández de Castro y familia, 
que traen el cadáver de la señorita 
Concepción Fernández de Castro. 
También llegaron el doctor Héctor 
de Saavedra, Ricardo Villate, Manuel 
Casan ova y otros. 
E L MINISTRO FRANCES E>I 
MEJICO 
En el "Veneauela" viaja para su 
pafs el ministro de Francia .̂ n Méjico 
Mousieur D. C. Gean. 
É l m o n u m e n t o 
a l g e n e r a l A l e -
j a n d r o R o d r í -
g u e z , 
E l secretario de Obras PúL'Mcas, el 
Al.cíild'o MiCm>4pal, acompañado dp.1 
Jefe del Departamento de Fomonto, 
sefor Walfrido Fuentes, del ingenie-
ro señor Vasconcelos, de los conce-
JaelS señores Fernández1 Hermo, Viera 
y Várela Vaquero, del crcullor Nico-
llni y del seüor José Pennino, estu-
vieron esta mañana ins'peoc.ionando 
las obras de emplazamiento del mo-
numento al general Alejandro Rodrí-
guez, en la calle de Paseo envre WÚ,' 
son y Calzarta, determinando sobre 
el terreno las obras que habrán, de 
realizarse para el embolleoinv^nto de 
aquel lugar- Se pondrán cuatro fa-
rolas ornamentales en loa dios fren-
tes, o sea en la Avenida de Wilson 
y en la Calzada. E n las partes late-
rales del parque se colocarán sel-
farolas. So construirán canteros de 
césped al Rededor del monumento, se 
instalaran dos lámparas a mayor al 
tura, para iluminar éste. 
E l secretario de Obras PúLlíca» ha 
ofreciwo facdlittar a la mayor grevo-
dad una grúa para colocar en el mo-
numento la estatua ecuestre y la que 
representa el vajor. 
Se han dado órdenes parj. qub se 
construya una glorieta para las any 
toridades e invitados que habrán de 
asistir a la Inauguración quo se Ta-
rificará el día 7 de septiembre. 
L O S C A M I N O S . . . 
( V I E ; E D E LA PRIMERA) 
stas orillas y en esta ciudad habla*' 
han casi todos en español. Los tiem-
pos de la hegemonía hispana huye-
ron. Los primitivos civilizadores no 
existen ya Todo pasa Pero estos 
árboles eternos son los mismos que 
entonces cobijaron a nuestros ascen-
dientes. E l agua de este ancho río co-
rría como hoy, turbia y constante, 
hacia el mar inmenso. E l bosque ve-
cino exhalaba, como ahora, w perfu-
me profundo. Cantaban los pájaros 
esta misma canción de frivolidad y de 
amor. Tal vez hac^ trescientos ailos, 
—en 1540—una mariposa batió sus 
alas de oro, como ahora, sobre el ba/-
jel inmortal de Hernández de Soto. 
Y quizás el ilustre marino y glorioso 
aventurero, honra de nuestra raza, 
fijó también entonces, como yo ahora, 
un instante su mirada, llena de me-
lancolía en el paisaje solemne Enton-
ces como hoy, el cielo era de un azul 
clarísimo y el crepúsculo lo fué ti-
ñendo de rojo. . . Y la sombra de los 
árboles puso entonces al ñ •- como 
ahora también, una mancha negra 
en las asnas sonrosadas . . .Todo 
pasa! Los nueblos, laf nzas, lat cl-
viizaciones se disipan, se dishj/íen. 
Todo lo que (S humanj concluye. l e -
ro las cosas :'On Ptern/s. . . 
L . Tran 31AI?SAL* 
New Orl'é.rs, agos'o 1315. 
Ü ñ h o m b r e 
e l e c t r o c u t a d o 
Esta mañana, en la refinería de 
Capellanes, situada en la calzad cíe 
I infanta, murió electrocutado un 
empleado. 
Antonio Ponce Simons, natural de 
TíIspaña,de42año8 deerad y vecino d-3 
Enna. 129, en Jesús del Monte, en los 
momentos en que colocaba un bombi-
llo el-'ctrico, fué alcanzado por ía 
corrirnte, que lo derribó al suelo, 
causándole la muerte casi en el acto. 
Varios compañeros de trabajo con-
dujeron a Ponce al Hospital de Emer-
gencias, donde el m¿dico de guardia, 
Dr. Sánchez, lo reconoció aprecláa-
ílole quemaduras en todo el cuerpo, 
y expidiendo el certificado de detai-' 
ción. 
D I N E R O 
A l 1 pot 100 s o b r e s i o y t s y 
v a l o r e s . 
€9 
L a R e g e n t e ' * 
ITEPTUNO T AJUSTA» 
T E L E F O N O A . 4 3 7 é 
Testido 3 Para SEÑORAS y ND'AS 
" L A R O S I T A " 
A v e n i d a c í e i t a l i a 7 1 * 
E j i d o s . S e d e r í a . C o n f e c c i o n e s . 
t.7235 alt. 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
THE CUBA CAÑE StJOAB 
^«ra York, Agosto, 26. 
*tí piones comunes de Th© O ub» Cañe Sajar bajaron ayer U de pun-
fcj»s filhH a de 600 46 «Has. Las pr eforldas no so cotizaron. Las acciones 
C '̂lOn riCa8,de ratles despertaron d e su saeflo. L a noticia de que la adml-
¡L.1*6 üJtZ *lerrooarrUes anunciará e n breva el aumento general en los pre-
12? <Jc W ."^P'1"1* excepcional actl vidad en el grupo de cargadores. L a 
E? (Banoo i"1̂ "1?8 estuvo ayer basa da en ol déficit que demostró la Clearin 
^ espera i L''rluldacMn); pero aq uellos no prosperaron. E l mercado de 
* ia posible estabilización d e los mercados extranjeros 
tOS BONOS D E IMA J B I B S U T A D 
fe 1 °° 
H . ^ " del 
ÍT» del " • 
S r > i . " . 
'ateg v ^ g . del. . . . . ^ 
UeTa rork' Agosto, 2«. Cotización Je ayer. 
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O B I S P O 6 5 
D E L 2 5 A L 3 0 D E A G O S T O 
Saco y pantalón de D R I L Saco y pantalón D R I L Saco y pantalón GRASH 
garantizado para 50 Ta 
blanco: blanco, S-100 inglés 
vadas 
' 2 5 ' 9 5 ' 5 0 
Saco y pantalón Palm T R A J E S Irromr-ibles ?a PANTALONES DRIL 
Beach, en 50 colores sa-
lidos, garantizados: 
ra NIxOS, desde BLANCO 










E x p o s i c i ó n d e e s t o s m o d e l o s y m u -
c h o s m á s e n n u e s t r a s V I D R I E R A S . 
IV.. 
97.1 16 
L a L l e g a d a d e l a R o b l e s 
(CABLEGRAMA D E L D I R E C T O B B E L A COMPASIA) 
LOS SEÑORES A. C A S T R I L L 0 N T HERMANOS» PROPIETARIOS PE; 
"LAS NOVEDADES ', de O'Reilly, 9Ú. y de "LA MARAVILLA"', de Mon-
seirate, 55, acaban de recibir el siguiente despacho cablegráfico: 
"Embarcamos hoy con toda la compañía. Elenco masculino d? 
la misma desea le separen camisas elegantes y corbatas "Chic", 
de espléndida colección acaban recibir ustedes; a ser posible co-
lores azul, rosa, lila, verd-5 con cuellos Iguales. Sabemoa tiene-i 
verdaderos primores, s i^ con ta;- otra infinidad artículos propios 
para caballeros. 
Les saluda, ARTURO D E L A RIVA, (Director.) 
" L A S N O V E D A D E S " O ' R d I I y 5 9 . - T e I é f o a o A - 9 é 5 3 
" L a M a r a v i l l a " , M o n s e r r a t e 5 5 . - H a b a n a 
C7682 al t 2t.-26 
2t.'U 
E L V E R A N O S E 
A C A B A 
Ya está mediado el Verano y para los nuevos 
vestidos, alegres, vistosos, frescos, no hay 
que hacer mucho gasto, porque al acabarse 
los calores, vienen las nuevas modas de in-
vierno. Por eso ofrecemos todo lo de Verano 
a precios reducidos. Véanlos. 
Buarato de Seda, todos colores, a . . . . . . . . . . . 
Volle bordüdo, doble ancho a * . . > . . . . 
Linón estampado, lisias y cuadros, a . 
Voile estampado, todos colores- doble ancho . . * , 
Voile listas, seda, fondo blanco y color, a . , % «• , 
Voile estampado, muy aneno, flaíslmo. a 
Muselina cristal, blanca, muy ancha, a 35 y , , , , 
Poplin de seda, todos colores, doble ancho, a . , , , 
Bengalina de seda, gran variación, a . , ^ . . • . . 
Llnolan, vara de ancho, muy Ano, a ,• » , • ^ , ^ , 
Voile estampado, todos colores, a . . . , * . , . , , . 
Percales y Organdíes eis'ampados a , . , . , , v ^ 
Kimonas de crepé, en todo? colores, a . 
Kimonas de crepé, finíifmas. última novedad, a $2.00 y 
Cretonas finísimas, colores variados, a 20. 35, 50 y • 
Cretolaa Rajah, de felpa, última novedad, a . . . . . 
Batas de baño, muy finas, a $7.5 0 y . . ^ 
Toallas do bafn. grandes, desde $1,75 a , , . . , , • 
Camisones bordados, desde 70 centavos a 
Blusas de Voile y Muselina, bordadas, desde $1.25 a . 
Blusas de crepé de seda, en todos colores a $5.00 y. . • 
Cubrecorsé de seda, desde $ 2 a . . , , # p # # < 
Camisones de dormir, def^e $ 2 . 5 0 8 . . . . , , , , . , 
Corsé Ninfin, blanco y c ,lor, jesde $1.25 a , . , , , 
Fajas Niñón, de goma y (uty, desde $2,00 a 



























Además, cintas., encajes, medias, pañuelos, abanicos, sombrillas, e 
infinidad de artículos, toáos de mucha novedad, muy bonitos, aca-
bados de recibir y siempre a precios los más reducidos, porque 
nuestro nogodo es contentar a las muchachaí, nara que siempre 
vuelran por esta cas» 
L a N u e v a I s l a 
M O N T E 6 1 
Esq. a Juárez. T e U 6 8 9 3 
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R e l i q u i a s y T r o f e o s 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
Todo aquel conjunto era ¡cómo 
no! un motivo para convertir la ama-
ble deferencia del Dr. Angulo—slt-m-
rre OLballeroso y atentísimo—en m<;-
i dcsta contribución informativa. 
—Doctor ¿y eso? 
L a inexpresiva forma de preguntar 
era, antes bien, una sarta de interru-
Caciot'ps. 
—"•••,so'' sub.ayó sonriente el Dr. 
Angalo—es para nuestro museo. 
—Fí-ro ¿de iguai procedencia? 
— ¡Ohj no! Verá. 
Y con su peculiar afabilidad no*? 
beva i ver y palpar aquellos trofeoi 
l élicos recogidos por el ilustre S iD-
secretario en los campos de batal'a, 
para donarlos al Museo Nacional. 
Ur casco "boche" debió ser parte 
segura de la mortaja de su último 
J"eño pues aparece perforado "a 
eu sabor" por la metralla francesa. 
Examinando aquellos vestigios de 
;a cruenta lucha el Dr. Angulo, abie 
con devoción de patriota y unción d'! 
amateur la caja del violln. 
- E r a el usado por el violinista Jo-
sé White, nusstro meritísimo compa-
triota 
—¿Y cómo usted lo obtuvo? 
— E n un remate judicial, aunque la 
voluitad del artista fué otra. Pero 
de este modo yo aseguré la obtención 
de sus objetos más singulares y pro-
pios, su violín y esu batuta. 
—¿Su batuta? 
—Sí y valiosísima. Véala. E s 
ámbar y oro. 
—Regia, en verdad. 
— E s imp'erii.,. 
de 
salir del cam','0 Rooseyelt en direc-
ción de Toroulo. En vista del bmn 
tiempo reinante los promotores d ! 
vuelo esperabAn que varios de los 
once aeroplanos que salieron ajor 
de Toronto llegaran hoy, además ¿o 
'os tres qae ílegrarou aquí anoche, 
cesput'-s de encontrar tormentas y 
vien-os contrarios, 
Ve'ntiocho aeroplanos militares y 
cítíIcs que salieron de aquí ayer ñus-
ta anoche n» habían llegado a Toron-
to, aunque hay noticias de varios do 
olios que se vieron obligados a ate-
i rizar en distintos lugares en el L i -
tado de New York, por descompod-
dón de máquinas y otros percances. 
Tres máquinas se hallan con grar -
oes averias en Albany, retirándoae 
por ese motiro de la Justa. 
E l sargento ('. P. Ooms. Mr. R'>-
land Rohlgs y el Comandante R. » . 
Schorctar, los cuales lograron reali-
zar e! vuelo desde Toronto, se esta, 
han preparando para hacer hoy • ! 
vuelo de regreso. E l sargento Comgs 
fré el primero en llegar a las 7 y 11, 
teis horas y mee minutos después 
de su salida. 
E l famp,o d'> Roosevelt estuvo brl-
i'aní^jnente iluminado toda la nocho 
con poderosos reflectores, esperando 
la llegada de Jos aviadores que salie-
ron ñe Toronto Se han tomado to-
das las precauoiones para que pue-
dan aterrizar con seguridad. 
Los peritos aviadores y los fun-
donarlos encargados del torneo mi-
manúestaron que aunque el tiempo 
no e a propicio para realizar vuelos, 
las condiciones atmosféricas ofrecí .n 
a oportunidad de probar el mérito 
í e laa distinta, máquinas y sus pilo-
tos. Aerregaron que las pruebas a que 
• stab?n sometidos los aviadores, de* 
«*ldo p i tiempo era de mucha mayor 




—Giertamento Puó un obsequio del ¡ {mpo-tancia que la velocidad. 
rtltimo Emperador del Brasil, duran- I ' 
i? una tournée de Wliite. | EN HONOR DE MR. HOOVER 
—¿Y lo destií-a usted al Museo? i Londres, Agosto 25 
— ¡Cómo no! Y también la leopol-
dina que usaba con algunos otros ob-
Ct-los de su uso, cuya autenticidad 
.luedci garantida por el acta de la ad-
quisición. 
Adcírás de estas reliquias de un 
notable artista cubano, y de los tr.-; 
íbos marciales que señalamos antos. 
f 1 Dr Angulo ha traído algunos otros 
"Souvtnirs'' de la contienda que ha 
«)frec;do al General Menocal y al Dr. 
Domínrmea RoMún. 
I n í o r m a c i ó n C a b l e i r á f í c a . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
Ilerbert Hoovert en vísperas de 
su marcha para los Estados Unido?, 
hj; sido objeto de calurosos tributos 
]i.ir p:irte de la prensa Inglesa, espe-
cialmente ¡a l'.beral. En primer tér-
mino por sus proezas evitando el es-
pectro del hambre en Europa y des-
pués por considerarlo una potencia 
inflnyente contra las tendencias rea?-
cionar'as. Seg'-;n los periódicos a él 
se '.e debe el fracaso del golpe ma; s 
tro que se proponía dar Rumania t 
del derrocamiento del régimen del 
Archiduque José . 
oficial en la Rusia meridional y los 
cuales se publicaron hoy por la an-
Jígiia Agencia de Rcnter. L a rela-
ción 1:j obturo el aludido oficial fran-
cos por un céntliíéiá que vigilaba a 
Li familia imperial en la prisión. 
Por órdenes del Comisario Konr-
sovsky el Emperador, la Emperaírizi 
t i Príncipe Abjxic y Jas grandes dn-
«iUCSÁ.; Olga, Anastasia. Tatiana y 
Xenla. iunto c «n el médico de la cor-
te, Botklne y tres criados, se les l lc \ó 
•i un calabozo subterráneo, sin in-V 
rrogatorio algrno. E l Emperauoi 
llevaba apóyalo en sus brazos ¡ 
L A VENTA DE LOS V I V E R E S 
SOBRA>TLS D E L E J E R C I T O 
New York, Agosto 26 
Los ingresos de los cuatro dias do 
venta de viTcres sobrantes del eJcr-
cHo fueron de $60^15-80. 
E l Departamonto de Mercados l á* 
Nico^ ha hecho otro pedido grande 
de mercancías que aún no lian sido 
1 uestes a la venta en esta ciudad-
Ayer se poso a la venta un lote de 
car.ie do puerca con judias, en las 
escuelas públicas do Ise barrios d?! 
l^te; ¿ oro deba mercancía fué ic l l 
ruda por habe- avisado los Rabies 
<5m las Sinagogas hebreas que había 
muy poca demanda para ese articulo. 
L a * conrocatoria hecha pura acor-
ar ui> precio equitativo en articulo 
Príncipe Alexu-, porque éste apenas 
podía andar por hallarse enfermo. 
Jounosky, otro jefe maxlmalista, y 
nueve soldado^ letls entraron en el 
calabozo e inmediatamente mataron a 
tiros de revólver a todos los ocup^n-
tes. 
E l centinela, al oir las detonad »-
7tes penetró precipitadamente en el 
calabozo y vió Andidos once cadáve-
res en el suelo E l único todaTia riro 
era «d Príncipe Alexlc. Al xer c j í - , 
Tno tío los muximalistas remató ai 
Príncipe de un tiro. 
i lEFPAEGA E V T R E LA POLICIA T 
LOS SIMPATIZADORES D E L A 
HUELGA 
Charlotte, N. C Agosto 26 
Dos hombres muertos y diez heri-
dos fué el resultado de un choque en-
tre la policía T simpatizadores de IOS rinnacionea tremen (las. 
de vestir y de calzar, está dando bao-
nos resultados, según Arthur \Ml-
ilams. Director General de Subsiste" 
cías. 
D e C i e n f u e g o s 
Agosto, 22. 
CI* CASO BK KEV 
Existe espectación por conocer el fa-
llo de la Audiencia de Santa Clara, en 
| la cau»a por desobediencia grave contra 
el Alcalde Municipal de esta ciudad, hoy 
suspenso, señor Santiago Iley 
El Fiscal pide para ol procesado once 
años y un üta de inhabilitación t,|p4Sclal 
ttmporal para el cargo de Alcaide, u 
otro análogo, quinientos pesos de multa 
y pago de las costas del proceso. 
LA POLICIA 
Toda la prensa local arremete duro 
centra la policía municipal, que se ha 
lucido en el asunto del robo en "La Bor-
la/' «obre cuyos dueños se lanzaron in-
buelg' istas, en la estación de los 
tranvías de la ^Southern Public üi í-
l'ties Comp,any,,. En la refriega si-
dispararon más do cien tiros. 
FN HONOR D i LOS MARINOS NOR-
TEAMERICANOS 
San Salvador República de Salva-
dor, /gosto 26 
E i Almirant» Spencer, Jefe de ¿a 
P^imfra Divi:#ón de (la Escuadra 
del Pacífico, y su Estado Mayor fu> 
¿en hjéspedes de honor en el haVc 
óado esta noche por la socied'd 
saWadoreña, 
E l Presidente Meléndes dió un bar. 
quete en honor dej Almirante y de 
"u Estado Miyor, en la mansión 
Presidencial. 
TORNe"0 A E R E O . 
Meneóla, Agosto 26 
Diez y siete aeroplanos más qne so 
•nscribieron para tomar parte en ¿1 
••Derbv Internacional Aereo*', en op-
^-ión a un premio de diez mil pesos 
oue nfrece Mr. Me E . Bowmas, do 
New York, y varias copas americanas 
j canadienses, estaban listos para 
AJ aclararse el robo y ya detenido su 
autor, los periódicos piden un gran cam-
bio en el peraonal que vigila Ta ciudad 
y excitan al Supeprvlsor, capitán Lama-
drid, para que haga una selección en el 
personal de ese cuerpo. 
LOS KOTARIOS 
En el almuerzo reglamentario del "Ro-
tary Club," relebrado ayer, se acordó 
aceptpar la proposición del doctor Ata-
nasio Faparlo, para que al instalarse 
loe filtros en el Acueducto se instale 
también un aparato de esterelizaclón. 
Esa batallona cuestión del agua, sigue 
preocupando a los Rotarlos y a todo el 
pueblo; pero aun no se ha llegado a 
realizar nada prtíctico y la poblarían 
ccntlnúa sin agua durante diez horas. 
EL. CORRESFONSAL., 
U n g i r o p o s t a 
E l señor Anjrel López vecino de Te-
niemte Rey nOniero 47, encontró en 
la vía pública un giro postal expe-
dido por la Administración de Co-
rreos de Cienfuegos, L a persona que 
se crea con derecho a él, puede pasar 
por el domicilio de dicho señer, quien 
lo entregar.^ previa la correspondien-
te identificación. 
T E N E M O S 
L O Q U E V P . N E C E S I T A 
J u e g o s d e c u a r t o y d e s a l a ; l á m p a r a s m o d e r n i s t a s ; v a j i -
l l a s y c u b i e r t o s ; c u a d r o s p a r a a d o r n o de p a r e d ; u n g r a n 
s u r t i d o de j u e g o s d e m i m b r e de t o d a s c l a s e s , y c u a n t o 
p u e d a d e s e a r e l gus to m á s c a p r i c h o s o . 
Nuestras existencias lo abarcan todo y nuestros precios son con 
un 50 por ciento m á s barato que en cualquier otra parte. 
V e n d e m o s a p r e c i o d e c o s t o u n g r a n l o t e d e 
c a j a s d e c a u d a l e s d e t o d o s t a m a ñ o s . 
N o h a g a s u s c o m p r a s s i n a n t e s v i s i t a r l o s 
A l m a c e n e s d e 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
I s i d o r o P e l e a 
G A L I A N O 1 3 6 . T E L E F O N O A - 4 9 4 2 
C7689 
D a m a 
Q u e U s a 
P O L V O S Y J A B O N 
M I E L D 
(De C R U S E L L A S y C a . ) 
M u l t i p l i c a s u s e n c a n t o s , p o r q u e b l a n q u e a n , 
p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e , s u a v i z a n e l c u t i s 
y l o c o n s e r v a n s i e m p r e s a n o . 
40 A N O S D E E X I T O . 
G A R A N T I Z A N E L J A B O N ; 
L A U N A N I M E A C O G I D A 
D E L O S P O L V O S 
( U L T I M A C R E A C I O N ) 
) E M U E S T R A S U C A L I D A D 
E S P E C T A C U L O S 
D E P A L A C I O 
Ha 
CREDITO AMPLIADO 
sido ampliado a Jl.üOO el crédito 
de $1,000 concedido por Decreto de 21 de 
Junio último, por el cual le fué confe-
rida una Comisión al señor A. Ouillermo 
fúnchez v lleves, Jefe del Negociado do 
Fersonal, Bienes y Cuentas de la Secreta-
ría de Justicia, para estudiar en los Es-
tados Unidos los procedimientos más mo-
c1crnoH riiie en aquella nación se emplean 
para la connfecclón de estadísticas cri-
núnales. 
PARA PAGAR ALQUILERES 
Se ha resuelto que de los fondos del 
Tesoro, no afectos a otras obligaciones, 
se tomo la cantidad de $7,000 para el pa-
go de alquileres de casas ocupadas por 
loo Juzgados. 
PAGO A FUNCIONARIOS SUPLENTES 
Se ha dispuesto que de los fondos del 
Tesoro, no afectos a otras obligaciones, 
ce proceda al pago hasta la suma de 
$09,000 que se adeudan a funcionarlos su-
plentes e interinos y casos de doble pa-
ga que desempeñaron servicios en los 
años económicos de 1917 a 1918 y 1918 a 
1919, así como también los que resultaren 
adeudarso en el corriente de 1919 a 1920 
QAtttt 
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T A B R I O U E M I G A Ó A A L L I 
m m m . m m u ^ m m d i g a l o m i s m o 
C U O T A d e E N T R A D A % 10. C U O T A M E N S U A L S ¿ 0 0 
C R E D I T O Y C O N S T R U C C I O N E S S . A 
P a g a m o s i n t e r é s a c u m u l a d o s o b r e s u d i n e r o d e s d e q u e u s t e d f i g u r e c o m o 
n u e s t r o s u s c r l p t o r h a s t a q u e l e e n t r e g u e m o s l a p r o p i e d a d d e s u c a s a . 
P U & D t Rf:TIRAR 5 U D l M t n O E / i C U A L Q U I E R M O M E N T O 
PIDA P O L L E T O E X P L I C A T I V O Y D I 5 E n 0 5 DE L A S C A 5 A 5 
S a n R a f a e l 4 9 , T e l é f o n o A - 9 0 1 3 
M C I O N A L 
Hov se pondrán en escena "La Pa2 
áfcl Mundo", que anoche obtuvo uu 
-irillantisimo .'.\ito, y "Los Patos de 
la Florida", obra que ha de resuliav 
un succés de primer orden, porque 
será rsplóndidpmente presentada. 
• • • 
K JML jyi 
PAYlíET 
Hoy. en la irlmera tanda senclUf.* 
"Las'Musas Latinas." 
Y en segunda, doble, "La última 
ospafiolada'' y " E l viaje de la v'da '' 
• • • 
fAMPOAMOU 
Hoy, en las tandas de las cinco 
y cuarto y de 'as nueve y media, "SI 
sobre sellado", por la simpática ar-
tr'cta Fritzi Brunette. 
E n las demás tandas se anuncian 
Qas siguientes ipellculas: los episo-
dios quinto y sexto de la interesante 
dnta "La mano de la venganza'', ci-
tulados "La liga del silencio" y "l.a 
Inca misteriosa"; las comedias titu-
ladas "Leones y leonas", " E l hombre 
que se alquiló", el drama " E l ternr 
de la frontera' y "Revista universal 
número 10." 
• • • 
MABTI 
Hoy. la graciosa zarzuela de Arni-
ches y García Alvarez, con música 
de Quinitc Valverde, " E l Pobre Va.-
L^ena." 
Se representará en la segunda seo-
ciíin. doble, con "La Liga de las Na-
ciones." 
En primera sección» doble, "SI 
tr'unfo de Virulilla." 
• * * 
L a compañía de Alejandro Garrí lo 
anuncia para esta noche la comedia 
'-'Amores y amoríos." 
• • • 
ALHAMTJRA 
Compañía de zarzuela cubana diri-
gida por A.gustín Rodríguez. 
E n primera tanda, "Se acabó i» 
carne." 
En segunda, " E l pájaro negro." 
Y en tercera " E l baile de la Vie-
j a . " 
Al final de todas las tandas, núm-í-
ros de canto y baile. • • * 
MIRA X A H 
E n la primera tarda se proyecta-
rán cintas cómicas y los episodios i l 
y 12 de la interesante Berie " E l grr«i 
secrfro." 
E n segunda, la comMIa 
tos Rulada "Entrr r ^ £ ^ ^ Mujeres y 
r / 
DIALTO 
Martes de moda 
" E l hombre que aseslnfi* \ 
anuncia en las tandas ^-'i*8 
rredlu. de la3 c i n c T y l ^ ^ y 
fíete y media y de las n ^ de ^ 
cuartos. "ueve y ^ 
"Lenguas de fuego" tv* 
Walcamp, en las tandas d« 1d ^ 
y c-arto, de las cuatro y d6 T ^ 
y moóla. ^ Qe ocî  
En 
en dos partes 
drama "La su 
película "Acou^cimFemoT^'' y í^oreí l i r i o s ." eítraor(liJ faltas 
• * * -•; ba 
i'AUSTO Rtnsti 
U 1 
las demás tandas. ia ^ 
-tes "La gran 







En las tandas de las cinco r A 
leve y cuarenta y cinco se LJ?, f35 
^ cinta titulada ^ r ^ d o 
ke Bo: 
ae los 
por Insuficiencia de la cantidad que pa-
ra esas atenciones consigna la vigente 
Ley de Presupuestos. 
INDULTADO 
Ha sido Indultado Ramón Hernández 
tiraba! 
ADQUISICION DE LIBROS 
E l Secretarlo de Justicia, ha sido au-
toriaado para que sin necesidad de su-
basta, pueda adquirir los libros necesa-
rios para los Registros del Estado Cwil 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a s f e c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E m b e l l e c e n 
exhibid 
dice David", interpretada^J'1"0 qu3 • les Kny. ^etaaa por ChaN ciando 
En la tanda esnecial f 
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• Y en la segunda de por k « 
"Orapel", por Kitty Gordon ' ^ 
* * • 
\ I Z A 
Furción continua de una de u 
de a once de la noche 
Precio de entrada: diez centavo, 
Para noy se anuncia "FestPint ;: 
Carnaval", "American Bar' eD?J:1 
15 de -Manos arriba", "El fuego^ 
to a la paJa 
en seis actos 
I N G L A T E R R A 
tos Ma ^ ¥• * 
Ifas damas que toman las Pildoras del 
doctor Vemezobre, embellecen, porque 
les dan salud, fuerzas y sangre nueva, j 
La sangre nuiva y sana, es para la mu- j 
jer de primordial importancia, vivifi-
cándolas, vence el desgaste natural que 
la naturaleza femenina sufre constante- j 
monte. Pildoras del doctor Vernezobre, 
Be venden en todas las boticas y en su: 
depósito Neptano 01. 
cmtd. "Cartas de amor." " 
Se exhibirá en las tandas de 1MI 
t-es y media, de las ocho y de 
"En camino del abismo", por An 
tonieta Calderari, se exhibirá en as 
tandas de la una y de las siete. ' 
"Ote ño de amor", por la Bella Ote 
ro, en las tancas de las dos, de las 
rinco y media v de las nueve • • * 
FORROS 
Hoy estreno de "Pasión de io-' 
co' y la cinta de las regatas de Va-
radero." 
Figuran también en el prograc*! 
el qu'nto episodio de "La ratera re-i 
I.'.mpago" y "Eividia", ftór Praucod 
BertAni. 
• * • 
MAXiM 
E n la tercera parte de la función; 
de eíta noche se exhibirá el drama! 
ütulado "Cuaaco una mujer quiere.' 
E n segunda, los episodios quintoi 
y serto de "La sortija íatal", por! 
Peari White, 
Y en primera cntas cómicas y la 
pel leja de lau regatas de Varadero., 
• • • 
LA TIENDA .NEGRA 
Para hoy s j anuncian 'Hayito do! 
Sol avuda a la Cruz Roja", quinw 
episodio de "La ratera relámpago". 
"Un personal escogido", episodios 19 
5 20 de "La casa del odio" y el Uj 
¿o "Manos arr i la ." * * * 
L A S REGATAS DE YARADEEO 
En Maxim y en Fomos se estreifr 
rá esta noche la película de las reg» 
tas de Varadero. 
• • • 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias. FuUdtol 
nia-la Estrenos de las mejores peM* 
cuias Europeas y Americanas. Now 















H o y , T e a t r o N a c i o n a l , H o y 
E s t r e n o d e l a c h i s t o s í s i m a 
o b r a d e g r a o a c t u a l i d a d : 
l o s P a t o s d e l a F l o r i d a 
•llllllllllltv 




P e r f u m e r í a 
P A R I S 
P o l v o s exqu i s i to s : Aldyl i s , 
F l o r e s del T r í a n ó n , C l a v e l e s de Arcadia . 
P o l v o s m u y a d h e r e n t e s , q u e o f r e c e m o » 
a n u e s t r o s c l i e n t e s , s e g r u r o s d e q u e 
I e s v e n d e r e m o s a l g o s u p e r i o r . 
A M A D O P A Z y C a . 
A G U A C A T E 1 1 4 . H A B A N A . 
• 
m ucxxvn D I A R Í O D E L A M A R I N A Agos to 2 6 de 1 9 K 
P A G I N A S I E T E 
es y j . 
P A R A L A S P A M A S 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t i l l a n á 
C O R R E O D E L A M U J E R 
Plancha" 
nco y de las 
«hibirá 
41 "Lo pU3 
1 Por Char-
56 ProyecuJ 
| r la, noche. 
Ion, 
la de la car. 
3Z centavos. 
Festejos a | 
episo-uo 
;1 fuego Jnií. 
^er", d r a ^ 
Interesaít* 
ndas de l;*: 
y de las 
o", por Ap 
ibirá en ,ag 
is siete, 
a Bella Otj 





<a ratera re-¡ 
3r Frajicesca 
e la función 
rá el drama 
ujer quiere.' 
odios quirti 
, fatal", par 
;6mlcaa y 1̂  
le Varadero.. 




dio" y el Iti 
L ü C B E C I i B O I U t I A 
Pocas fami^as c-Uebres han s i í o 
r maltratadas por los historiadores 
(mo la de los Borgias, y dentro (ís 
a en n i n g ú n persona se han ce» 
•do tanto como en la bella Lucre-
I Los enemigos de los Borgia. pin-
ron su figura con los m á s negros 
lores, a t r i b u y é n d o l e toda clase de 
¡tas y delitos: de aquellos relatos 
" deducido que L u c r e c i a fué j u 
L n s t r u o en figura de mujer. 
La tragedia de Víc tor Hugo " L u c r f • 
Borgia'', la pinta como c ó m p l ñ e 
í ios niás tremendos c r í m e n e s , fal-
seando no solo su carácter , sino ha-
,iéndola morir violentamente a ma • 
éos de un hijo que nunca ex i s t ió , r>e-
el que c o n t r i b u y ó m á s á c|anegrt.* 
Lr su figura, que Donizetti con su 
era, qne ha recorrido todos k»'» 
senarios C^l mundo. 
La cr í t ica h i s t ó r i c a , arrojando nue-
luz sobre la vida de Lucrec ia 
Borgia. ha venido a demostrar, que 
¡ no fué una santa, como algunos 
3 ]os que medio siglo m á s tarde 
oató su familia, e s t á lejos de ser 
ja hija, hermana y madre culpable; 
esposa asesina de los Alfonso d(» 
jte y de los Sforzs, y menos la 
rnel y d r a m á t i c a envenenadora da 
i¡s Maffeis y de los Orsinls. 
Lucrecia no fué en realidad m i s 
uc una mujer dúbil, s in c a r á c t e r 
nguno, sin sombra de voluntad 
•jpia y un juguete en manos de 
los suyos. 
Estuvo dotada de admirable belleza, 
ya rica y p o s e í a una educac ión tc'.n 
(Knpleta ,que hablaba con entera co-
irección el francos, el ospaflol, el 
ilemán, el l a t ín y el griego, por to-
estos motivos, fué muy sollcltadr., 
no es e x t r a ñ o que casi una niña. 
; enlazasen con Juan Sforza, de la 
ístre fami'ia de los duques de Mi-
¡ta, del que se d ivorc ió entre otras 
HADERO 
s se estreñí 
, de las rega-
o s R e y e s 
Ticdc es iiiejor sui i ido de automóvi ' c s 
con precJo s in competencia 
Visite nuestra nueva expos i c ión de 
fofuetes, y nuestros departamentos 
le Artículos para Regalos. 
1 3 , m m , i i 
cosas, por la esterilidad de aquel ma-
trimonio. 
Casada Lucrec ia en segundas nup-
cias con el joven Alfonso de Biscti-
glia, hijo de Alfonso de N á p o l e s , tu-
vo el dolor de que su propio herm:i 
no la privase de su nuevo esposo por 
cuestiones puramente po l í t i cas U n 
día, en la escalinata de la Iglesia do 
San Pedro, cuatro enmascarados lo 
cosieron a puña ladas . Durante trein-
ta y cuatro días a t e n d i ó Lucrec ia so-
l íc i ta a su esposo mal herido, y 
cuando tenía la s a t i s f a c c i ó n de v e n o 
entrar en franca m e j o r í a , una noche 
peentró en la estancia César Bor-
gia seguido de su amigo Michelof.fo, 
y mientras el primero arrojaba bras-
camente de al l í a su hermana, el se* 
gundo e s t r a n g u l ó al convaleciente. 
Profundo dplor s i n t i ó L u c r e c i a por 
la muerte de Alfonso, y largo tíet. '-
po lo l loró retirada en el castillo 
de Nipi, (lindo con ello motivo al odio 
de César . 
Concer tóse para el la un nuevo en-
lace a ú n m á s brillante que los ante- j 
riores, puesto que se c a s ó con Alfon- , 
so de Este , hijo del duque de F e - ) 
r r a r a , c e l ebrándose la boda con gran i 
pompa y heredando poco despv.és 
ambos esposos el ducado. 
Todos los documentos a u t é n t i c c a 
de esta ú l t ima é p o c a en la que «o 
puso m á s de relieve su figura, co'^-
ciden en retratar a L u c r e c i a como 
mujer de conducta irreprochable, que 
rigió con abierto el ducado, y qrit? 
se rodeó de una bril lante corte d^ 
artistas y literatos, c o n t á n d o s e entre 
é s t o s el cólebre Arlosto, que en su 
"Orlando furioso" c e l e b r ó las v irtu-
des de la duquesa. 
E l día de San Ju an Bautista de! r 
año 1519, (hace precisamente cuatro ¡ 
s ic los) , mur ió L u c r e c i a Borgia, no. 
asesinada por un hijo imaginarlo, sJ- • 
no a consecuencia de un a lumbra- ' 
miento difícil . Poco antes de morir I 
le e scr ib ía al Papa L e ó n X : 
"Doy gracias a nuestro Creador, 
c l e m e n t í s i m o por la h i ja que me ba 
concedido, con tanto m á s motho. 
cuanto abrigo la conciencia de que 
se aproxima el fin de mi vida, y sien-
to que, tras breves horas, habiendo 
recibido primero todos los Sacra-
mentos de la re l ig ión , h a b r é abando 
nado este mundo. E n este instante, 
como cristiana, aunque pecadora, 
acudo a suplicar a Vues tra Beatitud 
que, en su benignidad, se digne con-
cederm «¿a? gracias de s utesoro es-
piritual, dispensando a mi a lma su 
santa bendic ión ." 
E s t a carta de una moribunda, basta 
para dar a conocer la verdadera per-
sonalidad de Lucrec l , l a que no fué 
m á s que un juguete; pero juguete 
muy bonito, de las pasiones y de lan 
miras ambiciosas de los suyos. 
J U I C I O O R A L Y P U B L I C O 
(A mi novia) 
Y a convicto y confeso en ta pr '-
( senda. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
declaro mis deseos palpitantes: 
s i hay quien me acuse, dimelo cuan 
(to autos; j 
defensor, uno basta: mi conciencia. 
Ansio que me dictes la sentencia, 
porque este amor aumenta por l i s -
(tantes; 
y es un amor sin causas atenuantesj 
es un amor que llena mi existencia. 
SI mi alma no has de ver hecha 
(pedazos, 
c o n d é n e m e tu fallo, vida m í a , 
a cadena perpetua entre tus brazos. 
y sufr iré la pena muy contento, 
porque te adoro con a l e v o s í a , 
con premedi tac ión y e n s a ñ a m i e n t p 
Genaro F i z a 
E X P L E O D E L O S B R I L L A N T E S 
E l brillante se l leva solo o unido 
a diferentes piedras preciosas cuyo 
brillo realza poderosamente, hacien-
do, sobre todo, m á s suave y delicada 
la ni'iida blancura de las perlas. 
P a r a que los brillantes luzcan 
cuando se llevan en forma de soli-
tarios, hay que elejirlos de Inmejo-
rable calidad: esto es de absoluta 
blancura con tendencias a l azul. P a -
r a cerciorarce de su m é r i t o hay que 
e x a m i n a r l V a la luz del día y a 
ser-posible por la m a ñ a n a . 
Los brillantes de muy subido pre-
cio no deben completar m á s que t ra -
Jeg de tcf.tro, de baile o de recepcio-
nes, en los que se admite el uso de 
peudentifs, r l r i é r e s y numerosas sor-
tijas. 
L a s personas m á s o menos supers-
ticiosas, aseguran que el brillante es 
el emblema de la felicidad, y se pre-
tende que para conservar sus virtu-
dc»; blenhechorpln conviene llevarlo al 
lado izquierdo y lo m á s cerca pos» 
ble de la carne. A f í r m a s e t a m b i é n , 
que aumenta la buena suerte que da-
el recibirlo como regalo, y esta cir-
cunstancia, sin duda, explica la opor-
tunidad ds ofrecerlo en el anillo rte 
prometida. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A v a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L A d e M A Y O R S O L V E N C I A y R A P I D E Z en s u s O P E R A C I O N E S 
F A C I L I T A T O D A C L A S E de F I A N Z A S y por C U A L Q U I E R C A N T I D A D 
P R E S I D E N T E : J 0 5 E L O P E Z R O D R I G U E Z B O 
H * . S I A D M I N I S T n A D O r ? : M A R C I A L U L M O T R U P P I N 
SANCO MAOIONAL ¿ 1 6 T E L . - A l 0 ^ 5 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
D E T E N I D O POR HURTO 
E l vigilante nümero 280, de la policía 
naclonaT, procedift ayer al arresto de Di-
mas Foi^ts y Arozarena, por acusarlo Ber-
nardo Gbnzález, empleado de la casa de 
Harria Bross. de haber sustraído varias 
plumas de fuente, valuadas en la canti-
dad de noventa pesos. Al ser detenido 
en la calle de Progceso esquina a Monse 
rrate, se le ocupó lo hurtado. E l Juez de 
instrucción de la Sección primera io re-
mitió al vivac, 
£ AHORCADA 
E n una habitación de la casa calle 
12, entre 21 y 23, puso ayer fin a sus 
días, ahorcándose con- una soga, la se-
ñora Carolina Ortlz Barrasa, natural de 
la Habana, de 62 años de edad y de es-
tado casada. Su cadáver fué reconocido 
por el doctor Martínez, médico del Centro 
de Socorro del Vedado, 
E l esposo de la señora Ortlz, Juan Mar-
tínez Redorta, aue se encontraba ausen-
te del domicilio cuando ocurrió el su-
cc;o, manifestó que probablemente ella 
se privó de la vida por encontrarse des-
de hace muchos años enferma de los rí-
ñones. 
SUSTRACCION 
A la policía de la octava Estación de-
nunció ayer Quirina Femenla Díaz, de 
Espada, 126, que de su domicilio le han 
sustraído ropas de vestir de sus hijos 
que ayrecla en la cantidad de ciento cin-
cuenta pesos. 
PROCESAMIENTO 
Francisco Parceló y Vera, acusado de 
un delito de estafa, fué ayer procesado 
por el señor Juez de instrucción de la 
Sección Segunda señalándosele fianza de 
cuatrocientos pesos para dfsfrutar de l i-
bertad provisional. 
F R A C T U R A 
Frente la la Casa de Beneficencia y al 
darle cranque a un automóvil se fracturó 
el brazo derecho Antonio Rodríguez y Ro-
dríguez, de veinte y ocho años de edad y 
vecino de San Miguel 212, siendo asisti-
do en el Segundo Centro de Socorro. 
DINERO OLVIDADO 
Conoció ayer el Juex de instrucción do 
la Sección Segunda de una denuncia for-
mulada por Dolores Gómez, vecina de la 
callo de Consulado ©aqnlna a AatxañB, «4 
la que refiere que entregó al asititle^ 
Lorenzo Llyp, de Consulado 69, u» pan< 
talón para lavar, habiéndosele quedad^ 
olvidado en uno de loa bolsilTos la cantiH 
dad de ciento veinte pesos, dinero qu^ 
no ba podido recuperar. E l asiático fufl 
detenido, y negó que en el pantalón ho^ 
blera semejante cantidad de dinero, Que-t 
dó en libertad. , 
MENOR LESIONADO 
E n la esquina de 13 y 4, al pisar sobra 
unos vidrios el menor Manuel Pérez Es-» 
trada, de 10 años de edad y vecino de l i 
calle 8. número 23, se produjo lesiones 
graves en el pie derecho de las que fué 
asistido en el Centro de Socorro del V e i 
dado. / 
AMENAZAS D E M U E R T E 
Lorenza Berliet Peñalver, vecina de 1* 
calle de Virtudes número 140, denuncié 
en la quinta estación de policía que su, 
cx-amante Juan Hernández Bustamante, 
se presentó en su domicilio y después de 
sustraerle un hijo de ambos nombrado 
Juan, la amenazó de muerte. ,< 
LESIONADO G R A V E 
Zoilo Argüelles Linares, vecino de la. 
calle de Acosta 111, viajando en el camión, 
9183, guiado por Amado Rendón, se cayú 
por consecuencia de un bache fracturándo-
se el maleólo derecho, y siendo asistido 
en el Segundo Centro de Socorro. E n 
Diaria y Alambique ocurrió el suceso. 
E S T A F A 
Enrique Pérez Maribona, vecino de la 
calie Amistad 107, denunció a la policía 
que'un individuo que dijo ser auxiliar de 
la Río Cauto Sugar Company, establecida; 
tn Orlente se presentó en dicho estable-' 
cimiento separando mercancías por valor i 
de $4.600 y pidiendo además un check por! 
cien pesos que se le entregó, enterándose 
después el denunciante por telegrama re-1 
cibldo de Oriente que había sido estafado. I 
Dicho Individuo fué detenido en el Ho-' 
tel Unión. Se nombra Raimundo Nobre-
gas, quien después de instruido de car-
goa fué remitido a la cárcel procesado: 
con fianza de doscientos peso». 
AMENAZAS 
Al señor Juez de instrucción de la Sec-I 
rión Tercera se le dió cuenta con tina de-i 
nuncia formulada ante la policía Secreta 
por Armando Pérez y Rivera, vecino de 
la calle de Peña Pobre número 40, en la 
que refiere que Angel Navas, que reside 
en la bodega de 5a. y A, lo ha amenazado 
de muerte, impidiéndole que sostenga re-
laciones amorosas con una Joven nombra-
da Generosa Avila, que reside en 16, nú-
mero 154. 
HURTO 
Celia Montes de Oca, vecina de la calle 
de Florida 7, denunció ante la Secreta que 
a su hijo Pedro Llercna le han sustraído 
su ropa de vestir valuada en 65 pesos 
y que guardaba en el garaje situado en 
Castillejos y Carlos I I I . 
ACUSACION 
Se presentó ante la Secreta Gregorio 
Forcade y Casajdemont, vecino de Maloja 
22, acusando a Domingo González, de 
Sitios y Manrique de haberle sustraído 
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(Continúa) 
í hB . 
•ítc. en,fl0 11,1 •rtislUle esfuerza, se 
k!{V~ Xcl:imando: 
^W,?0118/ ¡ fumaradas: 
•reptif presto unj1 a.ruda que 
' de o ' P a n d ó l e un brazo por de-
•• ÍVe ?suarda un cabriolé — 
flento cst" f'JPfie lina eipHcaclfln 
[ A ^ f i í ^ r u '•""d"0''- ü su rompafie-
kNo n^eí>1tia ^on vasruedad: 
^esuo 'tqOhr?',̂ r'0lé- ;.Q"ién dijo que 
gbrio^sf brlol6? :A1 demonio todoB 
m w T r 1 ? . 1 ^ 0 dp modo ln-
^nor caso d,. ?eethorPeS, sin hacer 
^tas .» ,í*0i ,0 I'10 oía. y cual' si 
V o " n^cba habilidad hacU 
u a daVL ,a calle' el eb.rlo co-
^ l a , tr8?1 ™enta cabal de lo que 
*• y Pretendió resistir Q 
— i Qué es esto? Yo no necesito cabrio-
lé. No voy en cabriolé. Digo que no Toy, 
y no Toy. 
Pero, a pesar de esto, iba. Con llgere 
za muy diestra se le introdujo en el co-
che y se le rentó en él antes de que tu-
piera conciencia del hecho consumado. Al 
salir, el sombrero de copa cayó al arro-
yo. El portero lo recogió y lo alisó con 
la manga. Cleethorpes lo colocó sobre la 
cabeza de su excelencia, y dijo al co-
chero : 
— Cork Street. 
E l cabriolé partió. Cleethorpes advirtió 
que su excelencia había caido en un pro-
fundo sueño. No era una figura muy no-
ble la que presentaba el noble lord, hun-
dido en un rincón del coche, con los 
brazos colgantes y el sombrero sobre los 
ojos. Sin embargo, el espectáculo pare-
cía divertir al auompafiante dc su ex-
celencia, pues iba haciendo Iok slguien-
res comentarlos mentales, mientras el 
cabriolé rodaba por las calles de Lon-
dres : 
—Creo que no se ha acostado en to-
da la noche. ¿Dónde la habrá pasado... 
después? Ha bebido mucho. Cuando un 
abstemio se da a la borrachera, es ca-
paz de tragarse el océano. Es asunto de 
ignorancia; no conoce la capacidad de sus 
cavidades, y sólo por experiencia puede 
saberlo. Probablemente bebe para buscar 
el olvido, como si lo pudiera encontrar 
en el fondo de una copa. Ojalá que siga 
durmiendo. Hace poco hablaba de beber 
por los siglos de los siglos. Si durmiera 
eternamente se locraria el mismo resul-
tado. Pero no será asi. Cuando el coche 
se detenga, este hombre despertará, y 
despertara en un deplorable estado de 
escíritu. 
E l cronóstico era acertado. Al dete-
nerse el cabriolé, Cleethorpes bajó cara 
llamar a la cuerta, y cuando volvió hacia 
el coche, encontró a bu excelencia bien 
despierto, mirando a derecha e izquier-
da con señales del mayor disgusto. E l 
suefio que habla dormido lo puso dc hu-
mor agresivo. 
—¿Qué es esto? ¿En dónde estoy? ¿De 
qué se trata? 
—Se trata de subir a mi departamen 
to. que está a tu disposición. 
—¿Tu departamento? ¿Pero qué diablos 
tengo yo que hacer en tu departamen-
to? 
Se puso en pie con gran esfuerzo, y 
en esa posición, vacilando, gritó al co-
chero : 
—¡Llévame nuevamente al "Día do Cam-
po"! ¿Por qué se me ba traído apui? 
Cleethorpes habló con el cochero des-
de la acera, y su voz tenia la autoridad 
de bue carecía la del" noble lord. 
—¡Cuidado con moverse! 
Sark estaba en pie, con el costado ha-
cia la acera. Súbitamente Cleethorpes lo 
cogió por el busto, y untes de que el 
marqués pudiera tener conciencia de lo 
que pasaba para resistir a la maniobra, 
le arrastraba del coche hacia la acera y 
de la acera a la casa, cuya puerta que-
dó muy atrás en breves segundos. 
—¡A cerrar la puerta! — ordenó Clee-
thorpes cuando estuvo en el vestíbulo. 
E l criado obedeció. A esto siguió una 
escena breve y viva. E l marqués de Sark 
quedó pronto dominad» por quien, aun 
estando el noble lord en su Juicio, pro-
bablemente le superaba en vigor, habili-
dad y sangre fría. Subió, pues, la esca-
lera, por su propio pie, aunque no por 
bu voluntad ni por su esfuerzo, y pre-
tendiendo luchar, se vió de pronto em-
pujado dentro de una estancia del' primer 
piso. Cuando entraron, Cleethorpes dejó 
de asirlo. E l r^ble lord, no sin haber 
antes dirigido a aquél dos o tres obser-
vaciones poco halagadoras, se arrojó ha-
cia el picaporte, pero encontró que la 
puerta estaba cerrada y que la llave había 
desaparecido. Comenzó entonces a sacu-
dir la puerta, tirando de la manija lo 
mismo que un muchacho en el" encie-
rro. 
—¡Déjame salir! ¡Déjame salir! — gri-
taba—. ¡Déjame salir, Cleethorpes! Si no 
uie dejas, romperé cuantas cosas tengas 
3n este cuarto. 
Cleethorpes asumía una actitud de cal-
ma imperturbable, que contrastaba con 
el desorden de su .pelo y de su corba-
ta, resultado de los esfuerzos que babia 
hecho. Se acercó a un aparador y tomó 
de él un papel azul que sacó de una ca-
ja de cartón; luego vació su contenido 
on un vaso, agregó "whisky" y soda, y 
volVió con la bebida a donde estaba 
Sark, quien no cenaba de mover la puer-
ta y de lanzar gritos, extraños en un 
caballero de su distinción. Cleethorpes, 
lejos de mostrar disgusto, reía. 
—Q—uerido Sark—, dijo con una ale-
gría desbordante—. ¿qué te pasa? SI quie-
res Jugar al "poker," Jugaremos aquí tú 
y jo. Puedes ganarme todo el dinero 
que quieras. Y si lo que deseas es beber, 
yo te daré un tonel. ¿Qué más deseas? 
Cuando su excelencia vió el vaso que 
le tendía Cleethorpes, dejó de mover la 
manija de la puerta y, aproximándose a 
su amigo, preguntó: 
—¿ Qué es esto ? 
—"Whisky." ¿No te agrada? 
Las facciones de su excelencia se dis-
tendieron en un movimiento que podría 
aproximarse a una sonrisa. 
—He bebido "brandy" no sé por cuán-
to tiempo. E l "whisky" traerá un cam-
bio en la situación, y no hay nada co-
mo cambiar. 
Se llevó el vaso a los labios, y casi 
agotó su contenido, que le produjo un 
efecto muy singular. Fué rapidísimo, pero 
I Cleethorpes lo esperaba. Avanzó, tomó el 
vaso, que se escapaba de las manos de 
I su excelencia, y también tomó a su ex-
1 célencia por los hombros para evitar que 
1 se desplomara. Quiándole y sosteniéndo-
le, llevó a l -» iV le lord hasta un sillón, 
f'uando el futuro duque se hubo senta-
do, dijo en medio de un gran hipo: 
—Muy gracioso... muy gracioso... 
muy.. . 
Inclinó la cabeza sobre el pecho, y 
quedó inmóvil, como muerto. Cieethorpe» 
le contemplaba, sonriendo, aunque el ca-
rácter de su sonrisa bahía cambiado. 
—Creí que el efecto serta rápido en 
su estado. ¡Querido Hereward! A gran-
des males, grandes remedios, sobre todo 
en casos como este. E n los albores de 
bu juventud, éste se proclamaba un fu-
turo misionero destinado a redimir un 
mundo de pecadores, Y en el fondo de 
su corazón es ahora un misionero. Iro-
nías de la vida. ¿Qué sentiría Marga-
rita si le viera asi? Ya este héroe vaci-
la en su pedestal. Si ella le diera un 
papirotazo, el" héroe caería por tierra. 
Verlo, equivaldría para ella ai ^in í e un 
mundo. 
Puso agua gaseosa en el vaso, agitó és 
te y vació el contenido en el lavabo, cer-
ciorándose de que no quedaba vestiglo 
del polvo. Después do hacer esto, abrió 
la puerta, avanzó hacia el descanso y 
l lamó: 
—¡Wood! 
El' criado subió la escalera. 
—Noté que deseabas decirme algo: ¿qué 
es ello? 
—Un criado de sir John Poynder ha 
venido tres veces para decir que sir John 
desea ver al señor con mucha urgencia. 
Parece que sir John está en cama, y que 
fué herido anoche 
—¿La herida es de cuidado? 
—Creo que no, señor, aunque la Joven 
sabia lo que hacía, pues una pulgada más 
habría bastado para que le atravesara 
el corazón, con lo que hubiera despa-
chado al matrimonio. 
—;.SI? ¿Y qué dijo el criado? 
—Trajo saludos de s ir John Poynder y 
su excusa por no poder escribir al se-
ñor. Por eso envía a su criado. Quiere 
ver al señor hoy mismo, a cualquiera ho-
ra que sea, aun la más avanzada. Esto 
dijo el criado la última vez que estuvo 
aquí, hará una hora. Hablaba como si 
tratara de una cosa muy urgente. 
— Está bien. Puede usted telefonear a 
Potrraan Square que por el momento es-
toy con alguien, pero que iré al quedar 
libre, probablemente dentro de una ho-
ra. 
Cleethorpes volvió ai cuarto y comen-
tó a pasearse. 
—Ahora es sir John Poynder, J i r John! 
Voy a tener un día de muchas ocupa-
ciones, en compensación de los de ocio, 
que han pasado para siempre. 
Pero sintió en el pecho algo como un 
suspiro. Entretanto, su epcelencia se ha-
1 liaba en la misma posición que tenia 
cuando le dejó. Cleethorpes le miró un 
i momento; después lo tomó en brazos, co-
i mo si fuera un niño, y se lo llevó a un 
dormitorio que estaba en la parte poste-
rior de la casa. Tras de colocarse en el 
lecho, comenzó a desnudarle. E l marqués 
tenia tanta conciencia dc lo que se ha-
cía con él, como si fuera un autómata. 
Cuando hubo desnudado a su huésped, le 
metió entre las sábanas. Sorprendido de 
rtquelia inmovilidad, se inclinó y apli-
cano el oído a la boca del marqués per-
maneció atento durante algunos segun-
dos. Después tomó un espejo y lo acer-
có a los labios de Sark. E l espejo se em-
pañó. 
—Hespirá, pero su sueño es tan pro-
fundo que no se percibe ni el menor mo-
vimiento. Dormirá durante mucho tiem-
po, y eso le hará bien para cuando des-
olerte, aunque no sé si valdría más pa-
ra él no despertar... de este lado del 
infinito. Pero el mundo tiene su punto 
de vista particular. 
Reuniendo las prendas de la ropa que 
había quitado al ebrio, llamó su aten-
ción la levita, cuya bolsa interior estaba 
¡ llena de papeles. 
—Una vez, al menos, se ha descuidado. 
I Rn momentq|i como los actuales, hay po-
| co lugar para las precauciones. 
i Sacó algunos de esos papeles. Era un 
.egajo de cartas sujeto por un elástico. 
Tomó ese legajo. 
—¡Suya»! i Vamos! Tenia mucho arte 
para este género literario. Lo más es 
tupendo es que yo tenga en mi» manos 
í-stas cartas.. . a él. y que él las haya 
traído consigo. ¿Qué es esto? ¡Ah! dos 
b etes para París. Primera estación. Los 
billetes no soran utilizados. ¡El dinero 
se perdió! Billetes de banco. ¿Estub-
tan beodo cuando comenzó a Jugar que 
no tenia idea de este dinero? Parec/a Ju-
gar, a crédito. Hay muchísimos billetes 
>o quería veise en aprietos por falta de 
fondos. Las pruebas son suficientes pa-
ra colgar a este hombre al instante. ; üué 
debo hacer con esto? ¿ L o . . . ? c 
Tomó las cartas en la mano, como 
para preguntar si debía desgarrarlas 
—No, no. ¿Las llevaré a mi gaveta'pa-
la emplearlas como argumento y volver-
le al carril? Tampoco esto. Las dejaré 
en donde están. Cuando despierte v laa 
vea. sentirá que le pica un escorpión Co-
nozco su parte moral. Por sí solo se da-
rá cuto ta de lo que ha hecho, sin nece-
sidad do que otro se lo advierta. Creo 
que debo guardar con llave esta levita 
mientras voy a donde tengo que Ir. Wood 
vería esto, porque tiene ojos 
Encerró en el armario la levita con to-
S S brillo"16013' y 56 gUard6 la ^ v e 
a a V r f t a Wood dl«P"esto 
—Lord Sark ha ido a acostarse Pro-
cura que nadie entre a molestarle. Está 
en a alcoba de los huéspedes. Voy a ver 
a sir John Poynder. Tai vez más tarde 
Si me necesita puedes tel'efonearme 
Wood se inclinó, y el señor de la casa 
pasó el umbral. E n el camino a Portman 
Square ebpidló un telegrama que de-
Marquesa de Sark 
u *x u. Grosvernor Gardens 
H. está bien. Probablemente volver* 
mañana para el almuerzo.—L. '""«Jr» 
CAPITULO X 
B L A T R I B U L A D O ESPOSO 
Loa curiosos se estacionaban frento-^j 
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I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
M E R C A D O P E C U A R I O 
A G O S T O 25 
L A V E N T A E N P I E 
L o s prec ios que r i g i e r o n hoy en lo» 
cc r ra l e s son los s i g u i e n t e s : 
V a c u n o del p a í s , 14 centavos y e l ame-
r i cano , a 12, 12 y 112 y 13 centavos, s e g ú n 
^-alldad. 
r u a n o a 12 y 12 1|2. 
E l ganado de cerda de 19 a 21 centavos 
y e l l a n a r m a n t i e n e el p r ec io de 18 a 20 
i « n t a v o s . 
MATADERO lÓE L U Y A N O 
L a s carnes beneficiadas en este M a t a -
dero se co t izan a los i g u i e n t e s p r ec io s : 
Vacuno , 12, 44 y 45 centavos. 
Cerda, de Í5 a 70. 
L a n a r , de 75 a 80 centavos. 
Ueses sacr i f icadas hoy : 
V a c u n o , -55. 
Cerda , 33. 
L a n a r , 00. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Se d e t a l l ó l a carne a los . s i g u i e n t e » 
f t e c l o s en moneda o f i c i a l : 
V a c u n o , 12, 44 y 45 contavfts. 
Cerda, de 0 5a 70 centavoe 
L a n a r , de 75 a 80 centavos. 
Reses sacr i f icadas en este M a t a d e r o : 
Vacuno , 2C8. 
Cerda, 14». 
L a n a r , 4tt. 
E N T R A D A S D E G A N A D O 
D e K e y W e s t , l l eg f i e l v a p o r a m e r i c a n o 
C i t y o f P h i l a d e l p h l a , c o n d u c i e n d o 260 
vacas f l o r i d a n a s pa ra la casa de L i k e s 
Bros . . , . 1, •• • 
T a m b i é n e n t r ó e l v a p o r B o n h a m , que 
t r a j o u n c a r g u m c n t o de »00 reses vacu -
nas gordas , p roceden tes de Car tagena (Co 
l o r n b i a - con d e s t i n o a la p r o p i a casa. 
No se r e g i s t r a r o n e n t r a d a s de ganado 
d e l p a í s . 
V ;VH1AS C O T I Z A C I O N E S 
r l U E S O S C O R R I E N T E S 
Se p a g a n en plaza de 17 a 18 pesos 
la tonelada . 
C R I N E S 
Se co t i zan de 16 a 18 pesos e l q u i n t a l . 
L a v m u y poca exis tencia . 
' A S T A S 
Se venden le 40 a 50 pesos la tone lada . 
S A N G R E 
L a tonelada de sangre concen t rada se 
cotiza en este M e r c a d o de 100 a 120 pesos 
P E Z U Ñ A S 
Se p a g a n oor t one lada de 14 a 10 pesos. 
H a y pocas é x i s t e n c i n s . 
S E B O R E F I N O ' ¡ 
Se paga en p laza e l q u i n t a l de sebo 
re f ino e n t r e 14 a 16 pesos y e l c o r r l e n t * 
o de segunda , de 12 a 14 pesos. 
H U E S O S 
C o t í z a s e l a t one l ada de huesos c o r r i e n -
tes de 16 a 17 pesos. 
T A N C A . T E 
Se paga l a t one l ada de tanca je concen-
t r a d o en t r e 80 y 100 pesos. H a y buenas 
ofer tas de los vendedores en p laza . 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
A B O G A D O S Y NOTARIOS 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 
la falta de aire 
lo asfixia. 
Su terrible enfermedad 
lo desespera 
SANAHOGO 
Lo curará pronto. 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
d e p o s i t o : 
" E L C R I S O L " 
Neptuno esquina 
A / m í - j / m c i o 
A 6 0 I A R no 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 373 .—Vapor no ruego C l -
E A O , c a p i t á n L a r s e n , p roceden te de N e w 
Y o r k , cons ignado a W . M . D a n i e l s . 
" V I V E R E S : 
S. S. B r e i d l e i n : 500 cajas j a b í n , 30 I d 
fresas, 10 i d bacalao, 30 i d te, 10 a ta -
dos ch icnaros . 
S. L ó p e ¿ : 210 sacos h r . r m a . 
F . A . L a y : 20 Iw i r r i l e s , 500 cajas acei-
t e . 
J . Partag:lR. 300 sacos ma icena . 
D o n U n o : COO sacos h a r i n a 
P e r r o y C o : 50 cajas g i n e b r a . 
Cueto y C o : 2í)fl b a r r i l e s aceite. 
L a u r r i c t a y V i ñ a : 50 cajas g i n e b r a . 
D o m í n g u e z y P o c h e l ú : 50 i d I d . 
Cruz y SaJaya: 25 i d I d . 
LOpez Pereda y C o : 1,400 b a r r i l e s pa -
pas. 
I z q u i e r d o y C o : 708 i d l d -
A . A r m n n d : 300 i d I d . 
B . R u i z : 200 i d i d . 
F . A m a r a l : 650 i d i d . 
K a o l í n : 1,100 i d i d . 
A . . F í r e z : 500 i d i d . 
MISCKLANEaS: 
R t t l l ó b a y Co ( C l e n f u e g o s ) : 1 ca ja e t l -
Quetas. 
A . L . D e G u e v a r a : 2 cajas sorvetera . 
A . A l f o n s o T a l b a : 1 caja c a c h i m b a s 
M . H w m a r a : 18 cajas g r a f f tmonos . 
T o r r a n c e y P o r t a l : 13 huaca les cajas 
do h i e r r o : 
N a t i o n a l S t e l l y C o : 10 cufietes remav 
che. 
C o m p . C u b a n a de F o n ó g r a f o s : 6 cajas 
accesorios. 
A . M . S o t o : 4 cajas c o m ü t a d o r e s . 
T . y C o : 200 cajas aceite. 
C u b a n D a n d T o b a c c o : 400 sacos abo-
r o . 
R u b i e r a H n o : 4 b u l t o s sombre ros , 
b a r r i l e s ge l - i t i na . 
M . J . F r e e m a n : 42 cajas anunc ios . 
F E R R E T E R I A : 
F u e n t e Presa y C o : 168 a tados cubos . 
J . S. Oftmez y C o : 6 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
G a r í n G a r c í a y C o : 8 i d i d . 
Capesc tany G a r a y y C o : 74 i d I d . 
D R O G A S : 
B'. S á r r f t : 6 b u l t s o drogas . 
M . P i f i a r : 6 I d i d , (3 menos . ) 
L . P l a s e n c l a : 4 cajas p o m o s . 
P A P E L : 
J . Lf>pez R . : 1 caja, 3 b a r r i l p a p e l e r í a 
Z i i M e t a y C o : 465 a t ados papel , n o 
v iene . 
T E J I D O S : : 
M C a m p a y C o : 2 cajas t e j idos . 
F a r g a s y C o : 1 Id i d . 
I n c l i i n A n g o n e s y C o : 1 I d I d . 
Slobrinos de N a z a b a l : 3 I d I d . 
M A N I F I E S T O 374—Remolcador ame-
r i c a n o L E R O Y , c a p i t á n Johansen , p roce-
dente d é M o b i l a . cons ignado a L v k e s 
P.ros. \ 
E n l a s t r e . 
M A N I F I E S T O 375 .—Lanchr tn a m e r i c a -
no . T A C K S O N , c a p i p t á n W a l t h e r s , p roce-
dente de M o b l t e , c o n s i g n a d o a L y k e s 
B r o s . 
P l a n l o l y A l e m a n y : 12,313 pipezas m a -
deras. 
M A N I F I E S T O 376 .—Vapor a m e r i c a n o 
MARCOTTJS , c a p i t ó n M y e r s . p rocedente 
de K e y Wes t , cons ignado a R . L . B r a n -
n a n . 
E n las t re . 
M A N I F i E S T O 377 .—Vapor amer i cano 
I j . M . F L A G L E R , c a p i t á n W h l t e , p roce-
den te ríe K e y Wes t , cons ignado a R . L . 
B r a n n a n . 
Camalos S o b r i n o s : 400 cajas, huevos. 
M . C a n o : 400 i d I d . 
G a r c í a H n o : 400 i d i d . 
F . B o w m a n : 400 i d i d . 
G a l b á n L o b o y C o : 200 m e d i o s b a r r i l e s , 
oOO tercerolas manteca . 
A r m o u r y C o : 13.G08 k i l o s ca rne pue r -
co. 20 cajas sa lchichas , 250 i d , 80 terce-
ro la s m a n t e c a . 
A l v a r l n o y A l f o n s o : 520 cajas peraB, 
1,050 huacales uvas. 
A . Rebo re - l o : 945 i d i d 600 I d c i rue las 
484 calas m e l o c o t ó ó n . 
M I S C E L A N E A S : 
A . M . P u e n t e y C o : 12,00 O lad r i l l o s , 
SI2 r a l lo s , 370 ba r ra s . 
G . P e t r o c e i o n e : 2 autos, 14 b u l t o s ac-
cesorios . 
5 C 
G E R A R D O R . í ) £ A R M A S 
ABOGADO 
Lmpedrado. Ití; de Vi. a 3. 
G O N Z A L O G . P U M A R 1 E G A 
y 
J O S E I . R 1 V E R 0 
ABOGADOS 
Aguiar, 116. Teléfono A-9280 
Habana. 
E S T E B A N M A R I A M U L K A Y 
A B U Ü A D O 
C o n s u l t a s : d e 6 a 11 a. m . y 1 a 6 p . 
rn. L ü i f i c i o " M a n z a n a de G ó m e z . " D « -
p a r t a m e » » * 0 fcai»-
^i'GiKi 4 a. 
C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
L E O N B R O C H 
a b o g a d o s . A i u u r g u r a , 11. Habana . C a b l á 
y T e l é g r a f o : • • ( i o U e i n t e . " T e l é f o n o A-2ü6tt. 
L . F R A U M A R S A L 
A B O G A D O 
ORTEGA-t RAU-LOZANO 
fincas Rústicas 
. T o b a c c o and sugar iands 
U c r a s de o f i c i n a p a r a e i p u b l i c o : De l i 
a 4 M a u z u n a de G ó m e z . ^ D t o . 306). Te-
l é f o n o A-4 t í ¿2 . A p a r t a d o de Cor reos 2420. 
— l l á b a n a . 
G E 0 R G E B . H A Y E S 
A B O G A D O 
O f i c i n a s : N e w l o r k ; 42 B r o a d w a y . H a -
b a n a : E d i f i c i o K o b i n s . T e l é f o n o AI-2209 
D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 500. E l h o n o r a b l e 
V V i l l l a m H . J a c k s o n , ex-Juez de l ü S. 
D i s t r l c t C o u r t de l a Zona de l Cana l da 
P a n a m á se h a l l a a l f r e n t e de l bu fe t e en 
la H a p a n a -
1991' 81 J l 
BUFETES 
de 
MANUEL RAFAEL ANGULO 
Banco de Canadá. Woolworth Enildmg. 
Habana. New York. 
23279 31 a 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I S O 
A b o g a d o s . O b s p o , n ú m e r o 50, a l t o s . Tel jÉ 
tono A-2*32 I>» » * 12 a. m . y de ^ Ti 
5 p . m. 
Ingenieros, Arquitectos y Agri-
mensores. 
W A L F R I D 0 D E F U E N T E S 
E M I L I O V A S C O N C E L O S 
I n g e n i e r o s , A r q u i t e c t o s y P e r i t o s M e r -
c a n t i l e s . M a n z a n a de G ó m e z , 424. T e l é -
f o n o A-1675. 
23573 12 s 
0 N A T E y S . S A N C H E Z G 0 V Í N 
i n g e n i e r o s . A r q u i t e c t o s y A g r i m e n s o r e i . 
Obispo , 5U. a l t o s ca te K u r o p a . T « l é f o n o 
M-13j.í>. E s t u d i o s y t razados de í e r r o c a -
r r i l e s . I n s t a l a c i o n e s de I n g e n i o s . D i rec -
c i ó n y c o n s t r u c c i ó n de e d i f i c i o s . Con-
su l tas y e spec i f i cac iones , g r a t i s . 
18204 S I J l 
Doctores e n Medicina y C i r u g ú 
D r . F E L I X F A G E S 
C i r u j a n o da l a Q u i n t » de Depend ien t s s . 
C i r u g í a e n g t u e r a i . ' I n y e c c i o n e s de »Neo-
b a l v a r s á n . C o n s u l t a s : L u n e s , M i é r c o l e s j 
Vie rnes . V i r t u d e s , 1 4 4 - B ; do 2 a 4. T e l é f o -
no M-2461. D o m i c i l i o : nanos , e n t r e 21 y 
23 Vedado . T e l é f o n o F-1483. 
Dr. J Ü U O C E S A R P I N E D A 
De l a Q u i n t a de Depend ien t e s . C i r u g í a 
ea g e n e r a l E n f e r m e d a d e s de l a p i e l . C o n -
su l tas de 3 s 4 p . m Z a n j a , n ú m e r o l i l , 
s i l o s . T e l é f o n o A - 4 2 « í . 
22372 t a 
D r . R A M O N P A L A C I O 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . En fe rmedades 
secre tas . V í a s u r i n a r i a s . E m p e d r a d o , 40. 
De 12 a 3. 
24832 24 a 
' D r . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e . 
C o n s u l t a s de 7 y m e d i a a y y m e d i a a. m . 
y de 1 a 3 p . u i - i - u m p a r i l l a , 74. P o r e m -
barca rse p a r a l o s Escados U n i d o s , d a r á 
bus c o n s u l t a s h a s t a e i d í a 5 de S e p t i e m -
bre c o n t i n u á n d o l a s el d í a l o . de O c t u -
b re ' del p r e s e n t e a ñ o a l a s m i s m a s l l o -
ras . 
23731 14 s 
D r . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i r o d e l a r t r i t l s m o , p U l 
leczema b a r r o » , e t c . ) . r e u m a t i s m o , d ia -
betes d i s p e p s i a s , n i p e r o l o s h i d r i a , ente-
r o c o l i t i s , j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , neuraste-
n i a b i s t e r i s i n o , p a r i i U s i » y d e m á s eu-
fe rmedades n e r v i o s a ^ . C o n s u l t a s : de 3 a 
5 E s c o b a r , 102, a u t i g u o . bajos . Mo hace 
vÍbíuib a d o r n i c i i i o . 
23093 31 a 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
D i r e c t o r y C i r u j a n o de la Casa de Sa-
l u d " L a B a l e a r . " C i r u j a n o d e l H o s p i t a l 
N ú m e r o L E s p e c i a l i s t a en enfermedades 
de muje res , p a r t o s y c i r u g í a e n gene ra l . 
C o n s u l t a s : de 2 a 4. G r a t i s p a r a los po-
bres E m p e d r a d o , 50. T e l é f o n o A-256a 
Dr. E M I U 0 J A N E 
E s p e c i a l i s t a en las enfermedades de l a 
p i e l , ava r io s i s y v e n é r e a s del H o s p i t a l San 
.Luis , en l ' a r l s . Consu l t a s , de 1 a 4, otra .» 
boras p o r convenio . C a m p a n a r i o . 43. a l t o s . 
T e l é f o n o s 1-2SÍÍ3 y A-22(tó. 
230U4 SI a 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l de Eme rg e n c i a s y 
del H o s p i t a l h ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a en 
v í a s u r i n a r i a s y enfe rmedades v e n é r e a s . 
C i s toscop la , c a t e r i s m u de los u r é t e r e s y 
e x a m e n ú e l r i ú O n p o r los B a y o s X . I n -
yecciones ue Neosa lvarsan . Consu l t a s de 
10 a 12 a. m . y de 3 a U p . ra., en la 
ca l l e de Cuba, n ú m e r o Kid. 
Dr. P E D R O A . B 0 S C H 
M ' d i c i u u y C i r u g í a . Con p i e t e r e n c i a p a r -
tos, en t e r inedadcs de n i ñ o s , de l pe>.ho y 
b ü n ^ r e . C o n s u l t a s de 2 a 4. J e s ú s Ala r ia . 
114, a l tos . T e l é f o n o A - ü i b ü . 
23281 31 a 
Dr. E Ñ r T q ü E D E L R E Y 
C i r u j a n o de l a Q u i n t a tlt- Sa lud " L a Ba -
lear. '" E n í e r m e d a u e s de s e ñ o r a s y c i r a -
fc'ia en geueru i . c o n s u l t a s : de 1 a 3. ban 
o o s é , 4 i . x e i c i o n o A - 2 U i l . 
1^-55 » l j i 
^ r b R T m J O R . LE.^DIA#N 
i i a i r a s iadado su d o m i c i l i o y consu l t a 
a Pe rseveranc ia , n ú m e r o 32, a i t o s . T e l é -
t o n o M - 2 U i l . C o n s u l t a s todos los d í a s h á -
b i les de 2 a 4 p . ra. M e d i c i n a i n t e r n a es-
pec ia lmente de i C o r a z ó n y de los T u i -
inoneb. h a r t e s y en ie rmedades de n l ¿ o s 
23554 a i a 
Dr. S. P I C A Z A " 
E n f e r m e d a d i o de l EntOmagu, H í g a d o e 
i n t e s t i n o s , e x c l u s i v a i u e m e . c o n s u n a s : de 
- a i . T e l é f o n o Jd- l i ¡ (o . iSeptuuu, 4K, a l -
tos . 
23007 S i a 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
M é d i c o de l C e n t r o A s t u r i a n o . M e d i c i n a 
en gene ra l . Consu l t a s d i a r i a s U a 4 j . 
O ' B e i i i y , n ú m e r o Tt* a i t o s . D o m i c i l i o : 
P a t r o c i n i o , 2. T e l é f o n o 1-H87. 
24747 31 a 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfe rmedades de O í d o s , N a r i z y G a r g a n -
ta C o n s u l t a s : L u n e s , M a r t e s , Juevea y 
b á b a d o s , de 1 a 4. M a l e c ó n , 11, altoa. 
T e l é f o n o A-4405. 
Dr. J . D I A G O 
Afecciones de las v í a s u r i n a r i a s . E n f e r -
medades de l a s s e ñ o r a s . E m p e d r a d o , 19. 
De 2 a 4. 
Dr. R A M O S M A R T I N 0 N 
M E D I C O C I R U J A N O 
de las Facu l t ades de B a r c e i o i m y H a -
bana. E x - m é d i c o pens ionauo po r o p o s i c i ó n 
de los H o s p i t a l e s de l ' a r i s . 
V í a s u r i n a r i a s , p l e i , s angre y en fe rme-
dades secretas. C u r a c i ó n r á p i d a p o r m é -
iouos m o d e r n í s i m o s . A p l i c a c i ó n de i nyec -
ciones i n t r a v e n o s a s . L u n s u i l a s p a r t i c u l a -
res, ue 12 a 2. P a r a pobres , de U a 1U a. m . 
A u i m u s , l 'J , a l t o s , l u ñ A-lUCitt. 
c 0L;4 I n 11 j n 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T 1 
E s t a b l e c i m i e n t o dedicado a l t r u i a m i e n t o 
y c u r a c i ó n de la- en ie rmedudea inen i . ues 
,v nerv iosas . ( U n i c o c u su c iase) . Cr i s -
t i na , 38. T e l é f o n o 1-1Ü14. Cusa p a r t i c u l a r : 
8an L á z a r o , 'Ctl. Te le fono a m,'. . 
Dr. A B R . 4 H M 1 P E R E Z M I R O 
C a t e d r á t i c o de la UJUVeraiuaU de la H a -
bana. C o n s u l t a s de 3 a 6. i ' i e l y enier-
medades secretas, ' l e l e t o u o A-U^Ü3. Sun 
M i g u e l , i."itj, a l t o s . 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a Genera l . E s p e c i a l i d a d : E n i e r m e -
dades d e l Pecho. Casos i n c i p i e n t e s y a v a n -
zados de T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r . D o m i -
c i l i o : San B e n i g n o , 77. T e l é f o n o 1-3<W3. 
C o n s u l t a s : San iN'icolús, ¡W, de 2 a 4. 
í r . R O B E U N 
P i e l , í ' u n g r e y en fe rmedades secretaa. Cu-
r a c i ó n r á p i d a p o r s i s tema m o d e r n í s i m o . 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. i ' u o r e s : g r a t i s . Ca 
i l e de J e s ú s M a r í a , D i . T e l é f o n o A ' i33 ; : . 
Dr. G A B R I E L M. L A N D A ~ 
E s p e c i a l i d a d ; Aj>.rlz, ó a i g u u ' ü y OMloa. 
C o n s u l t a s : 2 a 4, en O l t e i l i y , til), a i t o s 
p o r V i l l e g a s . O l i c t u a s . d o c t o r Warner" 
T e l é f o n o j)-1441 y A-«730. 
««• i n 2o m 
Dr. A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y En i e rmedades de l 
pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s ; de 12 a 
2. i í u r n a z a , 32, ba jos . 
23280 a i a 
Dr. L A G J T ^ 
E n f e r m e d a d e s secre tas ; t r a t a m i e n t o s ta-
pec ia les ; s i n e m p l e a r inyecc iones j i e r -
cur-a les , de Sa lvarsan , Neosa iva r san , e t c . ; 
c u r a r a d i c a l y r á p i d o . De 1 a 4. jNo vi-
s i to a d o m i c i l i o . H a b a n a , 158. 
C ««75 i n ¿ 8 d 
Dr. F . H . BUSQÜET 
Consu l t a s y t r a t a m i c m u ^ ae v í a s U r i n a -
rias y . b l e c t r i c i d a u Aáeuic*. B u y o s A . A l -
t a f recuenc ia y c o r r i e n t e s , en ¿ x a n r i q u e , 
bt í ; de 12 a 4. T e i e t o n o A-4-i<4. 
C tüOl i « 31 ag 
Dr. A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
V í a s D i g e s t i v a s . T r a i a m i e u t o m o d e r n o de 
i a d iabetes , s e g ú n el m é t o d o de A l i e n , 
i l é g i n i e n de a u m e n t a c i ó n especia l . E x a -
m e n u e i a z ú c a r de la s ang re y d e l a i r e 
e x p i r a i l o . C o n s u l t a s ; m a r t e s , j ueves y s á -
bados ; de 1 a 2 p . ra. G a l i á n o , 52. Te -
l é f o n o 1-7104. A-3S43. 
C 3527 i n d 27 ab 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O N 
C i r u j a n o d « i H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s 
G i n e c ó l o g o de l D i s p e n s a r i o T a i n a y o . C i -
r u g í a a b d o m i n a l . T r a t a m i e n t o m é d i c o y 
q u i r ú r g i c o de las atenciones especiales 
ue l a m u j e r . C l í n i c a p a r a ope rac iones : Je-
s ú s de l M o n t e , 3atí. T e l é f o n o I-2U2S Ga-
binete de c o n s u l t a s : B e i n a , 06. T e l é f o -
no A-SÍ12L 
" D n T . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u j í a y p a r t o s . T u m o r e s abdomina l e s 
( e s t ó m a g o , ñ i g a d o , r l u ó n , e t c > , enferme-
dades de s e ñ o r a s , i n y e c c i o n e s eu serie del 
D14 p a r a l a s i f i l i a . ^ « 4. E m p e d r a -
do, 02. 
230U« a i a 
Dr. J O S E A . F R E S N O 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n de l a F a c u l t a d 
de M e d i c i n a . C i r u j a u o de l H o s p i t a l n ú -
mero Uno. C o n s u l t a s : ue 1 a 3 Consu -
lado , n ú m e r o ütf. T e l é f o n o A-4514'. 
21041 
Dr. R E N E CASTELLANnc 
A n á l i s i s q u l m i , . , , (.n . . ^ ^ ^ ^ ^ 
l e r l e n c i a en abonos general- Gran 
$2 Completos de orinas $7 " 
San L á z a r o , 294 T v¿ 
O C U L I S T A S ^ 
Tjl' M . i i D E L A S C ASM 
Espec ia l i s t a d e 0 ^ 1 8 , ^ , . ^ 
^ s r Í Z d e y i T ? T Í 8 - 4 - 0y-. 0 ^ 
pobres M a r t e s y 0 ^ 1 ^ 8 
e l d i spensa r lo " ' L I ^ ^ 
2 4 4 t ó 0 A"0l%1- Mi85 
Dr. J . M. P E Ñ I C H e T ^ 
Espec ia l i s t a en las P i -
o j o s . O í d o s , Nar f / r f 1 " r n e d ^ S 4, , 
c o n s u l t a : l5o ¿ a ^ 1 
nica , en San Kafael v m- «en 0, 
no A-2352. De 2 a 4 l T»á8j 
^ ¿ e l é f o n o A-TT.0. T ^ o ^ ^ 
í 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
QLIKOI'EDISTA-MASAJISTI 
M i nuevo t r a t a n . ¡ e n t o en la 
c u c h i l l a , es ef icaz; c a d l afio S0nU' "» 
Ver;ira a verme. no ^ « u . 
2.1;i71 
F T E L L E Z 
Q D I K O P E D I S T A CIENTIFICO 
Espec ia l i s t a en callea, u ñ a a, «atMi, 
c m c o g r i í o u i s y todas las afecciones m 
m u ñ e s de los pies. Gabinete electro onL 
r o p é d i c o . Consulado y Animas. Teiéfo-
no M-2390. 
C U K A K A D I C A E ir S E G U H A D E L A 
D I A U E T E S , l ' ü ü E L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
C o n s u l t a s : C o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y m a -
saje v i b r a t o r i o , en U U e i l l y , a y med io , a i 
t o s ; de 1 a 4 ; y en Cor r ea , e squ ina a San 
I n d a l e c i o , J e s ú s de l M o n t e Te le fono . 
C A L U S T A R E Y 
N e p t u n o , 5. T e l é f o n o A-3817. En el «bí-
ne te o a d o m i c i l i o . $1 Hay servicio d» 
man icu re . 
F . SUAREZ 
Dr . F 1 U B E R T 0 R I V E R 0 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades d e l p e d i o 
i n s t i t u t o de K a d i o i o g i a y E l e c t r i c i d a d 
M é d i c a . E x - i n t e r n o del Sana to r io de Wew 
l o r k y e x - d i i e c t o r d e l Sana to r io " L a E s -
peranza ." K e i n a , 127; de 1 a 4 p . m . Te -
l é f o n o s 1-2342 y A-2ófi3. 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
H a y o s X . I ' i e l . E n f e r m e d a d e s secretas 
Tengo í s e o s a l v a r s á n p a r a inyecciones . L>¿ 
1 a s p . m . T e i í i f o u o A-ó8u<. San M l i í u e l 
u ú u ' e r o i ü i . H a b a n a . 
~ D r . M I G U E L V I E T A 
H o m e ó p a t a . Cura e l e s t r e ñ i m i e n t o y t o -
das las enfermedades de l e s t ó m a g o e i n -
l e s t l nos y e n i e r m e d a d e s secietas . Con-
s u l t a s por co r reo y de 2 a 4, en Carlos 
l i l , n ú m e r o 20U. 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q U I R 0 S 
| M é d i c o c i r u j a n o . G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
Consu l t a s de 1 a 3. en .Neptuno, 30, i p a -
1 gasj M a n r i q u e , 107. T e L M-20tltí. 
23282 31 a 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
1 M é d i c o de n i ñ o s . C o n s u l t a s : de 12 a 3. 
' C b a c ó n , 31. cas i e squ ina a Aguaca t e . T e -
l é t o n o A-2Ó54. 
Q u i r o p e d i s t a del "Centro Astur ian». ' — 
duado en I l l i n o i s College, Chicago. Coa-
.sullas y operaciones. Manzana de Gime: 
D e p a r t a m e n t o 2U3. Piso l o . De 8 a 11 y de 
l a t í . T e l é f o n o A-tí»15. 
28005 31 1 
A N A L I S I S D E ORINAS 
Comple tos , $2 m o n e d a o f i c i a l L a b o r a t o r i o 
A n a l í t i c o d e l d o c t o r E m i l i a n o D e l i t a d o 
Sa lud , tíü, ba jos . T e l é f o u o A-3Ü22. Se ^ i ^ c -
t l c a n a n á l i s i s q u í m i c o s en gene ra l . 
Dra . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
M e d i c i n a y C i r u g í a de l a F a c u l t a d de Ja 
H a b a n a y p r a c t i c a * de l ' a r i s . Espec ia l i s -
t a e n eniermodades de s e ñ o r a s y pa r to s . 
Consu l t a s de U a 11 a. m . y de 1 a 
3 p . m . Zanja , 32 y med io . 
21212 24 a g 
Dr. J O S E A L E M A N 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . Espec ia l i s t a de l 
•"Centro A s t u r i a n o . " De 2 a 4 en V i r t u -
des, 3l>. T e l é f o n o A-52ÜÜ. D o m i c i l i o : C o u -
c o r d i a , n ú m e r o 100, bajos, derecha. T e l é -
f o n o A-4230. 
230Ü8 31 a 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfe rmedades de l C o r a z ó n , P u l m o n e s , 
NervioBas, P i e l y enfermedades secretas 
C o n s u l t a s : De 12 a 2, los d í a s l aborab les . 
Sa lud , n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-6418. 
Dr. J . B . R U I Z 
De los hosp i t a l e s de F i l a d a l f i a , N e w Y o r k 
y Mercedes. Espec i a l i s t a en enfermedades 
secretas . E x á m e n e s u r e t r o s c ó p i c o s y c i s -
t o s c ó p i c o s . E x a m e n d e l r i ñ ó n por loa H a -
yos Inyecc iones d e l «W y 914. San R a -
t a e l , 30, a i t o í De 1 p . ra. a 3. T e l é f o n o 
• - 8 0 S L 
Dr A N G E L I Z Q U I E R D O 
M é d i c o c i r u j a n o . D o m i c i l i o : A g u i l a . 76. 
a l t o s . T e l é í o n o A-1238. H a b a n » . C o n s u l -
t a s : C a m p a n a r i o . 112. a l t o s ; de 2 a 4. En-1 
fermedadeg de s e ñ o r a s y n i ñ o s . A p a r a t o s 
r e s p i r a t o r i o y g a s t r o - l n t e s t i n a l . I n y e c - i 
clones de Neosa lva re^n . 
Dr. G A L V E Z G U I L L E M 
Bspec isUs ta en enfe rmedades secretas . 
H a b a n a , 4V>, e squ ina a T e j a d i l l o Con-
s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l pa ra l o s p o -
bres : de 3 y m e d i a a 4. 














































Dr. G A R C I A R I O S 
Da las Facu l tades de B u m V m a y H a -
bana. Enfe rmedades de ios Ojos , Gar-
ganta , M a r í z y u l d o s . E s p e c i a i i o t a de ia 
A s o c i a c i ó n Cubana . Consu l t a s p a r t i c u l a -
rea de 3 a. ú. f a r a pobres de t i a 1U a. ra. 
un peso a l mes p o r l a i n s c r i p c i ó n . Car-
loa 111. 45, m o u e r n o , a i t o s . T e l é f o u o 
A-430í>. C l í n i c a do o p e r a o i o n e » ; Car i ca 
111, n ú m e r o 223. 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. A g u i a r , loa, esquina a Amargnnl 
H a c e n pagos p o r el cable, í ac l l iun car-l 
tas de c r é d i t o y g i r a n letras a corta / [ 
l a r g a v i s ta . Hacen pagos por cable, gl/ 
r a n l e t r a s a co r t a y larga viata sobit 
todas las capi ta les y ciudades importan-
tes de ios Es tauos unidos, Méjico y Kiir 
l o p a , aa i como t>obre todos los pueblo» 
de E s p a ñ a . D a n cartas de crtidito sob» 
.New l o r t , l ' U a d e l f i a , New ürleans, San 
Franc i sco , L o n ü i e s . P a r í s , Uamburgo, 
M a d r i d y Barce lona . 
D r a . A M A D O R 
Espec ia l i s t a eu las en fe rmedades d e l ea 
t ó m a g o . T r a t a por un p r o c e d i m i e n t o es-
pecia l las d i speps ias , ú l c e r a s del e s t ó -
m a g o y l a e n t e r i t i s c r ó n i c a , a s e g u r a n d o 
la cura . C o n s u l t a s : de 1 a 3. R e i n a , Ü0, 
T e l é f o n o A-üOóO. G r a t l á a ios pobres . L u -
nes, M i é r c o l e s y V ie rne s . 
C I R U J A N O S D E N T i b í A S 
Dr. V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
C u r a c i ó n de ncias T u r n o s a ..ora f i j a . 
C o n s u l t a s de i . •'12 a 4 1|2, excep to S á b a -
do y D o m i n g o . B u - i . ' l o • ' L a Cubana . " T r o -
cadero, n ú m e r o . D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 
221. T e l é f o n o A-8373. 
C 671)0 31d 1 a 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o D e n t i s t a . C o n s u l t a s de 10 a 12 
y de 2 a 5. E s p e c i a l i d a d en el t r a t a m i e n -
to de l a s en fe rmedades de las e n c í a s . 
( P i o r r e a a l v e o l a r ) p r e v i o c í a m e » r a d i o -
g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i j a p a r a 
cada c l i en te . P r ec io p o r c o n s u l t a : $10. 
A v e n i d a de I t a l i a . 52. T e l é f o n o A-3843. 
X ¿ALCELLS Y COMPAÑIA 
S. E N C. 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos i )o r e l cable y guau lítrii 
« e< r t a y l a raa v is ta sobre -Sew lork, 
L a d r e s , ^ a m y soore todas k s o p ; 
t . les y oue j s de E s p a ñ a e Islai ilí-
í c a r e s 7 Cananas . Agentes de la Com-
p a ñ í a d7e « e g u i o s con t ra incendio. -Ho. 
y a i . " . . 
Z A L D 0 Y COMP AÑIA 
Cuba, Nos. 76 > 78. 
Hacen pagos p o r cable. C'ran letrai » 
y sus per tenencias , be reciucn uc* 
ou cuen ta c o r n e n i e . ^ 
C Á l A S RESERVADAS 
Las .enemos ou ^ ¡ l ^ t ^ ' l 
das con todos b-s A^x^0,\rm^m de 









I n d u s t r i a l V i d r i e r a : 1,274 l a d r i l l o s , 467 
b u l t o s h i e r r o , 
A m . S t e l l : 135 b a r r a s . 
H a r p e r B r o s : 23 m u í a s . 
C o m p . C u b a n P r o d u c t ; 330 b u l t o s t a n - 1 
aues y acce/Jorios . 
F . R o b i n s y C o : 66 b u l t o s g a b i n e t e s ! 
j accesor ios . 
M A N I F I E S T O 378 .—Vapor amer i cano 
C A K T A O O , c a p i t á n M . B r i d e , proceden-
te de Boca d e l T o r o y escala, cons igna-
do a W . M . D a n i e l s . 
C o n 46,000 r a c i m o s p l á t a n o s , H b u l t o s 
efectos e n t r á n s i t o pa ra N e w O r l e a n » , 
M A N I F I E S T O 3 7 9 . — V a p o r amer i cano 
M A N Z A N I E I - O , c a p i t á n F a r n h a m , p r o -
cedente de N e w O r l e a n s y escala, c o n s i g -
nado a W . H . S m i t h . 
D E N E W O R L E A N S 
V I V E R E S : 
C . R o d r í g u e z : 260 sacos h a r i n a . 
M A D E R A S : 
J . G ó m e z H n o : í»89 plepzas m a d e r a » . 
A l e g r e t y P e U e y a : 1.712 i d i d . 
F . de H i e l o : 1,623 a tados due las , 360 
m e n o s . 
MI8CEI1ANEA.S: 
R o d r í g u i í z F e r n á n d e z y C o : 1 caja m a -
q u i n a r i a . 
' í a r r o G u s m á n y C o : 6 buacales s l l l o -
ne t . 
.•5,intacruz H n o : 4 i d mesas 
P r i e t o H n o : 13 cajas efectos pa ra t o -
en dor . 
F . Ca r r e r a s B . ( J ú c a r o ) : 1 caja l a n -
c e r í a s . 
Gaubeca y C o : 54 b a r r i l e s a l a m b r e . 
P A R A M A T A N Z A S 
A . A m e s a q u y C o : 50 sacos garbanzos . 
F . D í a / , y C o : 23 i d I d , 75 cajas j a -
Hn. 
D . P é r e z Y . y C o : 250 8a-?os m a í z . 
C o s í o y R o a s i o : 50 sacos garbanzos . 
S w l f t y C o : 225 cajas manteca . 
S i l v e i m L i n a r e s y C o : 100 atados es-
cobas. 
T a p a n e y G u t i é r r e z : 2ri0 sacos saL 
Sobr inos i e Bea y C o : 250 i d i d . 
C o m p . P a n l f i c a d o r a : 500 i d h a r i n a . 
P A R A C A R D E N A S 
G a r r i g i v C o : 150 sacos garbanzos . 
L . de l V . ü l t y C o : 25 i d i d . 
E s t r a d a y C o : 40 I d Id 
O b r e g ó u A r e n a l y C o : 25 I d I d . 
A g u l r r e g a v l r l a y P o r c e l : .r)0 Id I d . 
R c h e f a r l a v C o : 100 Id i d . 
Swif t . y C o : 175 cajas manteca . 
V a l l í n y S u ó r e z : 25 sacos garbanzos . 
E . A r l a s : 15 huaca les mesas. 
M o r r i s y Co: 225 te rcerolas manteca . 
K . B l b e l > n i a : 4 cajas q u i n c a l l a . 
E . A . : 3 cajas s i l lones . 
L a r r a u r i v I n c h á u t e g u l : 25<) nacos m a i x 
M e n é n d e z y G a r c í a : 230 i d i d . 
P A R A C A I B A R T E X 
B . Cos ta les : 500 sacos ar roz . 
Dr. L R 0 M A G 0 S A 
Espec ia l i s t a de la U n i v e r s i d a d de Pen-
s y l v a n l a . E s p e c i a l i d a d en i nc rus t ac iones 
de porce lana , oro.- coronas y puen te s r e -
m o v l b l e s . C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 
C M a r t e s . Jueves y s á b a d o s , de 2 a 3 ^ 
p a r a pobres Consu lado , 10, bajos. T e l é -
í o n o A-6792." 
23283 81 * 
M a q u i e r a y C o : 50 I d garbanzos . 
P o r t ú H n o : 50 i d i d . 
A . U r n i t i a y C o : 50 I d I d . 
A , G a r c í a : 50 i d I d 
D . G o n z á l e z : 1 ceja camisas . 
F . P o r t i c r a í 7 b u l t o s q u i n c a l l a . 
A . u n a u e r a : 19 I d I d . 
Ui R o m a ü a c h y C o : 50 sacos g n r b a n -
r.oa 
V . D n y o s : fT i d a r roz . 
A P é r » s v C o : 25 i d g a r b a n z o » . 
F r i t o t y B- icar i sse : 150 t e r c e r o l a » m a n -
tee*. 
S w l f t y C o * 230 cajas I d . 
D r r n t u v C o : 50 sacos parbanzos , 
Te l l aechea y C o : 50 I d I d . 
I g l e s i a? y D í a z : 2,136 pplezas made-
nx. , J 
F . G o n z á ' e z * 3 cajas c i l i a d o . 
A . V a l l e : 56 b u l t o s f e r r e t e r í a . 
G a r r l g a v C o : «7 cajas peras. 
B . Cos ta les . 5» sacos garbanzos 
A. U r n i t l . i y C o : 10 c a j i s puerco. 
M a q u e i r a t C o : 231 sacos a r roz . 
B . D u y " 3 : " 5 0 i d ga rbanzos . 
ObresrAn A r e n a l y C o : 250 sacos maiz . 
A g u i r r e g a v l r i a y P o r c e l : 250 Id i d . 
D E Q A L V E S T O N 
V 1 V E R E . - 4 : 
J . V . R u l z : 502 sacos cebollas. 
R . Pa lac ios y C o : 1300 sacos avena. 
Ote ro y C o : 1,700 i d I d . 
B . F e r n á n d e z : 500 i d I d . 
p , Qnn.-la y C o : £30 I d h a r i n a . 
N. G E L A T S Y COMÍ-. 
BAÍSQUEROS 
la i • 
Suscriban a! DIARIO DE ¿A 
RIÑA y anúnciese e n el V\** 
LA MARINA 
B R u l z - "02 8ae.>s cebollas. 
M I S C E L A N E A S : ^ bol*0 
S i n c l a i r Cuban OH 7 T̂>-
efectos i le h l " r n « . impre»»1-
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S e v e n d e n e n c a s a d e 
FRIJOLES NEGROS DE SEMILLA. 
L e g í t i m o s y e s p e c í a l e s p a r a l a s s i e m b r a s d e S e p t i e m b r e . 
A R T U R O H E R N A N D E Z , S . e n C . S u c e s o r e s d e E D U A R D O H E R N A N D E Z . 
T e l f s . A - 3 3 6 2 y M - 1 0 4 4 . E m p e d r a d o 8 . A p a r t a d o 1 0 7 4 . 
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lLA PROXIMA TEMPORADA 
CLUBS QUE >0S TIS1-
LAS SOTENAS D E L HA* 
BANA T E L A L M E X D A R E S . 
por conducto de nuestro aprecia-
bl3 amigo, el activo Alfredo Suárez, 
damos hoy a nuestros lectores algu^ 
jjas noticias que seguramente han ^ 
j9 interesarles. Se trata de las ges* i 
tiones que viene realizando en el Nor I 
<e Abel Linares para conseguir q.i* I 
Dos visiten, una vez que termine la) 
temporada de base ball en los Esta-
jea Unidos, algunos de los teams qttfc > 
ictualmente contienden por el cara* j 
pjonato nacional en la vecina rep'V | 
Mica. 
Según los informes enviados por 
ynares, ej Pittsburg y el Bos^nn 
imerlcano seguramente han de visi-
lirnos, estando ta.mbién en tratos con 
ta Gigantes que comanda Me Gnv^ 
• con el Brooklyn.. . Respecto al 
Cincinatti no hay nada seguro aün. 
jorque como en la actualidad se ha* 
al frente de los clubs de la I.ipa 
jíaclonal, difícilmente nos visitará ei 
jirmina la temporada en el primer 
tofar. 
De todas maneras ya es un hecfcoi 
cue .clubs de las Ligas mayores se-' 
rtn huéspedes de honor en cercana 
tiempo, c-n que volverá a adquirir el 
Lsc ball en Cuba su antlguD auge 
| preponderfoicía. 
l y para luchar con Iob clubs vi0:!-
íiidoren, han sido firmados y jugarán 
jefpiuliendc la enseña del Habana y 
B Almendares. los players siguient s: 
Habana 
i Tuero, Tolosa y Acosta 









M. López (Lonito.) 
Alinendares 
Lnque, Palmero y Fabré, pitchers. 
Abreu y Luján, catchers. 
Marsans. 
Almeida. 
I Paito Herrera. 





I Y Pérez Corch, actual primera lia-
I . J„1 t\t„j;v,„ 
pitchers. 
y mana-
•, facilitan m\ * del club IMedina 
tras a torta W 
gS0lvl3ia Mbr/ La novena del Habana aparece cen 
ades importan- menos players qup la de los azule-;, 
lebléndose esto a que todavía no h j r 
!¡.io firmados todos los jugadores que 
de formarla. 
Méjico y Kn-
ios los pueblor 
B crédito sob;» 
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Una vez que termine el campeona' 
(o de Ai^ateurs y antes de que em-
fitce la temporada americana, rojos 
f azules celebrarán una serie de sie-
te juegos para discutir la copa do-
lada por " E l Mundo" y la que ha fio 
fugarse en tres series, habiéndose 
¡Wflcado la primera el año pasado, 
multando vencedor el team que d! 
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C A M P E O N A T O S O C I A L 
Hermoso triunfo el obtenido el oa 
domingo, por la mañana, po* 
•i muchachos que integran la nove-
l del victorioso club Fortuna, y q-'.o 
Wltanea el magnífico player Sal^a-
'r López. 
Los de la e # eña blanqui negra t^-
ncantes a los base* 
Jleros del Antilla. Y éstos, los añ-
inos, recibieron una tremenda le-
N a 
Ho era extraño que tal sucediera. 
Mb ocupó el box del Fortuna,* Isli-
P'O vvero, ese muchacho que se-
Mna futura estrella. Para su mejor 
•fcio, diremos que los antillanos eo-
'pudieron tocarle la bola de hit 
N veces y bebieron siete exquisitos 
piches. De los tres hits dados a Rl-
ô, dos pertenecen a Monzón, ¡a 
leerá base del Antilla, que demos-
P no padecer de la vista; y uno de 
a qujén Falagán le hizo sol-
los zapatos corriendo detrás de 
\ tuhry marca "Guanabacoa". 
Î os fortunistas castiga\on tan fuef-
I* Menocal. el pitcher antillano, qua 
jldcieron salir del box en el primar 
"'ng. Una de las "caricias" propi-
a s al citado pitcher fué un tril-ev 
í Be 
ntermedia del For-
'n*, riue de tres dió dos. Sustituvó 
Menocal el serpentinero Granadl-
p n j n ^ pit»1 l - Que logró aguantar algo la artl 
^ a de los blanqui negros, aunque 
p siguieron sacando la bola 
^alvador López y Falagán, del For-
V» <iieron películas de dos serles, 
•daret, Farrá y J . Pérez proyec-
°n películas simples con "10 nU- t 
^8 Para cambiar carbones"... 
itinFortun^ anot^ 5 carreras, y <.t 
^ ^'ila anotó 9. . . ceros. 
L.11 hermoso collar de escones re-
!P,pr»|T0 del Fortuna Sport Club. 
.. en el noveno inning, cuando el 
i t A S ,fi, *!• , bateador antillano bebía pon-




T I T A N 
D E L . 
C O M E R C I O 
K E L L Y - S P R I M Q ñ E L D 
D E : - 3 ^ - ^ 5 Y e X O f S E L I D A S 
U N G A M I O h P A R A T O D O S L O S U 5 0 5 Y P A R A T O D O S L 0 S C A M I M 0 S 
G R A M E X I S T E h O l A D E P I E Z A ó D E : R E P U E S T O 
m a r i n a y P R i n c i p t O O M P A h l A h A G I O r i A L d e C O M E R G I O t e l - a ^ w 
id. 
id 14-
glorieta trepida, cruge, oscl-
y un cíclope gigantesco, tabaco 
^ooca, desciende satisfecho... E ^ 
1 ,» i 1 ^ baía y se ret ira . . . ¡Sal-
zurda famos ís ima! . . . 
Po 1 
^ tarde, en Almendares, lu-
Ferrovla-Centro Gallego 
'^etuPeninsulare8 entraron con tal 
'otar^1111,6 en el Primer Inning se 
^ron dos carreras. 
íírotílatndo todos creían segura la 
«Kos' ^ viaria' comienzan los ca-
tocarriio.C0meter errore8. y los íe-
.ei'ero^ el tercer Inning, ha 
n « i s carreras 
no ̂.ífíe.í!?e embasado Cuervo 
^ el G a i i e L V--1-U-mlnoso'' Artís' ^ 
una victoria más. Pero al receptor 
peninsillar le preocupa poco el que 
los bateadores cojan la -primera coi« 
de que él les grite su: ¡Tírale! 
I Tírale! 
Y, claro, le. sucedió lo que se esme-
raba: crió cuervos para que le l e» 
varan. . . la primera. Pero a él e-so 
no le Importa, porque su ¡Tírale! ¡Tí-
rale! se dejó oir y . - , hasta sentí». 
Ocupó el box del Gallego, Lámar, 
que pitcheó para ganar. 
Y d«l Ferroviario, el zurdo Laia, 
que lo hizo bien. 
51 desafío se terminó en el sexto 
por obscuridad. 
AIZ. 
>o tuviera a estas horas perjudicado. 
DENUNCIA 
Carlos Pérez Calzada, yecino de Vlrtn 
des 13, ayer denunció ante la policía 
que cuando se embarcó para Méjico en-
tregó a Josó Santana 7 Santana, dueño 
del hotel Brooklyn, situado en Prado 97 
7 99, una maleta que contenía objetos y 
documentos por valor de mil pesos y que I 
al regresar Santana fe ha dicho que no \ 
recuerda haber recibido la maleta, que | 
se 1» reclama, por lo que se considera 
¿ Q u i é n p o d r á e x p l i c a r 
p o r q u é l o s c h a u f e u r s , a l 
p o n c h a r s e , p i e n s a n e n 
s e g u i d a e n 
Syrgosol? 
D e Guanabacoa 
Afosto 25 
L A D I R E C T O R A D E L A E S C U E L A 
NUMERO 6 
En la última sesión celebrada por la 
Junta de Educación de esta Tilla y a 
W opuesta del Inspector del distrito, se-
T.cr Valentín Cárdenas, ha sido nombra-
da directora de la Escuela Pública do 
rifias número 5, la antigua e Inteligente 
profesora del aula segunda de la citada 
escuela señorita María aMtilde Rimada. 
Esto nombnmlento ha sido muy bien1 
recibido 'y celebrado en esta localidad. 
MI enhorabuena a la señorita Rima-
da y un aplauso a la Junta de Educación 
y al Inspector señor Cárdenas por el ac-
to Justllcero que acaban de realizar. 
E S M E R A L D A DIAZ 
Se encumtra completamente restable-
cida de la grave enfermedad que sufri*^ 
hace varios días la señora Esmeralda! 
Díaz Intellgrente profesora de canto 1 
piano, a ^ulen por mucho tiempo oímorf 
durante las noches en el teatro IlusloneF. 
Hago votos por sh total restablecí-' 
miento. 
\ 
E N E L L I C E O 
E l sábado 30, a las nueve de la noche, 
U:;drá luijar en los salones de nuestro 
Liceo el gran baile conocido por la! 
"Octava" y que fuO ssupendido el sft-
bñdo anterior. 
Tocará la popular orquesta del pro-
fesor Josfi Mlllán. 
L A P R O C E S I O N D E LA OCTAVA 
E l domlng-o, a las siete de la noche, 1 
ce efectuó la procesión de la Octava, sa-
liendo la Santísima Virgen de la Asun-., 
ción de Ja Iglesia Parroquial por la* 
calles de Pepe Antonio, Estrada Palma 
v Santo Domingo, al templo de ese nom-! 
|ye, acompañada por el clero, diferentes' 
hermandades religiosas, la banda de mú-
sica municipal, los bomberos con la ban-| 
da de cornetas y material rodante y 
multitud de fieles. Llegada la virgen all 
templo, »e cantó una sajve de despedí-' 
da y después en el Parque Central sei 
o/recló una retreta por la banda muni-i 
cipal. Puede decirse que este año asistió 
h la procesión mayor número de perso-l 
t.os de la capital que en años anterlores.l 
ALUMNA A V E N T A J A D A • 
L a graciosa señorita Juana García Ca-
rranza ha obtenido la nota de sobresa-l 
llonte en los exámenes del tercer aüa| 
de plano verificados el día 10 del niesl 
actual en_ el Conservatorio de Pej-rellade.! 
L a Be&orlta García Carranza es hU* 
del Inte'igente doctor Francisco GarclJ 
Carranza, medico del Centro de Socorrosl 
de esta villa, MI enhorabuena. 
$5.00 
pasta $2.od 
CONSEJOS S O B R E 
$2.251 
li.odl 
L i b r o s p a r a t o d o 
e l m u n d o 
DICCIONARIO D E GALICISMOS-
Colección de las voces, locuelo- 1 
nes y frases de la lengua fran-
cesa que se han Introducidl en 
el habla castellana moderna con 
el juicio crítico de las que deben 
Introducirse y la equivalencia 
satiza de ;as que no se hallan 
on esto caso, por Rafael María 
Baralt. 
1 voluminoso tomo ea 4o. pasta. 
F R A S E S D E L O S AUTORES 
C L A S I C O S ESPAÑOLES.—Reco-
pilación hecha en forma de dic-
cionario, con una extensa biblio-
grafía de las obras de que han 
sido sacadas, por el P . Juan Mir 
y Noguera. 
1 voluminoso tomo, en 4o., pas-
ta 
E S T U D I O S H I S T O R I C O - C R I T I -
COS D E L A C I E N C I A E S P A -
ÑOLA, por el doctor José R Ca-
rracldo. 
1 tomo en 
R E G L A S Y 
I N V E S T I G A C I O N B I O L O G I C A 
—Los tónicos de la voluntad. 
Discurso leído con ocasión de la 
recepción del doctor Ramón y 
Cajal »n Ja Real Academia de 
Ciencias exactas. Físicas y Natu-
rales. , 
Cuarta edición. 1 tomo en pasta. 
L O S E X P L O R A D O R E S ESPAÑO-
L E S E N E L SIGLO XVI.—Vindi-
cación le la acción colonizadora 
española en América, por Char-
les F . Lummls. Traducción del 
Inglés, por Arturo Cuyás. Se-
gunda edición. 
Obra que debe de ser leída por 
todos Jos españoles y aquellas 
personas que deseen conocer Ja 
r.cción de España en la coloni-
zación de América, 
1 tomo encuadernado 
B U R O P \ E N ESCOMBROS.—.No-
tas temidas durante los prime-
ros raoaos de guerra, por Gul-
Uermo Mu^hlon, ex-dlrector de la 
Casa Krupp. . 
1 tomo, rústica $0.60! 
L O Q U E NOS D I C E N L A S R U I -
NAS.—Después de la guerra: 
Hombres, hechos. Intereses e 
Ideas, por Luciano laxonera 
1 tomo, rústica. . . . . . . 
C U A T R O AÑOS E N L a . CIÉNAGA 
D E ZAPATA.—Memoffas del in-
geniero J . A . Cosculluela. 
Obra Interc-tantlslma para todos 
aquellos que se Interesen por co-
nocer la historia y geografía de 
esta parte de la Isla de Cuba. 
Edición Ilustrada con profusión 
de fotograbados. 
1 tomo on Jo., rústica 
ARMANDO P A L A C I O V A L D E S . — 
Análisis de ese alma blanca y 
angélica y tíe ese astro sano y 
optimista que se llama don Ar-
mando Palacio Valdés, por An-
tón 'del OJmet y Torres BernaL 
(Los Grandes Españoles.) 
1 tomo en rústica Sl.O^ 
SAN DlNBRITO.—Novela Inédita 
por Luis Antón del Olmet. Los 
chanchullos de la exportación.— 
Mulos, arroz y lentejas.—JSI oro 
de las embajadas. 
1 tomo en rústica SO.TO 
MARICHU.—Preciosa novela d« 
costumbnjs montañesas, por Ocha-
rán Mazas, con un prólogo de 
Julio Cejador. 
1 tomo, encuadernado 
S I S T E M A S D E B A I L E S MODER-
NOS —Explicación gráfi-'a y de-
tallada de los principales bailes 
de salón, v además tod.i la eti-
queta aocl.il que con ellos se re-
laciona, por Alberto S. Arrlapa. 
1 tomo en 4o., rústica con Ilus-
traciones 
L O S H O U E UFANOS.—Su * educa-
ción general y preparación téc-
nica, por A. Sluys, V . Devogel 
y N, Smolten. Versión castella-
na. 
1 tomo en pasta 
C O N S U L T O R HOMEOPATICO D B 
L A S F A M I L I A S . — Vademécum 
homeopático de medicina y ciru-
gía modernas, por el doctor E 
Harrls Ruddock. 
1 voluminoso tomo encuadernado 
L A E N F E R M E R A MODERNA— 
E l manual más práctico para el 
cuidado de los enfermos, por el 
doctor B . Pljoan. Edición pro-
fusamente Ilustrada. 
1 tomo en rústica. 12.00 
Librería " C E R V A N T E S , " de Rlcnrd» 







no.) Apartado 1,115. 
Habana 
Ind. t. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ANUNCIO OE VAOIA 
ESENCIAS 
del JB0N80N 
J O W S M , 
Agosto 26 de 1919. DIARTO' DE Precio: 3 centavo^ 
Vino Rioia y Navarro "Garin 0 Unicos Importadores Sánchez 
Habajj Ofidos 64. 
A los partres que tienen hijas ce 
les ha presentado de un tiempo a es-
ta parte, y con la fuerza de una erup-
ción cutánea, un grave problema; un 
problema que antes tañía sus dificul» 
tades pero que ahora las tieue insu-
perables. 
Que la hija se cansaba del novio, 
por que éste en vez de recitarle poe-
sías sacadas de su cabeza, v de re-
petirle cada cuarto de hora que la 
amaba precisamente como a las ni-
ñas de sus ojos, o como al lunar r i -
zado que lucía en la barba ¡ acia el 
lado derecho; que an vez de todo eso 
que ella anhelaba no hacía más que 
hablarle do "base hall" y le tiraba de 
cuando en cuando un pellizco aleve, 
el caso se resolvía pronto: 
— ¡Joven!—decía el presunto sue-
gro al no menos presunto yerno— 
¡todo ha terminado entre nosotros! 
—¿Entre nosotros? 
—Es docir, entre mi hija y usted. 
—Pero 
—Usted sálga de esta casa ahora 
mismo-
— ¡Poco a poco! . . 
—No seüor; mvíy deprisa. Y no 
vuelva a aparecer por aquí. De lo con 
trario le aplicaré un remedio eficaz 
que le quitará las ganas. 
—Pero ella ¿qué dice? 
—•Es ella la que habla por mi bo-
ca.. • 
—Es una porquería... 
—¿Mi boca? 
—Lo que hace Elodia connago. Me 
marcho, sí señor, me marcho. 
Y no pasaba más. 
A lo sumo, porque hay jóvenss que 
señ constantes de por sí y muy aman-
tes de cumplir la palabra dada, Elodn 
pasaba una semana casi tráTica. Pe-
ro pronto los cariños de los papás, y 
las miradas de carnero degollado de 
algún otro joven más o menos apujes 
te, haoían que la tranquilidad rena-
ciera ; y no ocurría nadü. 
Pero ¿ahora? 
Desde que los crímenes pasiiona-
les y los repartos y enagenacionps se 
han puesto en moda, la vida ].a.ra los 
padres que tienen hijas y para las hi-
jas que tienen novio, es algo tan obs-
curo como el porvenir, que dicen que 
está obscurísimo, y lo creo por que 
el presente-.. 
—¿Qué te ha dicho Nicolás?—se 
rrr.gunta a la hija, cuando el novio 
después de la hora de reglamento es-
tipulada abandona la casa. 
— ¡Tantas cosas! 
—Nos ha parecido que se ponía se-
rio y amenazante... 
—No, no; todo lo contrario-
Ya sabes, llévale la corriente 
siempre; con dignidad, pero llévase-
la. No des motivo a que un día se 
sulfure y te degüelle en la saleta. 
—Hay... rqué horr>r! ¿Creéisi que 
Nicolás haría tal? 
—Tal vez no; pero hoy eso de ter-
minar a navajazos y tiros unas rela-
ciones es muy corriente. Tu novio tal 
vez no sea hombre do armas tomar. 
—Me ha entrado miedo, y le voy a 
despedir. 
—¡No'- . . 
—¿Y si un día se acalora? 
—No le des motivo y espera. Ta 
nos informaremos de quién y cómo 
es él. 
Y al otro día, cuando llega Nicolás, 
es recibido con las mayores pruebaa 
de efusión. 
—Casilda.., pon en el fonógrafo 
"el volúmen''... ¡Ya verá usted ami-
go Nicolás qué sorpresa le prepará-
bamos ! 
—Muchas gracias. 
— ¡Qué diantre! La vida debp ale-
grarse cuanto se pueda. ¿Usted, por 
una casualidad, tiene, a vec^s, ideas 
liigubres^ 
—Jamás; y ahora menos- Pienso 
siempre en Casilda. 
—¿Y si Casilda, de pronto, le dijera 
que no le quería y que rompía sus 
relaciones con usted? ; 
— A h . . . entonces... 
—¿Entonces qué? ¿Qué h^ría us-
ted? 
Momento de ansiedad, Casilda está 
sin pulso y los autores de sus días y 
noches a mil pulsaciones por .ninutn. 
—¿Qué haría?—dice Nicolfis 
—Sí. 
—Me moriría de pena, en un rin-
cón, como un perro fiol y humilde. 
—¡Viva Nicolás!^—fué el grito uná-
nime. 
El papá se abalanzó sobre el joven 
y por poco lo ahoga a fuerza de abra-
zos. La mamá cogió de la mano a Ca-
silda y a Nicolás, hizo que unieran 
las suyas, y dijo: 
—'Seréis felices; seréis felices, por 
que sois buenos. No os soltéis de las 
manos y empezad el coloquio mientras 
nosotros nos retiramos por tres mi-
nutos contados. ¡Por tres minutos! 
¿Han oído ustedes.?.. 
Y desaparecen los papás rebosan-
do satisfaccaón y diciendo en voz ba-
ja: "es un buenazo, incapaz de ma-
tar una cucaracha " Y los novios al 
verse solos y cogidos de las manos, 
con tres minutos por delante, se lan-
zan; se lanzan una mirada impregna-
da de amor. 
NEVERAS "BOHN SYPHON 
Tener en sü casa tma nevera BOHN SYPHON, es reunir la elegancia, 
economía e higiene. 
Nunca tienen mal olor, humedad, gastan menos hielo y enfrían más. 
Adáptele el filtro HYGEIÁ, y tendrá el agua 
absolutamente libre de gérmenes. 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO: Antonio Rodríguez 
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SI todos los novios fuesen como Ni-
colás. . . No habría crímenes pasiona-
les y los padres que tienen hijas vi-
virían la vida como no la pueden vivir 
hoy, tranquilos. 
Enrique COLL. 
Suscríbase «2 DIARIO DE LA MA-
RIÑA y annnciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
A / N i L j / s i c i o 
i 
\ 
Los Celos del N e u r a s t é n i c o . 
Vigila a su esposadla vela y la moftífi^ince^rp 
temente, la sigue a todas partes, creyéndola infiel y 
ella inocente, le prepara en la cocina^una sorpresa. 
El neurasténico hace su desdicha, ahuyentaba 
felicidad y vive siempre sobresaltado. 
ELIXIR RNTINERVIOSO 
( D E L . D R . V E R N E Z O B R E ) 
Ata 
Cura l a neurastenia , hace son re i i 
l a v i d a a l e n f e r m o desesperado. 
POR L A S 
OFICINAS 
De Instrucción Pública 
OPCSICIONE^ A CATEDRAS DH 
NORMALES 
Ayer, a las ocho p. m., termnó el 
«egundo ejercicio de las oposiciones 
a la Cátedra de Gramática de la Es-
cuela Normal para maestros de Ma-
tanza». . 
Los opositores, doctores Vitiers y 
f'alz de la Mora, practicaron, duran-
te lag ocho horas reglamentarias, el 
ejerc'clo escrito, que versó sobre ti 
tema siguiente: 
—''Importancia del estudio del len-
guaje 'nfantil. Desarrollo del lengua-
je en el niño " 
Ambos opositores fueron aproba 
dos ^or unanimidad y quedó señala-
do el tercer ejercido para las ocho 
de 'a mañana del próximo miérco-
les. 
En el local de la Escuela Normal 
lara Maestros. 
Las oposIcÍDnes a la Cátedra de 
Crarrútlca y Literatura de la No • 
mal de Maestros ¿ e la Habana debe 
rán terminar esta tarde, pues a .as 
dos habrán r e efectuar el último 
ejercicio— práctico— las opositoran 
doctoras Osuna, Bernal y Velasco. 
Los ejercicios que se venían reaM-
rand-j .para la plaza de Profesora d1? 
Estudios Pedagógicos en la Normal 
íe Pinar del Rio dieron fin ayer ma-
ñana, en que 1°. única opositora dec-
tora /losa Herrández, efectuó el ejyr 
cicio práctico. 
Fup propuesta, por mayoría, para 
icupar la Cátedra. 
Ayer mtemo antes de medio día. 
tuvo entjrada en la Sedretaría del 
Ramo el expediente de estas opoal-
clonos. 
También terminaron las oposicio-
nes a la plaza de Profesor de Fraa-
cés y Alemán en la Normal pinare-
ña. 
Fii¿ propuesto para la Cátedra, 
por fus brillantes ejercicios y po.' 
unanimidad, el profesor seor Alberto 
Boada y Miguel que desempeña oa 
co ncarácter interino ese cargo en la 
Normal villaclareña. 
Rec'ba nuestra felicitación, que 
tanto corresponde, al menos, al cía ü 
fro de la Normal de Pinar del Río 
Las opo£,icior>es a la plaza de Pro-
fesora de trabajos manuales de la 
Escuela Normal .de Pinar del Río 
quedaron desiertas, por no haber si-
do aprobada la ún^a opositora ac-
tuante. 
FINAL DE PLAZO 
Eft próximo día 27 terminará el 
plazo pora aspirár en oí 
la beca de Música, Dará » 
tudios en Europa P * ^ 
A las doce m. 
ee declaró j n " i o w f ? las 12 „ 
tienda "La B a r a ^ d ? ^ ^ ^ o ?n 
nández y Herma^, . nueian^"0^ Peí 
te reducida a ceniza.. ^T11^0 total^ 
blén dos ca»i8 oonffm,?Uemftn(1"se ^ 
la:, familias de Toa «T*38- "̂Pa-las ^ 
o* v Esteban G o n S 6 3 ^ PernS 
policía y paisanos se nudn cia8 a i í 
fuego q„e amenazaba S n . l r 0 ^ \ 
wma por completo. uesTri"r la «• 
Las perdidas se cal™i„„ 
casual. ^ Juzgado aSúa tacendl0 fc* 
En menos de cuafi-n tv.~„ 
on este Pueblo et¿satirn0e^de 0e88 
s... quemado clioo casas a-or 0haIbi^ 
t e r c i o no Inicia una colecta el ^ 
prar una bomba Colectas llilara 
momento, per3 para j S S V , 
otras cosas. Juefeo ae pelotl^ 
Desd-j que lnauprur6 en hí„-
el cine "Vi.ta A l e a r e " I ? a^9 P'^l 
tc noche tras noche comphSml^ ^ 
ipleto de público. E l emn^"-
AMonlo Nadal también a^ba l ' ^ 
se car-o del hermoso salÁn V I 
Icnia Kspañola." Don Autorüt(íatro "Co.. 
el monopolio queh^bí^aqul0 » 
braban 40 y 50 centavos d» e n W »• 
ver películas corrientes ntra(31 PW 
De la Secreta 
UNA ACÜSACION 
Annirel Navas, dueño de la bodégt«. 
tablecida en Quinta y, A, en el Vedado, 
fué acusado ayer por Armando Pén» 
Rivera, domiciliado en Pefia Pobw 
creyendo que ello se deba a que aqafl 
pretende quo rompa las relacionei! uno. 
rosas qije sostiene con la Joven Gmroa» 
A costa, vecina de la calle 16 núm. 
E l denunciante requirió el auxilio de lt 
policía y al personarse dos deteottac 
rara detenerlo en la caea 16 niim. 15̂  




Para convencerse de que no existe 
nada comparable a "Sukush", pídase 
muestra GRATIS (y folleto) de es-' 
te prodigioso remedio de la India Ingle-
sa, a su Representante, Lamparilla 70, 
Habana. 




No Quie re Comer . 
Porque necesita purgarse. 
BOMBON PURGANTE 
( D E L D R . M A R T I ) 
Limpiará su estómago, lo tomará con gusto; por-
que es muy sabroso y hará que \% vuelva el apetito. 
SE VENDE EN TODAS LAS FARMACIAS 
Depósito: "EL CRISOL", Neptuno esquina a Manrique. 
¡AGUARDIENTE UVA RIVERA! 
L e a l i v i a r á esos t e r r i b l e s do lores de to-
dos los meses. C o n s ú l t e l e a sus anug»5 
COMPlSli LlCOÍESi CUBilli - 1 « * wflEl 
